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Ahmet b. Muhammed el-Kudûrî (ö.428/1037), Hanefî Mezhebinde iz bırakmış önemli 
fakihlerinden biridir. Hanefilerce temel muhtasar metinlerden sayılan ve el-Kitap olarak bilinen 
Kudûrî Muhtasarı, üzerinde birçok şerhler yazılmış, eğitim ve öğretimde gündemde kalarak 
günümüze kadar ulaşmıştır. 
Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed Hâherzâde el-Buhârî (ö. 483/1090) de Kudûrî üzerine 
değerli çalışmalar yapmış bir Hanefi fakihidir. Hâherzâde’nin Kudûrî muhtasarı üzerine 
yazdığı eserlerden biri de “Müşkilâtü’l-Kudûrî” adlı mahtut eserdir. 
Hâherzâde bu çalışmasında Kudûrî metninde gördüğü problemli ve anlaşılması zor olan 
ifadeleri ve kelimeleri çözmeye çalışmış ve metinde geçen kavramların sözlük ve ıstılah 
manalarını zikrederek tarif etmiş ve şer’î delilleri serdederek konuyla ilgili farklı görüşlere 
eserinde yer vermek suretiyle bu kitabı meydana getirmiştir. Biz bu çalmamızda tespit ettiğimiz 
yazma nüshalardan yararlanarak Müşkilâtü’l-Kudûrî’nin Taharet, Namaz, Zekât, Oruç ve Hac 
bölümlerini yazma nüshaları esas alarak karşılaştırmak suretiyle tahkik ederek doğru metnini 
ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır.  
Birinci Bölümde: Ahmet el-Kudûrî ve Hâherzâde el-Buhari’nin hayatları ve ilmi kişilikleri 
hakkında bilgi verilmiştir.  
İkinci Bölümde: Kitabın genel tanıtımı yapılmıştır. Burada, önce kitabın ismi ve müellife 
aidiyeti, kitabın özellikleri ve müellifin takip ettiği yöntemini anlattık. Tespit edebildiğimiz ve 
tahkike esas aldığımız nüshalardan dört tanesi ve çalışmamızda kullandığımız yöntem 
hakkında bilgi vererek varak sayısına göre konu fihristini yaptık. 
Üçüncü Bölümde: Tahkikte esas aldığımız nüshaları karşılaştırmak suretiyle ortaya 
çıkardığımız tahkikli metin yer almaktadır. 
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Ahmad b. Muhammad al-Quduri (d.428 / 1037) is one of the important Islamic jurists who 
left his mark in the Hanafi School. Many annotations on The Mukhtasar al-Quduri, which is 
considered as the main concise texts by Hanafis and known as al-Kitap, has been written and 
has survived to the present day. 
The Mukhtasar Al-Quduri 
Muhammad b. Husayn b. Muhammad Haherzade al-Bukhari (d. 483/1090) is a Hanafi faqih 
who made valuable studies on Quduri. One of the works written by Haherzade is a book 
called Mushkilat al-Quduri on the Mukhtasar al-Quduri. In this work, Haherzade tried to 
solve the problematic and difficult expressions and words he saw in the Quduri’s text, and he 
explained the terms mentioned in the text and presented fiqh evidences and different views on 
the subject. 
In this study, we tried to bring out the correct text by comparing the Taharat, Prayer, Zakat, 
Fasting and Hajj sections of Mushkilat al-Quduri, based on manuscripts we have found in 
libraries. 
This study consists of three parts. In the first part, we represented the life and scientific 
personality of Ahmet al-Quduri and Haherzade al-Bukhari. 
In the second part, the book was generally introduced. First of all, we explained the title of 
the book and its ownership, the characteristics of the book and the method followed by the 
author. We provided information about the four copies that we have found and the method we 
used in our study and made the subject index according to the number of pages. 
In the third part, the correct text which we have brought out by comparing the copies that we 
have found was presented. 





Geçmişten günümüze kadar bütün alanlarda özellikle İslam Fıkhı alanında çok sayıda önemli 
ve kıymetli eserler yazılmıştır.  Bu nadide yazma eserler kuşaktan kuşağa ve nesilden nesle 
aktarılmak suretiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Kütüphanelerde koruma altına alınmış olan bu 
nadide eserlerin, ilim dünyamızı zenginleştirmek ve istifadesini kolaylaştırmak için gönümüz 
teknolojisi imkânlarıyla çaba göstererek ortaya çıkarmak, ilim yolunda görev üstlenmiş olan 
kişilerin sorumluluklarındandır. 
Çalışmanın Konusu 
 Zikri geçen el yazma kitaplardan biri de tahkik çalışmamızın konusu olan Hâherzâde (ö.483 
/1090)’nin telif etmiş olduğu “Müşkilâtü’l-Kudûrî” eseridir. Hâherzâde bu eserini, Kudûrî 
Muhtasarında gördüğü problemli cümleler ve kelimeleri çözmek suretiyle insanların Hanefi 
fıkhının füru meselelerindeki görüşlerini kolay bir şekilde öğrenebilmelerini sağlamak 
maksadıyla yazmıştır.  
Esere ilişkin olası bir yanlış anlamayı önlemek üzere şunu da belirtmekte fayda vardır. 
Hâherzâde el-Buhari’nin bu tahkik çalışmamızın konusu olan yazma eseri, son zamanlarda 
tahkik edilerek matbu hale gelen ve benzer ismi taşıyan ve aynı zamanda yazarının da isim ve 
lakabıyla eşdeğer bir isimi ve lakabı olan, fakat Hâherzâde’den yaklaşık iki yüz sene sonra 
yaşamış Muhammed b. Mahmut Hâherzâde el-Kerderînin yazmış olduğu ve tahkik edilerek 
basımı yapılan “Şerhu Müşkilâti’l-Kudûrî” adlı eserinden farklı bir eserdir. Bu iki eser gerek 
müelliflerin lakabında bulunan benzerlik ve gerekse kitabın isminde bulunan benzerlik 
sebebiyle birbiriyle karıştırılmaktadır.  
Lakin bizim tahkik ettiğimiz bu eser, (483/1090) de vefat eden Hâherzâde el-Buhari’nin 
telifidir. “Şerhu Müşkilâti’l-Kudûrî” ise (642/1244) tarihinde vefat eden Muhammed b. 
Mahmut el-Kerderî’nin eseridir. Bu iki kitabı incelediğimizde aralarında irtibat olmayan 
birbirinden farklı iki eser olduğunu tespit ettik.   
Çalışmanın Önemi 
Hâherzâde, tahkik etmeyi amaçladığımız bu Müşkilatü’l-Kudûrî isimli eserinde isminden de 
anlaşıldığı gibi Kudûrî’nin Muhtasarında gördüğü problemleri cümleleri farklı görüşleri 
zikrederek açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca metinde olmayan, konu ile alakalı kavramların 
sözlük ve ıstılah tanımlarını vermiş ve şer’î delillerini zikretmiştir. Hanefî mezhebinin imamları 
Ebû Hanîfe (ö.150/767), Ebû Yûsuf’un (ö.182/798) ve Muhammed eş-Şeybânî (ö.189/804)’nin 
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içtihatlarına ve Buhara ekolüne mensup hukukçuların görüşlerine yer vererek eserini 
zenginleştirmiştir.   
Biz, önemli gördüğümüz bu eserin gün yüzüne çıkarılması, fıkhı birikimlerin değerlendirilmesi 
ve kadim kültüre yeniden hayat verilmesi hedefiyle Hâherzâde’nin Müşkilâtü’l-kudûrî adlı   
eserinin ibadetler bölümünün tahkik ve tahlilini yapmayı amaçladık.  Daha sonraki hedefimizde 
tümünün tahkiki yer almaktadır. 
Çalışmanın Amacı 
Yukarıdaki ifade edilen ve birçok özelliklere sahip olan Hâherzâde’nin Müşkilâtü’l-Kudûrî adlı 
eseri, değişik tarihlerde istinsah edilmiş ama üzerinde hiçbir çalışma yapılmamıştır. Eser 
kütüphane raflarında bulunmakta ve tahkik edilmeyi beklemektedir. Bu değerli eserin 
kütüphane raflarından indirilip ilim dünyasının hizmetine sunulması bizim açımızdan önemli 
bir vazife olduğu düşüncesinden hareketle eserin ilgili bölümlerini tahkik ederek yeniden gün 
yüzüne çıkmasını sağlamak ve fıkhı mirasımızın ihyası ile ilmi faaliyetin sürekliliğine katkıda 
bulunarak ilim dünyasının hizmetine sunmayı amaçladık. 
Çalışmanın Yöntemi 
Tez çalışmamız ana üç bölümden oluşmaktadır. 
Birinci Bölümde: Ahmet el-Kudûrî ve Hâherzâde el-Buhari’nin hayatları ve ilmi kişilikleri 
hakkında bilgi verilmiştir.  
İkinci Bölümde: Kitabın genel tanıtımı yapılmıştır. Burada, önce kitabın ismi ve müellife 
aidiyeti, kitabın özellikleri ve müellifin takip ettiği yöntemini anlattık. Tespit edebildiğimiz ve 
tahkike esas aldığımız nüshalardan dört tanesi ve çalışmamızda kullandığımız yöntem hakkında 
bilgi vererek varak sayısına göre konu fihristini yaptık. 
Üçüncü Bölüm ise; tahkikte esas aldığımız nüshaları karşılaştırmak suretiyle yazmış 
olduğumuz tahkikli metnin yer aldığı kısımdır. Bu eserin müellif nüshası tespit edilmediğinden 
okunaklı ve düzgün nüshalardan biri olan ve Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlarda 
bulunan (2س) nüshasını asıl nüsha kabul ederek diğer nüshalarla karşılaştırmak suretiyle aslına 
en uygun ve yakın nüshayı tespite çalıştık. 
Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekiyor ki tespit ettiğimiz nüshalar arası karşılaştırma işleminin 
sonlarında Müşkilâtü’l-Kudûrî’nin tahkik edilmemiş Osmanlı döneminde baskısı yapılmış olan 
bir nüshası internet sitesinden elimize geçti. Bunu başından sonuna kadar incelediğimizde hangi 
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el yazma nüshasını esas almış ve hangi matbaada basılmış olduğu hakkında hiçbir bilgi 
bulamadık. 
 İnceleme esnasında bu baskı ile ilgili fark ettiğimiz hususlar şunlardır:  
1. Cümle ve kelime eksikleri,  
2. Diğer nüshalarda olmayan fazlalıklar,  
3. Noktalama ve harf yanlışları  
 
Bu farklılıklardan bazı örnekler sunulacaktır: 
Mesela eserde ikinci varakta abdest konusunda başın mesh edilmesiyle ilgili (سدها) ibaresi 
geçmektedir.  Hâlbuki diğer nüshalarda ve aslına uygun olan(مدها) ibaresi yani sin harfinin 
yerinde mim harfi geçmektedir.  
Diğer bir farklılık ise guslün farz olması ile ilgili üçüncü varakta meninin çıkış şekli ile ilgili 
olarak (إذا خرج بالقلة) ibaresi vardır; ancak diğer nüshalarda ve aslına uygun olan   
( بالعلةإذا خرج  ) ibaresi yer almaktadır. 
Hayız bölümünden örnek verirsek yine dokuzuncu varakta âdet kanının gelmesi ile ilgili şu 
kelime geçmektedir(والحفيه), hâlbuki doğrusu ve diğer el yazma nüshalarda ( قيبهأو ع ) kelimesi 
bulunmaktadır. 
Bunlarla beraber cümle farklılıkları da bulunmaktadır. Mesela durgun su ile ilgili dördüncü 
varakta ibare şu şekilde geçiyor (إذا دفع الرافع الخنسر), bazı nüshalarda ise şu şekildedir ( إذا رفع
 .(الرافع الماء بكفه انحسر
 Söz konusu baskıda buna benzer daha çok basım hataları bulunmakta olup konunun 







BÖLÜM 1: KUDÛRÎ VE HÂHERZÂDE EL-BUHÂRÎ’NİN HAYATI 
1.1. Kudûrî’nin Hayatı ve Eserleri 
Kudûrî ve eserleri hakkında öteden beri birçok çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu sebeple 
Kudûrî’nin hayatı ile ilgili kısa bilgi verdikten sonra kaynakların aktardığı ölçüde Hâherzâde 
el-Buhârî ile her iki müellifin hocaları ve öğrencileri hakkında bilgiler verilerek kısaca tanıtımı 
yapılacaktır. 
1.1.1. Kudûrî’nin İsmi, Lakabı ve Künyesi 
Kudûrî’nin ismi: Ahmet b. Muhammed b. Ahmet b.  Ce’fer b. Hamdandır. Lakabı: Ahmed b. 
Muhammed b. Ahmet’in lakabı genel görüşe göre çömlek “el- kıdr / القدر " kelimesinin çoğulu 
olan Kudûr’e nispet edilmektedir. Bu nispetin sebebi ile ilgili yapılan bir açıklamaya göre: 
kendisinin veya baba ve dedelerinin çömlek üretip sattıkları için bu lakabı almışlardır.1  
Ayrıca Bağdat’ta bir yerin adına “Kudur” isminin verildiğini ifade ederek oraya dayandığını 
söyleyenler de vardır.2 
Bazı kaynaklarda bu nispetin sebebinin bilinmediği zikredilmektedir.3 
Kudûrî'nin künyesi Ebü’l-Hüseyn’dir. Bazı kaynaklarda ve kendisinin bazı eserlerinde 
künyesinin Ebü’l-Hasan olduğu şeklinde de kayıtlara rastlanmaktadır.4 
1.1.2. Kudûrî’nin Hayatı ve İlmi kişiliği  
Kaynaklarda Ahmed b. Muhammed el-Kudûrî’nin 362/973 yılında Bağdat’ta doğduğunda 
ittifak edilmiş ve 428/1037 yılı 5 Recep ayının Pazar günü 66 yaşında iken Bağdat’ta vefat 
etmiş aynı gün yaşadığı evin haziresine defnedilmiştir.5  
Kudûrî, Şer’î ilimlerde çok ileri seviyelere yükselmiş ve özelikle de fıkıh alanında bilgisi ve 
zekâsıyla Bağdat’ta Hanefi mezhebinin önderi haline gelmiş,6 ve özellikle “Muhtasar” adlı 
fıkıh eseri sayesinde âlimlerin arasında derin bir sevgi ve hürmete mazhar olmuştur. Bu hürmet 
sadece Hanefi mezhebinde değil diğer mezhepler nezdinde de takdir edilmiştir.7  
                                                          
1 Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-Saʿâde ve Miṣbâḥu’s-Siyâde, (Beyrut: Dârü'l-Kütübül-İlmiyye, 1985) 
2/254 
2 Leknevî Abdülhay, el-Fevâidü’l- Behiyye Fî terâcimi’l Hanefiyye, (Mısır: Dârüssaâde.1324), 30. 
3 İbn Kutluboğa Tâcü’t-Terâcim, Zeynüddîn (Şerefüddîn), (Dımaşk: Darü'l-Kalem. 1992), 99. İbn Hallikân 
Şemsüddîn, Vefeyâtü’l-A’yân, (Beyrut: Darü sadr, 1994),79. 
4 Kureşî Abdülkādir, el-Cevâhirü’l Mudıyye, (Karaçi: Mîr Muhammed Kütüphane t.y.) 1/ 93. 
5Leknevî, el-Fevâidü’l- Behiyye Fî terâcimi’l Hanefiyye, 30 
6 Sem‘ânî Abdülkerîm, el-Ansâb,( Meclisi Dâiretü'l-Osmâniyye. 1962),10/352 
7 Taşköprizâde, Miftâḥu’s-Saʿâde ve Miṣbâḥu’s-Siyâde, 2/254.  Kureşî, el-Cevâhirü’l Mudıyye, 93. 
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Tarihi kaynaklarda bildirildiğine göre Abbâsî Halifesi Kâdir-Billâh muhtemelen Şiî Fâtımîler 
ve Büveyhîler’in karşısında Sünniliği hâkim kılma çabası içinde dört mezhebin ileri gelen 
fakihlerinden birer muhtasar fıkıh kitabı hazırlanmalarını istemiş ve bu maksatla da devrin 
Hanefî temsilcisi olarak Kudûrî seçilmiştir. Abbâsîler nezdinde büyük saygınlığa eriştiği 
anlaşılan Kudûrî, mezhebin temel metinlerinden biri sayılan el-Muhtasar’ını hazırlayıp takdim 
etmiştir.8 Hanefi tabakat eserlerinde genel kabul gören yedili tasnife göre mezhep hiyerarşisi 
içinde Kudûrî ashab-ı tercihtendir. Leknevi ise Kudûrî’yi müctehid olarak görmüş el-
Halvani’den üstün kabul etmiştir.9 
1.1.3. Kuduri’nin Hocaları ve Talebeleri 
İmam Kudûrî; ilim, irfan ve takva sahibi olan babası Muhammed b. Ahmet’in eğitiminde ilmi 
hayata başlangıç yaptı. Ahmet Kudûrî’nin kendilerinden eğitim ve öğretim yoluyla ilim tahsil 
ettiği hocalarından önde gelen ve kaynaklarda bildirilen birkaç tanesini zikretmekle 
yetineceğiz. 
Hocaları: 
1. Muhammed b. Yahyâ el-Cürcânî (ö.397/1007) 
Künyesi Ebû Abdullah olan Muhammed b. Yahyâ b. Mehdi, el-Cürcânî lakabıyla meşhurdur 
ve Kudûrî’nin fıkıh hocasıdır. İki tane eseri vardır: 1-Tercihu mezhebi Ebî Hanîfe; 2-el-Kavlü'l-
mansûr fî ziyareti Seyyidi'l-kubur.10  
2. Muhammed b. Ali Süveyd el-Müeddib (ö. 381/990) 
Ebû Bekr Muhammed b. Ali b. Süveyd el-Müeddib Kudüri’nin hadis hocasıdır. Hakkında pek 
bilgi bulunmamaktadır. 11 Aynı zamanda Ubeydullah b. Muhammed b. Ahmet el-Havşebi'den 
de hadis rivayetinde bulunmuştur.12 
Talebeleri: 
1. Abdurrahmân b. Muhammed es-Serahsî (ö. 439/1047), künyesi Ebu Bekir olup Fıkıh 
                                                          
8 Cengiz Kallek, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV yayınları, 2002),26/ 321-322 
9 Leknevî Abdülhay, el-Câmiu’s-Sagīr (Leklevi’nin mukaddimesi), (İdaretü'l-İslamiyye ve'l-Ulûmü’l-Kur’ân, 
1990), 9. 
10 Şîrâzî Cemâlüddîn, Tabakâtü’l-Fukahâ eş-Şîrâzî, (Beyrut Lübnan: darü'r-Raid el-Arabı, 1970),1/ 145, Kureşî 
el-Cevâhirü’l-Mudıyye, 1: 93. Ziriklî el-A’lâm, 8/ 137. Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, 1/398. 
11 Kureşî, el-Cevâhirü’l-Mudıyye, 1/ 93. 
12 Hatîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdat, (Beyrut: Darü’l-Garbul-İslsmi, 2002) 6/31. 
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 ilmini Kuduri’den tahsil etmiştir.13 
2. el-Mufaddal b. Mes’üd b. Muhammed et-Tenûhî (ö. 442/1050), fıkıh ilmini Kudûrî ve 
Saymeri’den almıştır.14 
3. Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî (ö. 463/1071) Şâfiî mezhebine mensup olup künyesi Ebû 
Bekir olup Kuduri’den ders almıştır.15 
4. Ahmet b. Muhammed el-Akta’ el-Bağdâdî (ö. 474/1082) künyesi Ebû Nasr olup, eli kesik 
olduğu için elAkta’ unvanıyla meşhur olmuştur ve Kudûrî’den fıkhı tahsil ederek. Muhtasaru’l-
kudûrî’ üzerinde önemli bir şerh yazmıştır.16 
5. Muhammed b. Alî b. Muhammed ed-Dâmegānî el-Kebîr (ö. 478/1085), künyesi Ebû Abdillah olup 
fıkıh ilmini Kuduri’den tahsil ederek döneminde Bağdat’ta Hanefi mezhebi temsilciliğine kadar 
yükselmiştir.17  
1.1.4. Kuduri’nin Eserleri 
Kudûrî, hicri 4 ve 5. asırda yaşamış olup Hanefi mezhebinde ileri gelen fakihlerdendir ve ortaya 
koyduğu eserler şunlardır:  
1-et-Takrîb: Ebû Hanîfe ve Sâhibeyn arasındaki ihtilaflı konuları ele alan ve şer’î delil 
içermeyen bir ciltlik bir eserdir.18 
2-et-Tecrîd: Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebi arasındaki ihtilafları konu alan yedi cilt şeklinde 
olup delilleri de içeren bir eserdir. Eser 12 cilt olarak basılmıştır 19   
3-et-Takrîbü's-Sani: Ebû Hanîfe ve Sâhibeyn arasındaki ihtilaflı konuları ele alan ve şer’î 
delilleri içeren bir eserdir.20 
4-Şerhu Muhtasari’l-Kerhî: Kitabın isminden de anlaşıldığı gibi Ebü’l-Hasen Ubeydullah b. 
el-Hüseyn b. Dellâl el-Kerhî (ö. 340) tarafından telif edilmiştir. Bu kitap Hanefi furu`fıkhıyla 
                                                          
13 Kureşî, el-Cevâhirü’l-Mudıyye, 1/ 307- 308. İbn Kutluboğa, Tacü’t-Terâcim, 185., İslam âlimleri 
Ansiklopedisi.  
14 Kureşî, el-Cevâhirü’l-Mudıyye, 2/179. 
15 Zehebî Şemsüddîn, Siyeru a’lâmi’n-Nübelâ, (3. Baskı. Müessetü'r-Risâle.1985) 18/ 270. 
16 Kureşî, el-Cevâhirü’l-Mudıyye, 1/119. 
17 Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-Nübelâ, 18/485. 
18 Sem‘ânî, el-Ansâb, 10/352 
19 Kureşî, el-Cevâhirü’l-Mudıyye, 1/119. 
20 Taşköprizâde, Miftâḥu’s-Saʿâde ve Miṣbâḥu’s-Siyâde, 2/254 
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ilgili önemli bir eser olup birçok âlim tarafından şerh edilmiştir. İmam Kudûrî de bunlardan 
biridir.21 
5-el-Muhtasar: Hanefi mezhebinde el-Kitap olarak zikredildiğinde genellikle Kudûrî’nin 
Muhtasar'ı kast edilir. İmam Muhammed’in el-Camiü’l-Kabiri’nin(el-Câmiu’s-sağîr) yerini 
alan ve ulemâ tarafından daima el üstünde tutulan, muteber bir eserdir. Bu eserin önemi üzerine 
yazılan şerhlerin ve haşiyelerin çokluğundan ve Hanefi fakihlerinin asırlardır ilgisinin devam 
etmesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca bu eserin Türkçe, Urduca, Farsça ve birçok dillerde de 
kısmen veya tamamen tercüme edilmesi, Müslümanlar nezdinde değerini artırmıştır.22  
Biz burada Muhtasaru’l-Kudûrî hakkında çok sayıda çalışma yapıldığı için detayına girmeden 
sadece şerhlerinden meşhur olan birkaç tanesinin ismini zikretmekle yetinip tezimizin esas 
konusu olan Müşkilatü’l-Kudûrî ve müellifi Muhammed Hâherzâde hakkında bilgi vermekle 
yetineceğiz. 
Muhtasaru’l-Kudurinin şerhleri 
• Kudûrî’nin meşhur öğrencisi el-Akta’nın (ö.474/1082) yaptığı “Şerhu Muhtasari’l-
Kudûri” adlı eseri. 
• Pezdevî’nin (ö. 482/1089) “Şerhu Muhtasari’l- Kudûrî”adlı eseri. 
• Hâherzâde Muhammed b. Hüseyn’nin (ö. 483/1090) “Şerḥu Muhtasari’l-Kudûrî” adlı 
eseri. 
• Ebü’l-Kãsım Mahmûd b. Ömer el-Hârizmî ez-Zemahşerî’nin (ö.538/1144) “Şerhu 
Muhtasari’l- Kudûrî” adli eseri. 
• Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es-Semerkandî’nin 
(ö.539/1144) “Şerhu Müşkilatü’l-Kudûrî” adlı eseridir.23 Bu zikrettiğimizin şerhlerin 
dışında da birçok şerhler yazılmıştır.24  
1.2. Muhammed Hâherzâde’nin Hayatı ve Eserleri 
1.2.1. İsmi, Nesebi, Künyesi ve Lakabı 
Hâherzâde'nin ismi: Muhammed b. el-Hüseyin b. Muhammed’dir. Hâherzâde lakabıyla meşhur 
olup, künyesi Ebû Bekir’dir. Muhammed b. el-Hüseyin, Mâverâünnehir bölgesinde Hanefî 
                                                          
21 Kâtib Çelebi Mustafa b. Abdullah, Keşfü’z-zunûn, (Bağdat: Mektebetül-Mesna, 1941) 2/1634 
22 Cengiz Kallek ,26/321. 
23 Haddâd Radıyyüddîn, el-Cevheretü’n-Neyyire’nin mukaddimesinde zikri geçen bir şerh. (Beyrut Lübnan: 
dârü'l kütübü-İlmiyye, 2006) 7. 
24 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, 2/1631 
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mezhebinin önde gelen fakihlerinden biridir. Aynı zamanda şeyhülislam olarak meşhur 
olmuştur.25  Hâherzâde lakabıyla yad edilen bir topluluk olsa da kaynaklarda meşhur olan 
Hâherzâde, iki büyük alime nispet edilir.  
Birincisi mütekaddimînden olan Hâherzâdedir ve h.433 miladi 1041'de vefat eden dayısı Kadı 
Ebû Sabit Muhammed b. Ahmet el-Buhârî’nin kız kardeşinin oğlu ve tahkik ettiğimiz eserin 
müellifi olan Muhammed b. el-Hüseyin b. Muhammed el-Buharî’dir.  
İkincisi hicri yedinci asır fakihlerinden olan ve h. 651 miladi 1253'de vefat eden Şemsüleimme 
Muhammaed b. Abd'üs-Settar Kerderî’nin kız kardeşinin oğlu Bedreddin Muhammed b. 
Mahmut el- Kerderî’dir.26  
Hâherzâde el-Buhârî, Kadı Ebû Sâbit Muhammed b. Ahmet el-Buhârî’nin kız kardeşinin oğlu 
olduğu için “Hâherzâde” (kız kardeş oğlu) lakabıyla meşhur olmuştur. 27  Aynı şekilde 
Bedreddin Muhammed b. Mahmut el- Kerderî de, 651'de vefat eden Şemsüleimme Muhammed 
b. Abdü’s-Settar Kerderî’nin kız kardeşinin oğludur ve bu lakapla tanınmıştır. Haherzade 
kelimesi, Farsça’da kız kardeşin oğlu yani yeğen demektir. 
 Bazı kaynaklarda O'nun künyesi el-Kadidi olarak zikredilmişse de yine aynı kaynaklarda bu 
görüşün zayıf olduğunu belirtmişler.28 
1.2.2. Hâherzâde’nin Hayatı ve İlmi Şahsiyeti 
Haherzade’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Fakat bütün tabakat / biyografi kitaplarında 
yaşadığı bölge ve vefat ettiği yer Mâverâünnehir’in Buhara şehri olarak kaydedilmiştir. 
Haherzade Buhara’da dünyaya gelmiş ve hicri 483, miladi 1090 senesinde Buhara’da vefat 
etmiştir.29  
Haherzade kendi döneminin önde gelen âlimlerinden birisi olmasına, hatta "Dönemin Nu‘mânı" 
yani İmâm-ı Azâmı 30  ve şeyhülislâmı lakabını kazanmış olmasına rağmen kaynaklarda 
hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bunun nedenleri arasında büyük savaşların, 
özellikle de Moğol işgalinin payı büyüktür. Moğollar İslam medeniyetinin birikimi olan 
kütüphaneleri yakıp yıkmıştır.  Hâherzâde gibi birçok âlimin eserleri de bu Moğol yıkımına 
                                                          
25 Ziriklî Hayrüddîn, el-A’lâm (15. Baskı. Dârülilim Lil-Melâyin. 2002) 6/ 100. 
26 Leknevî, el-Fevâidü’l- Behiyye, 1/163 
27 Kureşî, el-Cevâhirü’l-Mudıyye, 2/49. 
28 Sem‘ânî, el-Ansâb, 5/221 
29 Ziriklî el-A’lâm ,6/100 
30 Leknevî, el-Fevâidü’l- Behiyye, 1/164 
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uğramıştır. Fakat Hâherzâde’nin ilmi kişiliğini az da olsa elimize geçen eserlerinden ve diğer 
âlimlerin fıkıh ve fetva kitaplarından anlamaktayız. Çünkü en meşhur fetva kitaplarında O’nun 
adına çokça rastlanmaktadır. Bu kitaplarda O'nun görüşlerine çokça yer verildiğini 
görmekteyiz.31 Bu da Hâherzâde'nin hem fıkha hem de daha önceki fakihlerin görüşlerine ne 
kadar hâkim olduğunu göstermektedir.  
 O'nun ilmi kişiliğini görmek için numune olarak fetva kitaplarından birkaç alıntı yapmak 
istiyoruz.  
- el-Fetâvaü’l-Hindiyye, Kitabü’l-Kerahiyeden Müşterek Mallardan Faydalanma 
Babından iktibas:  
 ،يجعل حديثا حتى كان لإلمام رفعه ،أن ماكان على طريق العامة إذا لم يعرف حاله على قول محمد رحمه هللا :والحاصل"
 ."يجعل قديما حتي اليكون ألحد رفعه ،وماكان في سكة غير نافذة إذا لم يعلم حاله
 بينهم بنوا فيهازاده: وتأويل هذا في سكة غير نافذة أن تكون دار مشتركة بين قوم أو أرض مشتركة قال شيخ اإلسالم خواهر"
 32"...تى تكون الطريق ملكا لهممساكن و حجرات ورفعوا بينهم طريقا ح
Hâşiyetü Kurrati’l-Uyûni’l-Ahyar Tekmiletü Reddü’ü-Muhtar Ala’d-Dürrül Muhtar Kitabının Dâva 
Bölümü-İki kişinin Nizası Babından: 
فيما إذا اجتمع الشراء والهبة إذا كان المدعي مما  ذا قال شيخ اإلسالم خواهرزاده: إنه إنما يقضي به بينهماوله"
 اليحتمل القسمة كالعبد والدابة..."33
Umdetü’l-kārî Şerh-i Sahihi’l-Buhari Kitabının Sücudü’l-Kur’an Bölümünden iktibas:  
ال خالف في كون التالوة سببا، وإنما اإلختالف في سببية السماع، فقال بعضهم: هو سبب  :قال بعض أصحابنا"
 لقولهم: السجدة على من سمعها؛ وهو إختيار شيخ اإلسالم خوهرزاده".34
el-Muhîtü’l-Burhâni fi’l-Fıkhı’n-Nu‘mânî Talâk Bölümü: 
اليصح إضافة الطالق  ،اليستمتع به نحو الدمع والريق والدم اجزء اليعتبر به عن جميع البدن إن كان جزءوكل "
 إليه باإلتفاق،؛ هكذا ذكر شيخ اإلسالم خواهرزاده في شرحه".35
                                                          
31 Kavakcı Yusuf Ziya, XI ve Xıı. Asırlarda karahanlılar Devrinde Maverâ’al-Nahr İslam Hukukçuları. (Sevinç 
Matbaası: Ankara, 1976), 53 
32 Burhânpûrlu Şeyh Nizâmü'd-Din, el-Fetâva’ı-Hindiyye, (2. Baskı. Darül-Fikr. 1892) 5/371. 
33  Hâşiye-î Kurratü’l-Uyûnü’l İhtiyar، 8/131. 
34 Aynî Bedrüddîn, Umdetü’l-Kârî şerhu sahih el-Buhârî (Beyrut: Dârü İhyâ ut-Turas el-Arabı. T.),7/95 
35 Buhârî Burhânüddîn, el-Muhitü’l-Burhani, (Lübnan: Daru'l-Kütübü'l-İlmiyye, Beyrut. 2004) 3/215 
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1.2.3. Hâherzâde'nin Hocaları ve Talebeleri:  
İlimdeki derinliğinden dolayı "Zamanın Nu‘man’ı" yani İmam-ı Azam diye anılan Ebû Bekir 
Hâherzâde büyük âlimlerden ders almış, fıkıh alanında önemli kitaplar yazmış ve değerli 
âlimler yetiştirmiştir. Hâherzâde, önce babası Hüseyin b. Muhammed’den dersler almıştır.36 
Ancak hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.  
Hocaları: 
1. Ebû Nasr Ahmed b. Alî el-Hazimî  
Hâherzâde'nin bu hocasının sadece ismi geçmekte, ancak hakkında kaynaklarda bilgi 
bulunmamaktadır.37 
2. Ebû’l-Fazdl Mansur b. Nasr el-Kagızî 
Hâherzâde'nin bu hocası'nın kaynaklarda sadece ismi bulunmaktadır.38 
3. Muhammed b. Abdülaziz el-Kantarı 
Hâherzâde'nin bu hocasının ismi geçmekte, ancak hakkında kaynaklarda bilgi 
bulunmamaktadır.39 
4. Ebû Sait b. Ahmet el-Isfahanı: 
 Kaynaklarda bu hocası hakkında da bilgi bulunmamaktadır.40 
 Tüm kaynaklarda Hâherzâde'nin hocalarının sadece ismi zikredilmiştir hiç birisinin hakkında 
fazla bilgi bulunmamaktadır. 
Talebeleri:  
2. Ömer b. Muhammed b. Lokman en-Nesefi. (538/ 1144)   
Ömer b. Muhammed en-Nesefî Buhara yakınlarında, 461/1069 yılında Nesef'te doğdu. Çok 
sayıda hocadan ders aldığı ve 557 hocadan hadis naklettiği kaydedilmektedir. Bunlardan biride 
Muhammed Hâherzâde el-Buharidir. Semerkant’ta vefat etmiştir. Farklı alanlarda yüze yakın 
                                                          
36 Sem‘ânî, el-Ansâb, 5/221 
37 Leknevî, el-Fevâidü’l- Behiyye, 1/164 
38 Sem‘ânî, el-Ansâb, 5/221 
39 Leknevî, el-Fevâidü’l- Behiyye, 1/164 
40 Sem‘ânî, el-Ansâb, 5/221 
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eser telif etmiştir. Bunlardan birkaçı: el-Fetava, el-Hasr, et-Teysir, el-Manzumetü’n-Nesefiyye, 
Akaidü’t-Teysir fi İlmit-tefsir, el-Ekmelü’l-atvel.41  
1. Osman b. Ali b. Muhammed b. Ali el-Bikendî (ö. 552/1157) 
Ebû Amr Osman b. Ali b. Muhammed el-Buhari el-Bikendî, h. 465 miladi 1072'de dünyaya 
geldi.42 Kendisi güvenilir, takva sahibi ve iffetli bir âlimdir.  
Şevval ayının dokuzuncu günü vefat etmiştir. Osman el-Bikendî Mâverâünnehir bölgelerinden 
birçok âlim yetiştirmiştir. Osman b. Ali'nin hadis rivayetine vakıf olduğu dönemlerde Tatarlar 
bölgeyi kılıçtan geçirerek talan etmişlerdir.43 
1.2.4. Eserleri 
1. el-Mebsût: İmam Muhammed eş-Şeybânî’nin Siyer-i Kebîr adlı bilinen eserine yazdığı 
on beş ciltlik şerhtir. İki Mebsût’u olduğu da söylenir.44 
2. ez-Zahîra45 
3. el-İzah46 
4. Feteva-yı Haherzade47 
5. et-Tecnîs fi’l-furû’48 
6. Şerhu âdâbi’l-kâdı li Ebî Yusuf49 
7. Şerh-i Muhtasar-i’l Kudûrî50 
Hâherzâde el-Buhârî'nin bu zikri geçen eserlerinden günümüze kadar hiçbirisi tahkik edilip ilim 
dünyasında kazandırılmamıştır. Bunlardan birçoğuna ulaşılmamaktadır.   
Hâherzâde’nin değişik kütüphanelerde tespit edebildiğimiz kitaplarının bulunduğu yer, 
demirbaş no, istinsâh tarihi ve varak sayısı aşağıda gösterilmiştir. 
  
                                                          
41 İbn Kutluboğa, Tacüt-Terâcim, 1/219. Taşköprizâde, Miftâḥu’s-Saʿâde ve Miṣbâḥu’s-Siyâde, 1/124, Kureşî, 
el-Cevâhirü’l-Mudıyye, 1/149 
42 Sem‘ânî, el-Ensâb, 2/405. 
43 Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, 20/336. Nehlevi Mansur, Tabakat ruvvat'l-Hadis bi Horasan fil karnıl-Hamis. 
895 
44 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, 2/1581 
45 Taşköprizâde, Miftâḥu’s-Saʿâde ve Miṣbâḥu’s-Siyâde, 2/250 
46 Taşköprizâde, Miftâḥu’s-Saʿâde ve Miṣbâḥu’s-Siyâde, 2/250 
47 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, 2/1223 
48 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, 1/352  
49 İsmâil b Muhammed b Emin Bağdatlı, Hediyyetü'l-Ârif'ın Esmâʾü’l-Müellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, (Beyrut: 
Dârü'l-İhyaut-Turas, 1951) 2/76 
50 İsmâi Paşa, Hediyyetü'l-Ârif'ın, 2/76 
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BÖLÜM 2: MÜŞKİLATÜ’L-KUDÛRÎ’NİN TANITIMI VE TAHLİLİ 
2.1. Kitabın Genel Tanıtımı 
Bu eserin ismi yazma nüshalar halinde kütüphanelerde el-Müşkilâtü fi Şerhi’l-Kudûrî ve el-
Müşkilat min Şerhi’l-Kudûrî olarak geçmektedir. Lakin tespit ettiğimiz ve elimize geçen 
nüshaların üç tanesinin kapaklarında Müşkilâtü’l-Kudûrî yazmaktadır. Bunun için 
çalışmamızda kitabın ismini “Müşkilâtü’l-Kudûrî” olarak tespit etmeyi uygun gördük.  
Kitap incelendiğinde muhtevasının kitabın ismine uygun olarak telif edildiği görülmektedir. 
Çünkü "Müşkilât" Arapça'da sorunlar manasında kullanılmaktadır. Müellif, bu eserinde sorunlu 
ve anlaşılması zor olan meselelere yer vererek onları açıklamaktadır.  
Müellifin kendi el yazısı ile yazılan veya kontrolünden geçen bir nüshasını tespit edemedik. 
Çünkü bu eserin hicrî V. asrın sonlarında telif edildiğini dikkate aldığımızda günümüze ulaşma 
ihtimali zayıf gözükmektedir. Kitabın fıkıhla ile ilgili bir eser olması ve genelde Müslümanların 
özelde ilim talebelerinin bu kitaba olan ihtiyaçları ve ayrıca matbaanın bulunmaması hasebiyle 
elden ele doluşan bir kitap halini alması, nüshaların hızlı ve çokça yıpranmasına sebebiyet 
vermiştir. Bu nedenle kitabın istinsah yoluyla çoğaltıldığı görülmektedir.  
Tespit edebildiğimiz en eski ve okunaklı dört nüshanın iki tanesi Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde, iki tanesi Mısır’daki el-Ezher Kütüphanesi'nde kayıtlıdır. Süleymaniye 
Kütüphanesi bünyesinde (1187/1-2) numarada kayıtlı bulunan nüshanın istinsah tarihi h.960 tır. 
501 numarada kayıtlı bulunan nüshanın istinsah tarihi h. 926'dır. el-Ezher Kütüphanesi 
bünyesinde (n.y) bulunmayan ve istinsah tarihi h.970 olan ve bir de son kısmı eksik olduğu için 
kayıt numarası ve kayıt tarihi bulunmayan bir nüsha mevcuttur. Bu sebeple ulaşabildiğimiz 
nüshalar içerisinde okunaklı ve yazım hatası en az olan nüsha, Süleymaniye kütüphanesi-
1187/1-2 numarada kayıtlı bulunan nüsha olduğu kanaatindeyiz. Ancak tespit edebildiğimiz 
nüshalar haricinde Müşkilâtü’l-Kudûrî’nin daha birçok nüshasının var olduğu görülmektedir. 
2.2. Kitabın Sayfa Tespiti 
Kitabın varak sayısına göre konu fihristini verirken, yazma bağışlar 2س nüshası okunaklı 
olduğu için bu nüshadaki varak sayısına göre numaralandırmayı yaptık. Ön yüzü ifade etmek 





2.3. Kitabın Özelliği ve Yöntemi 
Haherzade, Müşkilâtü-l Kudûrî’ eserinde, isminden de anlaşılacağı gibi Kudûrî’nin problemli 
görülen kelime ve cümlelerini inceleyerek açıklamalar yapmış ve tahlil etmek suretiyle anlaşılır 
hale gelmesine çalışmıştır. Bu üslup müellifin yöntemini bize göstermektedir. 
Müellif eserinde şu hususlara dikkat etmiştir: 
1.  Haherzade, konu başlıklarında ilk olarak kavramların sözlük ve ıstılah tanımını yapmıştır. 
Bu husus bir eserin önemini oldukça artıran bir özelliktir. Mesela müellif, taharet, hayız ve 
nemaz konusunun girişinde taharet, hayız ve nemaz kavramının sözlük ve ıstılah 
anlamlarını şöyle tarif etmektedir: 
  51"وفي الشريعة: عبارة عن غسل بصفة. الطهارة في اللغة: عبارة عن النظافة،"
 52"اللغة: عبارة عن خروج الدم، وأما في الشرع: قد خص االسُم بدم دون دم، من شخص دون شخص. الحيض في"
 53"عن أفعال مخصوصة. الصالة في اللغة: عبارة عن الدعاء. وفي الشريعة: عبارة"
2. Hâherzâde’nin eserinde takip ettiği önemli diğer bir husus ise işlediği konularda şer’i 
delillere yer vermesidir. Mesela ezanın luzumuyla ilgi ve namaz kılmanın mekruh olduğu 
zamanları anlatırken şu ayet ve hadisi delil olarak zikretmiştir:  
[ أي إعالم من هللا تعالى 9/3تعالى: ﴿َواَذَاٌن ِمَن هللاِ َوَرُسوِلِه﴾ اآلية، ]التوبة،  األذان في اللغة: عبارة عن اإلعالم. قوله"
   54"ملسو هيلع هللا ىلص.ورسوله 
ثالث "اليجوز الصالة عند طلوع الشمس، وال عند قيامها في الظهيرة، والعند غروبها لحديث عقبة إبن عامر قال: "
 55".وأن نقبر موتانا فيهن ".ساعات نهانا نبينا عليه السالم أن نصلي فيهن
3. Hâherzâde’nin eserinde takip ettiği üçüncü özellik ise ihtilaflı konularda farklı görüşleri 
aktardıktan sonra tercih ettiği görüşü çoğu zaman "ve hüve’l-esah" lafzıyla belirtmesidir.  
Bununla birlikte ittifakı ve üzerine icma edilen görüşleri "bil-ittifak" ve "bil-icma" 
ifadeleriyle belirtmiştir. Mesela yeis konusunda yaş ile ilgili görüşü: 
                                                          
51 Haherzade, Ebû Bekr b. Muhammed b. Hüseyn b. Muhammed el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî, Süleymaniye 
Kütüphanesi, nr. 1187, 6a.  
52 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr. 1187, 11a 
53 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr. 1187, 13a 
54 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr. 1187, 13a 
55 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr. 1187, 18a 
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قال محمد بن مقاتل: خمسين سنة، وقال بعضهم:  :والتقدير في مدة اإلياس عند أصحابنا المتقدمين. واختلف المتأخرون"
ستين سنة، وقال بعضهم: ثمانين سنة، وقال بعضهم: إذا بلغت مبلغا ال تحيض فيه مثلها في العرف والعادة كال هما يمكن؛ 
 56"واألصح أنه التقدير فيه.
Tekbir ile ilgili görüşü: 
وعندهما: يجوز  الغير، كقوله: أهلل األكبر، أو هللا أكبر، أو هللا الكبير، أو هللا كبيروألفاظ التكبير عنده: بالتعريف والتنكير "
لم يكن  ،األعظم؛ من لفظ التكبير. وعند مالك اليجوز إالبقوله: أهلل أكبر. ولو قال أستغفرهللا، أو أللهم اغفرلي من اسمكل إسم 
   57 "شارعا باإلجماع.
4. Bu kitabın özelliklerinden biri de nakli delilin yanında birçok akli delil zikretmesidir. 
Bunun örneklerini fazlasıyla bu kitapta görmekteyiz. Mesela namazın şartlarını anlatırken, 
önce nakli delil getirdikten sonra akli delili şöyle zikreder: 
 
األنف حيث لم يجب غسله الينقض الوضوء؛ ألنه لم يتجاوز إلي  إذا خرج الدم من داخل الرأس فتجاوز إلي قصبة والثانية:"
وهو موضع اإلستنشاق ينقض الوضوء وإن لم يظهر؛ ألنه تجاوز إلى  موضع يجب غسله، ولو تجاوز إلى موضع يجب غسله
 58"فتعلق بذلك الموضع حكم التطهير.  ا للشافعيموضع يجب غسله؛ ألن اإلستنشاق فرض في الجنابة عندنا خالف
 
الدم الذي خرج من الجراحة هل يكون نجسا أم ال؟ فقيل والذي ينقض الوضوء يكون نجسا والذي الينقض الوضوء  وإذا سال"
 59."درالدرهمقالصالة وإن كان أكثر من  اليكون نجسا، وال يمنع جواز
5. Müellif ’in en çok kullandığı yöntemlerden biri, konuyu ''suretu’l mesele'' şeklinde 
zikrederek anlatmasıdır. Örneğin "Cünüp olan kimse meshlerinin üzerine mesh edemez” 
cümlesini şu şekilde beyan etmiştir: 
يتوضأ به؛ فإنه اليتوضأ،  جنب له ماء مقدار أن صورته: قوله: "واليجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه غسل""
ولكن يتيمم عندنا ألنه ال فائدة في إستعمال هذا الماء والبد له من التيمم حتى يخرج عن حكم الجنابة. فإذا أحدث بعد ذلك ومعه 
لغسل نزل الحدث على ماء مقدار ما يتوضأ به فإنه يتوضأ ويغسل رجليه وال يمسح على خفيه واليتيمم؛ ألنه حين وجب عليه ا
 60"الرجلين، فال بد من رفع ذلك بالغسل؛ ألن بالتيمم األول خرج عن الجنابة إلى أن يجد الماء قدر مايكفيه لإلغتسال.
6. Hâherzâde’nin diğer bir önemli yöntemi de karmaşık kelimeleri, farklı görüşleri zikrederek 
açıklamasıdır. Mesela mesh bahsinde "sehin: الثخين " kelimesini şöyle açıklamıştır: 
                                                          
56 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî, nr. 1187, 11a. 
57 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr.1187, 14b. 
58 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr. 1187, 6b 
59 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr. 1187, 6b. 
60 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr.1187,10a. 
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هو الذي لم يتجاوز الماء إذا مشى على األرض المبتلة ثالث خطوات. وقيل: سبع خطوات. هذا عندنا إذا كان  والثخين:" 
والمنعلين اليجوز باإلجماع. والبلل على هذ اإلختالف. وروى محمد بن  وإذا كانا غير ثخنين ؛البلل كثيرا والقليل اليعتبر
  61"قبل الموت ثلثة أيام وعليه الفتوى. سلمة: أن أبا حنيفة رجع على قولهما في آخر عمره
7. Hâherzâde'nin bu eserinde takip ettiği yöntemlerden birisi de ihtilaflı konularda önce İmam 
Azam Ebû Hanife'nin görüşünü, ardından diğer fakihlerin konumlarına göre içtihatlarını 
zikreder ve bazı kere de sonunda tercih edilen görüşü belirtir. Mesela, içine necaset düşmüş 
bulunan kuyuyu kurutma imkânı olmadığında farklı yöntemlerden söz etmiştir.  
 روَ الماء ولم يُ قال أبو حنيفة رحمة هللا عليه: ينزح حتي يغلبهم .ففيه إختالف كثير قوله: "وإذا كانت البئر معينا التنزح""
ومعرفة ذلك أن يرسل في البئر قصبة يجعل علي مبلغ الماء  . عنه في تقدير الغلبة شيء. وقال أبو يوسف: ينزح قدر مائها
القصبة إلى البئر فينظر كم نقص؟ فينزح قدر ذلك، أو حفر عندها حفيرة قدر  عالمة فينزح منها عشرة دالء، ثم ترد منها
إال أن قوله مابين مأتين دلو إلي  الصلاذكر في  فيها حتى إمتألت وهو قول محمد ح الماء ويصبعرض مائها وعمقها فينز
 ثالثمائة يريد به مائتان وخمسون أو أقل منه أو أكثر يعني يكفي المأتان وما فوقه إلي ثالثمائة إستحسانا. 
أن يؤتى برجلين ولهما بصارة في أمر الماء فينزح مقدار ما حكما فيه، فهذا أظهر األقوال، ثم  وروي عن محمد بن سلمة
  بأنه طاهر يحكم بطهارته هذا قول الكرخي. االجتهاد فإن يسكن القلباألصح أن يحكم ب
باالستحسان. والقياس فيه أحد  استخراجها فال فايدة فيها النزح فهذ االختالف كله بعد إستخراج الجيفة. فأما إن لم يكن بعد
يطهر البئر  :بشر كما قال اليحكم بطهارته وإما أن ،األمرين: إما أن يحكم بطهارته كما قال الشافعي في القلتين اليحتمل خبثا
 62ا".طما أي طاهر
2.4. Müşkilâtü’l-Kudûrî’nin Yazma Nüshaları 
Yaptığımız araştırmada kitabın değişik kütüphanelerde birçok nüshaları bulunduğunu tespit 
ettik. Ulaşabildiğimiz nüshaları, genel özellikleri, tahkikte esas aldığımız nüshalar ve tahkikte 
esas alınan nüshaların Arapça harflerle gösterilmesi olarak üç başlık altında değerlendirdik. 












































Bilinmiyor Bilinmiyor Mısır 
                                                          
61 Haherzade el-Buhârî, Müşkilatü’l-Kudûrî,nr.1187,10b. 






















Bilinmiyor Bilinmiyor Mısır 
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2.6. Tahkikte Esas Aldığımız Nüshalar ve Özellikleri 
2.6.1. Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar Koleksiyonu No: 1187/1-2  
Şirazeli, mıklepli, sırtı meşin kaplı bir eserdir. Cildinin tahrip olduğu anlaşılmaktadır. Kapak 
kısmında gülkurusu renginde salbergler bulunmaktadır. Kapak siyah cilde sahiptir. Krem 
renkli, aharlı kâğıda istinsah edilen kitabın kapağında ve sayfaların cilt bezine yakın yerlerinde 
kurt yenikleri bulunmaktadır. Cildi dağılmaya başlamıştır. İç kapak kısmında vakıf veya şahsa 
ait olduğu tespit edilemeyen bir mühür bulunmaktadır. Eserin sayfası 19 satırdan oluşmaktadır. 
Bazı sayfalarda derkenarlar bulunmaktadır. Eser nesih hatlı olup okunaklı bir tarzda yazılmıştır. 
Okumaya engel teşkil edecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Bâblar ve Kavlühü ifadeleri 
kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Eserin bazı sayfaları farklı tonlardadır. Son varakta eserin ilk 
sayfasında bulunan mühür bulunmaktadır. Kapakla beraber 99 varak olup metnin sahip olduğu 
asıl varak sayısı ise müellifin de belirttiği gibi 94 varaktır. Eserin istinsah tarihi h.960 miladi 
1553 olarak 99/b sayfasında bulunmaktadır. Müellif ismi eserin hiçbir kısmında yer 
almamaktadır.  
2.6.2. Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Vehbi Efendi Koleksiyonu, NO: 501 
Şirazeli, mıklepli, sırtı meşin kaplı bir eserdir. Çahar köşelidir. Kapakta çeşitli renklerde dalgalı 
motifler yer almaktadır. Kapak hafif kahve tonda bir renge sahiptir. Krem renkli, aharlı kâğıda 
istinsah edilen bu mahtutun günümüze kadar tahrip olmadan ulaştığı anlaşılmaktadır. İç kapak 
bölümünde ve sayfaların pek çoğunda ait olduğu vakfın mührü bulunmaktadır. Her sayfa 15 
satırdan ibarettir. Bazı sayfalarda derkenarlar bulunmaktadır. Eser rıka hatlı olup okunaklı bir 
tarzda yazılmıştır. Bâblar ve Kavlühü ifadeleri kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Okumaya 
engel olacak herhangi bir unsur bulunmaktadır. Kapakla beraber 100 varak olup bazı sayfalarda 
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boşluklar vardır. İstinsah tarihi h.926 miladi 1520 olarak 94/b sayfasında bulunmaktadır. 
Müellif ismi eserin hiçbir kısmında yer almamaktadır.  
2.6.3. Mısır Nüshası, el-Ezher Ktp. No: 81352/4363 
Şirazesi dağılmış, mıklebi kopuk, kapak eserden ayrılmıştır. Sırt kısmında turuncu renkte bir 
bez parçasından anlaşıldığı üzere tamir görmüştür. Krem renkli, aharlı kâğıda istinsah edilen 
kitabın kapağında ve sayfaların cilt bezine yakın yerlerinde kurt yenikleri bulunmaktadır. Cildi 
dağılmıştır. İç kapakta ait olduğu şahıs veya vakfın mührü bulunmaktadır. Bu nüshada her 
varakta genel olarak 13 satır bulunmakla beraber bazı sayfaların satır sayılarında farklılıklar 
vadır. Bâblar ve Kavlühü ifadeleri kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Kapakla birlikte 105 varak 
olup son kısımlarda eksik sayfalar bulunmaktadır. İstinsah tarihi bilinmiyor.  
2.6.4. Mısır Nüshası, el-Ezher ktp. No: 113501/6209 
Eserin kapağı yoktur. Aharlı, krem renkli bir kâğıda yazılmıştır. Eserin ilk sayfasında pek çok 
Arapça ifadeler yer almaktadır. Eser nesih hatla okunaklı bir tarzda yazılmış ve 79 varak olup 
her birinde 15 satır vardır. Bâblar ve Kavlühü ifadeleri kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. 
2.7. Çalışmamızda Esas Aldığımız Nüshaların Tercih Nedenleri 
Müellifin kendi el yazısı ile yazılan veya kontrolünden geçen bir nüshanın tespit 
edilememesinden dolayı bu tahkik çalışmasında nüsha tercihlerini bazı özelliklerine göre biz 
yaptık. Bu sebeple öncelikle tespit ettiğimiz nüshaların içerisinden hasar görmemiş ve yazım 
hatası az, en eski, okunaklı olan dört nüshayı tercih ettik. Bunların içinden tespit edebildiğimiz 
hasar görmemiş, okunaklı ve yazım hatası en az olan Süleymaniye kütüphanesinde bulunan ve 
h.960'ta istinsah edilen ( (2س  remizle belirttiğimiz Yazma Bağışlar Nüshasıdır.  
İstinsah tarihi h.926 olan Bağdatlı Vehbi Efendi Nüshası, en eski ve okunaklı nüsha olsa da 
kelime eksikliği ve yazım hatası olduğu için bu nüshayı ana nüsha olarak tercih etmedik. el-
Ezher Kütüphanesi bünyesinde istinsah tarihi h.970 olan ve 1)أ)  remizle belirttiğimiz nüsha ve 
istinsah tarihi y.k 2)أ)  remizle belirttiğimiz nüshaları yardımcı nüshalar olarak kullandık.  
2.8. Eserin Tahkikinde Takip Ettiğimiz Yöntem 
1. Müşkilâtü’l-Kudûrî’nin Tahkik Esnasında Nüsha Farlılıkların tespiti  
Tespit edip ulaştığımız dört nüshayı, çalışmamızda kolaylık sağlaması için remizlerle gösterdik. 
Nüshalara verdiğimiz remizler yukarıda belirtilmiştir. Yazma Bağışlar nüshası "2س"  diye 
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adlandırdığımız 1187 numara ile kayıtlı nüshanın metni tam, okunaklı ve yazım hataları az 
olduğu için ana nüsha olarak kullanırken eksikleri diğerlerinden tamamladık. Müellif nüshasına 
yakın ve doğru ibareye ulaşmak için bazen bu nüshada eksik veya yanlış tespit ettiğimiz yerleri 
almayıp, onların yerine daha doğru olduğuna kanaat oluşturan diğer nüshalardaki ibareleri ana 
metnimizde kullandık ve bu farklılıkları remizlerle dipnotta belirttik.  
Nüshalar arasındaki farklılıkları belirtirken nüshaların remizlerinden sonra iki nokta üst üste “:” 
konularak ifade ettik.  
Mesela ana metnimizde    ووصل ifadesinin yerine 2س2،أ nüshalarında ويصل، والتصل şeklinde 
geçiyorsa: س2: ويصل ؛ أ2: والتصل  şeklinde belirttik.  Eğer 1أ nüshamızda olan farklılık diğer 
nüshalardan daha uygunsa, س1: روي؛ أ2 س2: قدروا  şeklinde dipnotta belirttik. 
Metnimizde tercih ettiğimiz nüshada olmayıp da diğer nüshalarda varsa, bunu dipnotta “+” 
remziyle belirttik. Mesela metnimizde olmayan صحيح kelimesi 2أ nüshasında varsa صحيح 2أ +  
şeklinde belirttik. 
Metnimizde tercih ettiğimiz nüshada olan bir kelime veya cümle, diğer nüsha veya nüshalarda 
yoksa “ـ” remizle belirttik. Mesela metnimizde olan غسل kelimesi 2أ  nüshasında yoksa bunu 
  .şeklinde belirttik غسل –2أ
Ana metnimizdeki paragraflar ve gerekli gördüğümüz bazı kelime ve cümlelerin harekelenmesi 
ve manaya uygun noktalama işaretlerinin konulması tarafımızdan yapılmıştır. Metin içerisinde 
geçen şahısların hayatları hakkında kısa bilgiler dipnotta belirtilmiştir. Metinde geçen ayetler 
tespit edilip, hadis-i şeriflerin kaynakları tespit edilerek dipnotta belirtilmiştir. Taharet ve İbadet 
bölümünün konu başlıkları müdahale edilmeden aynen alınmıştır. Ayrıca metinde geçen farklı 
mezhep görüşlerini kaynaklarından dipnotta belirttik. Konu başlığının belirgin olması için 
kelimeleri kalın harflaerle yazdık.  
2. Nüshaların Tahkikinde Ayet-i kerime ve Hadis-i şeriflerin Tespiti 
Müellif konu başlıklarında ve çoğu meselelerde nakli delil olarak ayet-i kerimeler zikretmiştir. 
Fakat bu her mahtutun özelliği ki zamanın şartlarına göre ayetlerin numara ve surelerini 
belirtmediklerinden ve hadislerin kaynaklarını zikretmediklerinden dolayı bu çalışmada T.C. 
Diyanet Vakfı'nın bastığı Mushaf’ı esas alarak ayetlerin sureleri ile numaralarını ve hadislerin 
kaynaklarını tespit ederek dipnotta belirttik. Ayrıca hadislerin tahricinde Buhari ve Müslim’den 
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sonra İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in Kitabu’l-asarları ile diğer hadis kitaplarının 
mertebesine göre hadisleri tahric ettik.  
4. Nüshada Zikri Geçen Fakihlerin Hayatı Hakkında Bilgi Vermek 
Nüshamızda zikri geçen fakihler hakkında öncelikle mensup olduğu mezhebin tabakat 
kitaplarından sonra ihtiyaç görüldüğünde değer tabakat kitaplarından kısa bilgiler vererek 
dipnotta aktardık. 
5. Nüshada Zikredilen Mezhep Görüşlerinin Tespiti 
Nüshamızda diğer mezhep imamlarının görüşlerini kendi mezheplerinde muteber olan ana 
kaynaklardan tespit ederek dipnotta belirttik. Özellikle Maliki mezhebinden Karafi’nin ez-
Zahire isimli esri ile Şafii mezhebinden Maverdi’nin el-Havi isimli eserini tercih ettik. Bunun 
sebebi, her iki müellifin de temsil ettikleri mezheplerinin en ileri gelen fakihlerden olması, 
eserlerinde meseleleri tafsilatlı açıklamaları ve delillerini de kapsamlı olarak zikretmiş 
olmalarıdır.  
6. Kavramların Açıklanması 
Eserdeki kavramların sözlük ve ıstılahı manalarını açıklığa kavuşturmak için Mavsılî’nin el-
İhtiyar kitabından alarak dipnotta zikrettik. 
2.9.Kitabın Varak Sırasına Göre Konu Fihristi 
1. TAHARET KİTABI 
Taharet'in Sözlük ve Istılah Tanımı …………………...…………………………………….6/a 
Teyemmüm …………………………………………………………………………………..9/a 








Namazdan Önce Yapılması Gerekenler………………………...…………….…………….13/b 
Namazın Farzları……………………………………………………………….……..…….14/a 
Namazın Kazası………………………………………………………………………….…17/b 
Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler………………………….………..……….……18/a 
Nafile Namazlar……………………………………………………….……………………18/a 
Sehiv Secdesi…………………………………………………………….…………………18/b 
Hastalık Hâlinde Namazın Kılınışı…………………………………….……………..…….19/b 
Tilâvet Secdesi………………………………………………………….……………..……19/b 




Yağmur İsteme Duasıı………………………………………………………..…….……….22/a 
Ramazan İbadeti (Teravih Namazı)……………………………….………….…….………22/a 
Korku Namazı………………………………………………………………..…….……….22/b 
Cenaze Namazı……………………………………………………………….………….…22/b 
Şehitlerle İlgili Hükümler…………………………………………………………………..23/b 
Kâbe’nin Etrafında ve İçinde Namaz Kılmak…………………………….………….……..24/a 
3. ZEKÂT KİTABI 








Ticaret Mallarının Zekâtı……………………………..…………………….………………28/a 
Ekinlerin ve Meyvelerin Zekâtı…………………………………………….………………28/b 
Zekât Vermenin Caiz Olduğu ve Olmadığı Kişiler………………………..…..………..…..29/a 
Fıtır Sadakası (Fitre)…………………………………….................…...………………..…29/b 
4. ORUÇ 
Orucun Sözlük ve Istılah Tanımı……………………………………..…………………….29/b 
İtikâf……………………………………………………………………….………………..31/a 
5. HAC 














BÖLÜM 3: HÂHERZÂDE’NİN MÜŞKİLÂTÜ’L-KUDÛRÎ ADLI 
ESERİNİN İBADETLER BÖLÜMÜNÜN TAHKİK ve TAHLİLİ 
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (64)الطهارة (63)كتاب
 ويف الشريعة: عبارة عن غسل بصفة. : عبارة عن النظافة،(65)الطهارة يف اللغة
              (66).والوضوء يف اللغة: عبارة عن احلسن، ويف الشريعة: عبارة عن غسل أعضاء خمصوصة 
ا الَّذينا ٰاماُنوا" (67)قوله:  انقص  (69)"الذين" اسم موصول (68)اي"حرف نداء أي نداء مفرد، "ها" تنبيه،" "َيا ااي ُّها
 "آمنوا" فعل و فاعل. ،وعايد (70)حيتاج إيل صلة
 معناه: إذا أردمت القيام وأنتم حمدثون. "قوله: "ِاذاا ُقْمُتْم ِاَلا الصَّٰلوةِ 
رااِفِق"  (71)أي مع املرافق. قوله: "ِاَلا اْلما
ُحوا ِبُرُؤِسُكمْ   (72)أي بعض رؤسكم، والباء للتبعيض. "قوله: "وااْمسا
 ابلنصب عطف علي املغسول، وابلكسر عطف على املمسوح. واااْرُجلاُكْم""قوله: 
                                                          
 فتتح الشيخ أبو احلسن البغدادي رمحة هللا عليه كتابه ابآلية وبين عليها أمر الطهارة شرح قدوري.ا: 1ويف هامش س  63
الصالة، الصالة مفتاح اإلميان، اإلميان مفتاح اجلنة. أقول: لعل املصنف : أي الطهارة مفتاح الوضوء)و( مفتاح 1يف هامش سو  64
 .(1006)2/292، مسند أمحد(؛ 4)1/10 سنن الرتمذي، إستفاد من احلديث "مفتاح اجلنة الصالة ومفتاح الصالة الوضوء(
  الطهارة –ــــــ الطهارة يف اللغة؛ أ  2س 65
مطلق نظافة، ويف الشرع: النظافة عن النجاسات. والوضوء يف اللغة من الوضاءة: وهو احلسن، الطهارة يف اللغة: »وقال املوصلي:  66
، الناشر، مطبعة إلختيار لتعليل املختارعبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي، ا«. ويف الشرع: الغسل  واملسح يف أعضاء خمصوصة
 .1/11( 1937/1356احلليب، القاهره:)دار الكتب العلمية،
 أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد القدوري، )هو املاتن( . 67
 + معناه1أ 68
  موصول -1أ  2س 69
 مثله :1أ 70 
  مع - 2أ 71
  : للبعض 1أ 72
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فرض مسح الرأس ثالثة أصابع ابلوضع والجيوز إبصبع   (74)أصحابنا( 73)قد قدره وهو ربع الرأس قوله: "مقدار انصية"
 جيوز إبصبع إذا مدها حىت صار كثالثة أصابع. (75)عند زفر عني إالبأو إبص
شعرات ولو مسح بباطن إصبعيه موضعا وبظاهريه موضعا جاز،  الفرض يف مسح الرأس ثالث وعند الشافعي 
 (76)وكذلك لو مسح إبصبع واحد بكل جانب موضعا.
  أي ِخْربََة قوم.   قوله: "أتى سباطة قوم"
(  78)إيل موضع (77)معناه: أن الدم وحنوه إذا خرج من البدن ووصل التطهري"قوله: "فتجاوز إيل موضع يلحقه حكم  
فحينئذ يكون انقضا للوضوء حيت  (80)يعين موضوع الصحيح دون اجملروح (79)جيب غسله يف اجلنابة أو يف الوضوء
 جتاوز إيل موضع الجيب غسله الينقض الوضوء.  (81)لو
حبيث يضره غسلها فخرج الدم من جراحة فتجاوز  (83)إن كان له جراحة مبسوطة (82)إحدامها:بيانه يف مسئلتني. 
ومل يتجاوز إىل موضع جيب غسله الينقض الوضوء؛  (84)إىل موضع جيب غسله ينقض الوضوء، وإن سال عن اجلراحة
 يف الوضوء والغسل عنه دفعا للضرر. (85)ألن غسل اجلراحة موضوع
                                                          
   : قدروا2س 2: روي؛ أ1س 73
املشهور إطالق "أصحابنا" على األئمة الثالثة: أيب حنيفة، وأيب يوسف، وحممد إبن احلسن؛ لكن قد يطلق على + وقال |  1أ 74
أمحد بن حممد نصر الدين النقيب، «. الصاحبني: أيب يوسف، و حممد بن احلسن فقط، كما قد يطلق على علماء املذهب عموما
 .313 /1(2001/1422، )الرايض: مكتبة الرشيد،صائصه ومؤلفاتهاملذهب احلنفي مراحله وطبقاته وضوابطه ومصطلحاته خ
ه 110زفر بن اهلذيل بن القيس العنربي البصري، وقال ابن حبان: كان فقيها حافظا قليل اخلطأ، وتوىل قضاء البصرة، ولد سنة »75
أنظر: «. رع، وكان ثقة يف احلديثه وله مثان وأربعني سنة. قال أبوعمر: كان زفر ذا عقل ودين وفهم وو 158وتويف ابلبصرة سنة 
 . 1/244، للقرشي اجلواهراملضية
احملقق: الشيخ علي حممد حمحق، الناشر )بريوت: دار ، احلاوي الكبري، موضعا | أبو احلسن علي بن حممد املاوردي - 1أ 76
 .1/118 (1999/1419الكتب العلمية، 
   : والتصل 2: ويصل ؛ أ1س 77
  + صحيح 2أ 78
 + ذلك 1| أ  ـــــ يف 2س  79
   : أي ذلك املوضوع دون املخرج2أ 80
 + خرج 1أ  81 
 : أحدمها2أ 1س 82
 : منبسطة      2س 83
 ـــــ فتجاوز إيل موضع حبيث جيب غسله ينقض الوضوء وإن سال على اجلراحة . 1س  84
 : أي مرتوك على هذا لوجه2ويف هامش س 85
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األنف حيث مل جيب غسله الينقض الوضوء؛ ألنه مل  إذا خرج الدم من داخل الرأس فتجاوز إيل قصبة (86)والثانية:
وهو موضع اإلستنشاق ينقض الوضوء وإن مل  (87)يتجاوز إيل موضع جيب غسله، ولو جتاوز إىل موضع جيب غسله
فتعلق بذلك  ( 88)الفا للشافعيستنشاق فرض يف اجلنابة عندان خيظهر؛ ألنه جتاوز إىل موضع جيب غسله؛ ألن اال
 املوضع حكم التطهري.
الينقض الوضوء مامل يظهر، فإذا ظهر على رأس اإلحليل ينقض الوضوء  (89)خبالف البول إذا نزل إىل قصبة الذكر 
يف الغسل، فوجد اخلروج والتجاوز إىل موضع جيب غسله خبالف ما  (90)وإن مل يتجاوز؛ ألن ظاهر اإلحليل واجب
قائم  (93)ظهور؛ ألن الدم (92)ظهر على رأس اجلراحة َدٌم ومل يسل الينقض الوضوء؛ ألنه ليس خبروج بل هو (91)إذا
 حتت كل جلدة.
الذي خرج من اجلراحة هل يكون جنسا أم ال؟ فقيل والذي ينقض الوضوء يكون جنسا والذي  (94)الدم وإذا سال 
 .(95)كان أكثر من قدر الدرهم  الصالة وإن الينقض الوضوء اليكون جنسا، وال مينع جواز
اليقدر  (96)واختلفوا يف ملء الفم قال بعضهم: أن مينع الكالم، وقال بعضهم: أن ِملء الفم": قوله "والقيء إذا كان
يكون ملء الفم فعند  (98)مجتعاوقال بعضهم: إذا بلغ نصف الفم وإن قاء قليال قليال حبيث إذا  (97)علي اإلمساك،
 واهليجان. الغثيان أيب يوسف يعترب اجمللس وعند حممد يعترب السبب؛ وهو
                                                          
  : والثاين 2أ 1س1أ 86
  غسلهجيب  – 2أ 1س 87
  1/199للماوردي، احلاوي الكبري  88
  إىل - 2أ  89
  الغسل + 2؛ س+ غسل 21 90
  : إن2أ 91
 هو  – 2س  1س  2أ  92
  : ألنه دم1س 93
 : فإذا مل يسل الدم الينقض الوضوء1أ  94
 الدر  - 2أ 95
 أن - 2س 1س 2أ  96
"عن أيب علي الدقاق أنه قال إن منعه عن الكالم يكون ملء الفم وإال فال. وروي عن احلسن بن زايد أنه قال إن عجز عن  97 
 .19 /1( 1984/1405، )بريوت: دار الكتب العلمية،حتفة الفقهاءإمساكه يكون ملء الفم وإال فال." عالو الدين السمرقندي، 
  : مجع 2أ 98
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 فيهماحرتاز عن صالة اجلنازة، وسجود التالوة فالقهقهة ا (99)قوله: "والقهقهة يف كل صالة ذات ركوع وسجود"
 الوضوء. (100)ينقض صالة وال ينقض
ينقض صالته والينقض  ( 101)وعند الشافعي، ينقض وضوئه وصالته عندان وهي أن يسمع غريه مث القهقهة: 
  (102)وضوئه.
 ينقض صالته ال غري.  نفسه وهو (103)والضحك: أن يسمع
                                                                       (104)كما جاء يف اخلرب.  والتبسم: خبالفهما وهو الينقض شيئا؛ ألن التبسم مباح والضحك والقهقهة حرام
 ؛فمنهم من قال: جيب إيصال املاء إيل ابطن الشعر (105)واختلف املتأخرون قوله: "إذا بلغ املاء أصول الشعر"
ومنهم من قال: الجيب ويكفي إجراء املاء علي  (106)أال حتت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ونقوا البشرة."ملسو هيلع هللا ىلص:"لقوله 
ضفائرها ووصل املاء إيل أصول الشعر ومل يصل إيل داخله قال  ظاهر الشعر، واألول أصح. ولو أن املرأة مل تنقض
 وقال بعضهم: الجيوز.   (107)بعضهم: جيوز
                                                          
: أي عند الشافعي القهقهة لن حيدث إال أان تركنا القياس ابلنص ملاروي أنه عليه السالم كان يصلي ابلناس يف 1ويف هامش س 99
املسجد فدخل أعراب ببصره سوء فوقع يف حفرة كانت يف املسجد فضحك بعض القوم فلما قضى صالته قال: "أال من ضحك 
صالة اجلنازة والسجدة التالوة اليكون حداث ألن احلديث ورد يف صالة هلا ستة االركان  منكم قهقهة فليعد الوضوء والصالة معا"ويف
 .(622)1/306، سنن الدار قطينومل توجد.| 
 .:  فإذا قهقهة فيها ينقض صالته وينقض وضوئه1: فإذا قهقه فيهما ينقض صالته والينقض وضوئه؛ أ2س 1س  100
 . 203: 1 ،للماوردياحلاوی الكبري   101
   : الغري1أ 2أ 2س  102
   : مسع2س 1س  103
 (661)(648)1/316،سنن الدار قطين  104
املراد ابملتأخرين من فقهاء احلنفية هم الذين مل يدركوا األئمة الثالثة: أاب حنيفة، وأاب يوسف، وحممد بن احلسن | : متأخرين2أ  105
من أدرك هؤالء. هذا هو الظاهر من إطالقاهتم يف كثري من املواضع. وقيل: احلد الفاصل بني املتقدمني   رمحهم هللا  واملراد ابملتقدمني
 . 1/327  لنصر النقيباملذهب احلنفي، «. واملتأخرين رأس القرن الثالث، وهو الثالثة، فاملتقدمون من قبله واملتأخرين من بعده
 (.106)1/178سنن الرتمذي، (؛ 248)1/65، سنن أيب داود  106
  قال بعضهم جيوز  - 1س  107
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 ألنه ليس فيه حرج.                           (111)خبالف شعر الرجل (110)ألن فيه حرج (109)موضوع (108)سل شعرهاواملختار أن غ
 حنو أن  ابلدفق بغري شهوة يعين ابلعلة (112)إحرتازا عن خروج املين قوله: "إنزال املين علي وجه الدفق والشهوة":
                                                   (                                                                                                                            114)أو محل محال ثقيال فسال املين فال غسل عليه عندان خالفا للشافعي. (113)يضرب أليته أو سقط من السطح
بتسكني الذال ماء رقيق أصفر خيرج عند املالعبة ابألهل.      املذي: املذي والودي غسل"قوله: "وليس يف 
 ساكنة الدال ماء أبيض خيرج بعد البول. والودي:
   (115)معروف ابلتشديد. واملين: 
 (116)صورته: إذا اختلط ابملاء األشياء الطاهرة ال مينع جواز الوضوء مامل يتغري منه وصفني قوله: "فغري أحد أوصافه"
من أوصافه الثالثة وهو: الطعم، واللون، والراحية؛ أو يزول عنه اسم املاء ابلغلبة سواء كان من جنس األرض كالرتاب، 
شنان، والورق، واخلشب، وغري ذلك؛ أو أو مل يكن من جنس األرض كالزعفران، والصابون، واال (117)والكربيت
 تغري بطول املكث فإذا غري وصفيه مل جيز الوضوء به.
صورته: القلة والكثرة عائدة إيل املاء  له: "وكل ماء وقعت فيه جناسة مل جيز الوضوء به قليال كان أو كثريا"قو 
وكان أقل من عشر يف عشر فوقعت فيه جناسة قليلة أو  إيل النجاسة فنقول: معناه أن املاء إذا كان قائما (118)أو
                                                          
 + يف اجلنابة 2أ 108
 أي مرتوك 109
 : حرجا2س 1س 110
 : الرجال1أ 111
  : اليت2س 112
 من السطح - 1س  113
املائعات اخلارجة من الذكر غري البول املعتاد ثالثة: املين وهو طاهر يوجب الغسل، واملذي وهو جنس يوجب : » قال املاوردي  114
 . 1/215للماوردي،احلاوي الكبري  «.والودي وهو جنس يوجب الوضوءالوضوء، 
قوله: "وليس يف املذي والودي غسل" املذي بتسكني الذال ماء رقيق أصفر خيرج عند املالعبة ابألهل والودي  - 2س 1س 1أ 115
 ساكنة الدال ماء أبيض خيرج  بعد البول واملين معروف ابلتشديد.
  : وصفان2أ  116
  ت + يعين ُگُگر  2أ  117
 أو - 1أ  118
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 (121)واحلديث يفيد( 120)أمر حبفظ املاء.ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  (119)ال جيوز الوضوء به عندان؛ للحديث الذي رويناه كثرية
ابملاء الذي هو أقل من عشر يف عشر وإن كان مطلقا؛ ألن املاء إذا بلغ عشرا يف عشر اليتنجس بوقوع النجاسة 
  (122)مامل يتغري طعمه، أو لونه، أو رحيه ابإلتفاق. وعند الشافعي قلة املاء إذا كان أقل من قلتني متفق.
مخسون منا فجملته مئتان ومخسون  (124)مخس قرب،كل قربة (123)بلغ قلتني اليتحمل خبثا، والقلتان: معناه: إذا
وكذلك (  127)وعند مالك الينجس املاء القليل مامل يظهر أثر من أوصافه الثالثة (126)وهو مخس مائة رطل. (125)منا
 .(128)املائعات وغريه
اجلنب يده يف اإلانء ويده   بل هني تنزيه حيت لو أدخلوهذا ليس بنهي حترميقوله: "فال يغمسن يده يف اإلانء" 
ومل يكن النية شرطا لزوال النجاسة عندان خبالف اجلنب الواقع يف البئر  وإن مل يكن غسلها، طاهرة اليفسد املاء
أما هاهنا  (129)والداخل فيها لطلب الدلو حيث يصري املاء مستعمال أبول مالقات رجله؛ ألن اإلحرتاز عنه ميكن
 خبالفه؛ ألنه ال ميكن التحرز عن إصابة األصابع املاء واإلانء.
                                                          
، صحيح مسلم، «اليبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه»قال: ملسو هيلع هللا ىلص أخرجه مسلم وأبوداود عن أيب هريرة عن النيب  119
  .(69)1/18، أبوداود(؛  282)1/235
 أمر حبفظ املاءملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  رواه  –  2أ 1س 1أ  120
   : مقيد 2أ 1س1أ  121
  1/301للماوردي، احلاوي الكبري متفق |  – 1أ  122
( كيلو جرام. األستاذ الدكتور علي مجعة حممد، 625،95 =250×  5،382: والقلتني | القلة عند اجلمهور الفقهاء: )1أ  123
 .46( ، ص 1421/2001، )القاهرة : القدس، الطبعة الثانية،املكاييل واملوازين الشرعية
خيرز من جانب واحد، وتستعمل حلفظ املال واللنب وحنومها. مقدار القربة يف مقادير اليوم: القربة ظرف من اجللد  124
 .43ألستاذ علي مجعه، ص  . املكاييل واملوازين الشرعية( كيلو جرام40،625= 100× 406،25)
×  125،3قداره اليوم: )املن مأخوذ من املنا الذي يوزن به ومقداره رطالن،  وم: أي مأاتن وستون درمها |2ويف هامش س  125
 .28ألستاذ علي مجعه، ص  املكاييل واملوازين الشرعية( جرما. 5،812 =260
الرطل معيار يوزن به، وهو مكيال أيضا وإذا أطلق يف الفروع الفقهية، فاملراد به: رطل بغداد : الرطل نصف من|2يف هامش س  126
ألستاذ علي مجعه،  املكاييل واملوازين الشرعية( جراما. 25،406= 2÷  5،812او الرطل العراقني فالرطل العراقي يف وزن اليوم: )
 .29ص 
  1/172للقرايف، الذخرية  127
 ت وغريهأ + وكذلك املائعا 128
 : الميكن1أ 129
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صورته: يريد به حتريك املتوضء. قوله: "والغدير العظيم الذي اليتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف اآلخر" 
، وقال رمحة هللا عليه فقال: مقدار مسجدي هذا وكان مسجده مثانية يف مثانية (130)من حممد وسئل عن الغدير
وخارجه عشر يف عشر، وقال مجاعة من  (131)بعضهم: كان عشرا يف عشر، وقال بعضهم: داخله مثانية يف مثانية
  (133)وهذا حد الطول والعرض. (132)أصحابنا: عشر يف عشر وعليه الفتوي،
عرض وأما حد العمق اختلفوا فيه. قال بعضهم: مقدار ذراع، وقال بعضهم: مقدار شرب، وقال بعضهم: مقدار 
أسفله مل يتوضأ به وإن مل  احنسر (135)إذا رفع الرافع املاء بكفه (134)وقال جعفر اهلندواين رمحه هللا: درهم الكبري
ينحسر فال أبس به. ونظريه إذا تنجس أحد جوانب الفراش فرفع قائما من جانبه الطاهر وحركه فإن حترك جانب 
 اهر وإن  مل يتحرك جاز. املبسوط على األرض مل جيز له أن يصلي على جانب الط
حترك أو مل يتحرك؛ ألن البساط مبنزلة األرض، إن مل تكن النجاسة حتت القدم واجلبهة جاز على  (136)وقيل: جاز
أحد جانبيه اللوح أو الَلنِب فصلى إنسان على جانب الطاهر  (137)االرض كذا هذا، واألول هو الصحيح، أو تنجس
                                                          
 : ويسئل من الغدير عن حممد 1أ  130
  وقال بعضهم عشر يف عشر وقال بعضهم داخله مثانية يف مثاين - 2س 131
فمنهم من اعترب عشرا يف عشر وهو الذي اختاره صاحب الكتاب ومشائخ ببلخ وابن املبارك ومجاعة من املتأخرين قال أبو  132
 . 1/21( 1890/1313، )القاهره : دار الكتب اإلسالمي،  تبيني احلقايقالدين عثمان بن الزيعلي،  الليث وعليه الفتوى. فخر
شارة اىل أنه ينجس موضع وعن أيب يوسف إ+ وعند أيب حنيفة يعترب التحريك ابالغسال جاز الوضوء من جانب اآلخر  2أ 133
 إالبظهور النجاسة كاملاء اجلاري. رمحة هللا عليه الينجس
هلندواين إمام كبري من أهل بلخ يقال له أبوحنيفة الصغري؛ لفقهه. حدث ببلخ احممد بن عبدهللا بن حممد بن عمر أبو جعفر  134
ه وهو إبن إثنتني 392وما وراء النهر وأفىت اب ملشكالت، وشرح املعضالت و كشف الغوامض. مات ببخارى، يف ذي احلجة، سنة 
 ألنه من حملة ببلخ يقال هلا ابب هندوان ينزل فيها الغلمان واجلواري اليت جتلب من اهلند. أنظر:وستني سنة. إمنا قيل له اهلندواين 
 .1345رقم  192 /3للقرشي،  اجلواهراملضية
  : بكفه1: املاء إنكشف؛ س1أ 2أ 135
  قيل جاز  - 1س 136
  : إذا2س 1س 2أ  137
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إنسان  (140)جاز وإال فال. أو تنجس أحد طرف املنديل فغطى (139)ميكن قطعه بنصفني طوال (138)إن كان حبالة
 جانبه الطاهر على رأسه وألقى الباقي ينظر: إن كان يتحرك بتحريكه مل جيز له وإال جاز. (141)فرفع
وأما إذا مات ضفدع الربي يف اإلانء  ش يف املاء اليفسد املاء كالسمك والضفدع والسرطان"قوله: "وموت مايعي
 وكذلك حية برية. (142)سائل أفسده وإال فال، مٌ إن كان له دَ 
هو الذي زال عن البدن  (143)صورته؛ فاملستعمل: ستعماله يف طهارة األحداث"ا"واملاء املستعمل الجيوز  قوله:
مادام على البدن واليلحقه حكم  (144)واستقر يف مكان مثال يف طشت أو يف موضع واحد فقيل: ذلك طاهر
 حكم اإلستعمال ابإلمجاع. (145)ستعمال حىت إذا تباين عن العضو ووقع على موضع من ثيابه مل يثبت كذلكاال
ديل اليصري مستعمال. ولو عصر املنديل فاجتمعت العصارة يف وكذا قالوا فمن مسح أعضائه ابملنديل فإن ذلك املن 
آنية فإهنا مستعملة، أو حىت لو بقيت يف عضو املغتسل ملعة فصرف البلل من عضو آخر إىل تلك اللمعة جاز ذلك 
كالقدر والشجر  ويف الوضوء الجيوز. وإمنا املستعمل حاصلة من غسالة بين آدم وليس يف اجلمادات( 146)يف الغسل
مث الجيوز التوضأ ابملاء ( 147)فلم يقع به اإلستعمال بغسله الثمر وأشباهها؛ ألن غري البدن مل يرد الشرع بغسله تعبداو 
سواء كان توضأ به الطاهر أو احملدث إال عند زفر وواحد قويل الشافعي إن إستعمله  (148)ابإلتفاق املستعمل اثنيا
 طاهر جيوز إستعماله وإن إستعمله حمدث الجيوز.
                                                          
   حبالة - 1س  138
 طوال - 1أ  139
  : فجاء2: فاالن إن كان جانبه الطاهر؛ س1: فأيت إن كلن جانبه الطاهر؛ س2أ  140
 : إن كان 1أ 141
  وأما إذا مات ضفدع الربي يف اإلانء إن كان له دم سائل أفسده وإال فال - 2س 142
 فا املستعمل – 1أ   143
 طاهر - 1أ  144
  ذلكل: 1أ 1س 145
 ذلك يف الغسل – 1أ 2أ   146
 بغسله -1أ 147
 + عند أئمه الثالثة 2س 148
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هل هو جنس أم ال ؟ فعند أيب حنيفة رمحه هللا: جنس جناسة غليظة كاخلمر، وعند أيب يوسف : وهو رواية  وأما عينه 
ل حلمه.وعند حممد: طاهر غري مطهر كاللنب، وعند زفر: طاهر ومطهر إن عنه جنس جناسة خفيفة كبول ماأيك
 إستعمله طاهر وإن إستعمله حمدث فكما قال حممد.
واألصل يف املستعمل عندمها إبسقاط الفرض  (149)فيه قوالن: يف قول كقول زفر ويف قول كقول حممد. وللشافعي 
من غسل يده قبل الطعام أو بعده صار مستعمال؛ ألنه وجد والتقرب والتربد، وعند حممد إبقامة القربة الغري. و 
 ال تصري مستعمال. (150)القربة، وإن غسلها من الوسخ أو العجني أو من اجلمادات
 صورته: الدابغ وهو علي ضربني: حقيقية، وحكمية. (151)قوله: "وكل إهاب دبغ فقد طهر"
 وغريمها. ولو أصاهبا ماء فابتل اليعود جنسا. (152)أن يدبغ بشيء له قيمة كالقرظ والعفص فاحلقيقية: 
أو ابإللقاء يف الريح فإنه يصري طاهرا؛  (153)ب،رتيس، أو ابلتيشمتفهو أن خيرج من حد الفساد إما ابل واحلكمية: 
ة بعد ولو أصاهبا املاء فابتل فعن أيب حنيفة روايتان: يف رواية يعود جنسا، ويف رواية اليعود جنسا. وجيوز بيع جلد امليت
حني ملسو هيلع هللا ىلص كاخلمر إذا ختلل فتحل، وحلديثه أنه   (154)أميا إهاب دبغ فقد طهر"ملسو هيلع هللا ىلص:"دابغه عندان؛ ألنه طاهر لقوله 
إال يف قربة ميتة فقال عليه السالم:" ألست دبغتها  (155)مر بقوم فطلب منهم املاء، فقالت إمرأة: ليس عندان ماء
  (156)فقالت: بلى. قال: دابغها طهورها".
                                                          
 1/300 ،للماوردياحلاوي الكبري  149
  : من اجلنابة1: أوللخباث؛ س2س 150
لقوله عليه السالم إذا دبغ اإلهاب فقد طهر فصار احلديث حجة على الشافعي يف جلد الكلب أنه اليطهر ابلدابغ : 2س 151
نه عام ونقول مبوجب ماورد والتنتفع من امليتة ابهاب فإن املدبوغ اليسمى إهااب بل أدميا وألن النجاسة وعلى مالك جلود امليتات أل
 .  امليتة إبعتبار ما فيها من الرطوابت والدسومات وقد زالت ابلدبغ شرح قدوري
  البنلسان العرب . لثمرالَقَرُظ: شجر يُْدبَُغ به. الَعْفُص: معروف يقع على الشجر وعلى ا: كالقرد والعفص | 2أ 152
  «قرظ،عفص»املنظور.
 لشمس أو ابلرتاب : اب2أ 1أ 1س  153
  (.24)1/48،سنن الدار قطين؛ (1728)4/221، سنن الرتمذي 154
 ليس عندان ماء  – 1س  155
  (.4127)4/113، سنن أيب داود؛ (4243)7/173 سنن النسائي، 156
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ماال يؤكل حلمه ولو دبغ ابلسمن النجس  (157)الشافعي الجيوز بيعه؛ ألن عنده اليطهر ابلدابغ وال ابلذبحوعند 
عن حدها قال: حدها  (158)جاز. ويطهر ابلغسل عند أبو يوسف خالفا حملمد. وأما حد الدابغ سئل من هشام
 ابألايم عندان وإمنا يقدر بذهاب الرطوابت.اليت تكون ابجللد يف الدابغ وليس مقدار  ذهاب الرطوابت والدسومات
ميتتها. وأما إذا وقعت يف البئر، أو يف اإلانء وأخرجت حية  (159)قدبينا يف االصلقوله: "فإن ماتت يف البئر فارة"  
ينظر: إن وقعت هاربة من السنور ينجس ماء البئر وما يف اإلانء من املائعات؛ ألهنا تبول فيها من اخلوف وإال 
وإذا ماتت يف ( 160)املاء واملايعات. وكذلك حكم السنور إذا وقعت هاربة من الكلب ينجس وإال فال. الينجس
فيجوز به اإلنتفاع يف غري  اإلانء، وما فيها جامدة تلقى الفارة وما حوهلا وأيكل الباقي وهنرق املايعات إال السمن
رة واحدة فإذا كانت ثالثة فهو مبنزلة احلمامة إيل وحكم الفارتني كفا( 161)األكل، وكذا بيعه عندان خالفا للشافعي.
ماء البئر  (162)تسعة، والعشرة كالشاة، وذنبها مبنزلتها إذا سقط يف البئر إن مل يكن عليه دم وإن كان عليه دم ينزح
 .كله كقطرة دم
إن مل يكن هلا دلو فأما  (163)يريد به إذا كان هلا دلو معروف. قوله: "وعدد الدالء يعترب ابلدلو الوسط املستعمل"
 (164)معروف يتخذ هلا دلو يسع مثانية أرطال وهو أربعة أمناء. وروي عن أيب حنيفة يتخذ هلا دلو يسع مخسة أمناء.
                                                          
   1/65للماوردي، احلاوي الكبري  157
: عن هشام |هشام بن عبيد هللا الرازي السين الفقيه، أحد أئمة السنة حدث عن: ابن أيب ذئب، ومالك بن أنس، ومحاد 1أ 158
بن زيد، وعبد العزيز بن املختار قال موسى بن نصري: مسعته يقول لقيت ألفا وسبع مائة شيخ، أصغرهم عبدالرزاق، وخرج مين يف 
سري ل أبوحامت: صدوق ومارأيت أحدا أعظم قدرا. مات سنة إحدى وعشرين ومائتني. أنظر:طلب العلم سبع مائة ألف درهم، وقا
 (145)10/446، أعالم النبالء للذهيب
  : أي يف املنت2أ 159
 : وإال الينجس 1+ التنجس؛ أ 2س 160
  1/321 ،للماوردياحلاوي الكبري   161
  : وإن كان عليه دم ينزح2س 162
  أ + كقطرة الدم 163
 الرطل واملن أييت ذكر مقاديرمها اليوم يف حملهما. 164 
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ففيه إختالف كثري، قال أبو حنيفة رمحة هللا عليه: ينزح حيت يغلبهم املاء ومل  قوله: "وإذا كانت البئر معينا التنزح"
ومعرفة ذلك أن يرسل يف البئر قصبة  (166)عنه يف تقدير الغلبة شيء. وقال أبو يوسف: ينزح قدر مائها (165)يروى
 القصبة إىل البئر فينظر كم نقص؟  (168)عالمة فينزح منها عشرة دالء مث ترد (167)جيعل على مبلغ املاء منها
ويصب فيها حىت إمتألت وهو قول  فينزح بقدر ذلك، أو حفر عندها حفرية قدر عرض مائها وعمقها فينزح املاء
إال أن قوله مابني مأتني دلو إيل ثالمثائة يريد به مائتان ومخسون أو أقل منه أو أكثر يعين  (169)حممد ذكر يف االصل
أن يؤتى برجلني وهلما بصارة يف أمر  (170)يكفي املأاتن وما فوقه إيل ثالمثائة إستحساان. وروي عن حممد بن سلمة
أبنه طاهر حيكم  ار ما حكما فيه، هذا أظهر األقوال، مث األصح أن حيكم ابالجتهاد إن يسكن القلباملاء فينزح مقد
فأما إن مل يكن استخراجها فال فايدة  (172)فهذ االختالف كله بعد إستخراج اجليفة.( 171)بطهارته هذا قول الكرخي.
 فيها النزح ابالستحسان.
ارته كما قال الشافعي يف القلتني الحيتمل خبثا، وإما أن الحيكم والقياس فيه أحد األمرين: إما أن حيكم بطه 
 يطهر البئر طما أي طاهرا.(174)كما قال بشر:  (173)بطهارته
                                                          
  : ومل يرد عنه2أ  165
 + ما فيها  2أ 166
 : فيها 2أ 167
  : يرد1أ 2س 1س  168
" لإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحة هللا عليه  بـــــ"األصل" "املبسوطشتهر كتاب ا»الدين النقيب:  قال أمحد بن حممد نصر  169
لنصر النقيب املذهب احلنفي  «.تبه املعروفة؛ فإذا قالوا: هذا احلكم ذكره يف "األصل" فاملراد هو هذا الكتابسائر ك  ألنه صنفه قبل
1/338  
إلمام احملدث، املفيت، قال ابن سعد: كان ثقة، فاضال، تويف يف آخر ا: حممد بن حممد| حممد بن سلمة أبو عبد هللا احلراين 1أ 170
 .9/49، لذهيب  سريأعالم النبالءسنة إحدى وتسعني ومائة وقال أبو جعفر النفيلي: مات يف أول سنة إثنتني ومائة. أنظر: 
ني، وإليه إنتهت رايسة العلم يف أصحاب مات سنة أربعني وثالمثائة، وكان مولده سنة ستني ومائت »الكرخي: احلسني بن هللا عبيد 171
أيب حنيفة، وكان ورعاً. وعنه أخذ أبو بكر أمحد بن علي الرازي وأبو بكر الدامغاين وأبو علي الشاشي وأبو عبد هللا البصري وأبو 
 .  1/142لشريازي طبقات الفقها «. القاسم علي بن حممد التنوخي
  «.جيف»البن املنظور لسان العرب اجلِيفُة معروفة ُجثَُّة امليت  172
  أن حيكم بنجاسته  :1س 173
بشر بن القاسم بن محاد بن عبد ربه أبو سهل الفقيه السلمي اهلروي النيسابوري املعروف ببشرويه أوالده سهل واحلسن واحلسني » 174
اجلواهراملضية «.م يف آخر ذي القعدة من سنة مخس عشرة ومائتني قضاة فقهاء أصحاب أيب حنيفة بنيسابور مات بشر بن القاس




  (175)التيمم يف اللغة: عبارة عن القصد، ويف الشريعة: عبارة عن قصد خمصوص إيل استعمال الرتاب يف األعضاء.
 (179)إثنا عشر ألف خطوة وستة (178)فرسخ، والفرسخ: (177)ثلث (176)فامليل: امليل"قوله: "بينه وبني املصر حنو 
حروف الإله  بذراع العامة، وذلك أربعة وعشرون إصبعا بعدد (180)وثالثون ألف قدم.  واخلطوة: ذراع ونصف ذراع
 إال هللا حممدرسول هللا. 
إيل  (181)فهذا عندان، وعند الشافعي فقني"قوله: "والتيمم ضربتان ميسح إبحدامها وجهه وابألخرى يديه إَل املر 
 يتيمم إيل اإلبط. (183)هري:الز  وعند مالك كذلك. وقال (182)الرسغني يف أول قوله،
وهي: النية، والصعيد، وضربة الوجه، والذراعني. وأربعة سنة: وهي إقبال اليدين، وإدابرمها،  مث يف التيمم أربعة فريضة 
 (184)وإنفاضهما.وتفريج األصابع 
 إحرتازا عن غري جنسه قوله: "وجيوز التيمم عند أيب حنيفة وحممد رمحهما هللا بكل ماكان من جنس األرض"
                                                          
اإلختيار لتعليل «. التيمم يف اللغة: مطلق القصد، ويف الشرع: قصدا لصعيد الطاهر وإستعماله بصفة خمصوصة إلقامة القربة» 175
 1/19 للموصلي، املختار
ألستاذ  املكاييل واملوازين الشرعية( مرتا. 1855 =375،46×  4000( ذراع، فامليل: )4000مقدار ميل عند األحناف: ) 176 
  53علي مجعه، ص 
 ثلث  – 2أ 177
 =ذراعا 1200 =أميال  3 =+ وهو: أربعة آالف خطوة وإثنا عشر ألف قدم. |الفرسخ )وحدة طول شرعي( 2س 1س 178
  حممد رواس قلعه جي.لغة الفقهاء مرتا .  5544
 وستة - 1أ 179
 .50( سم. املكاييل واملوازين الشرعية ألستاذ علي مجعه، ص 375،46| الذراع: )ذراع  – 1أ 2أ 180
 .1/234للماوردي،  احلاوي الكبري 181
 :  يف أقل1أ  182
الزهري: حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا األصغر بن شهاب بن عبدهللا بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة ومات  183
إلبن سعد،  الطبقات الكربى لسبع عشرة ليلة من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو إبن مخس وسبعني سنة.أنظر: 
5/348. 
  : وإنفضامها2: وإنفاضهما؛ س1س  184
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والسويق،  ألهنما عالجان بغري جنس األرض، والدقيق، (186)واخلزف (185)كالزجاج مدقوقا كان أو غري مدقوق،  
والزعفران، واألشجار، ( 187)والعرقاء، والومسة، اء، والشقرةواملسك، والعنرب، والكافور، واألوراق، والرماد، واحلن
 (188)واحلشيش، واحلديد، والذهب، والفضة، وامللح املاء.
ولو تيمم على حائط، أو على صخرة ماال غبار عليهما الجيوز عند حممد، وعند أيب حنيفة جيوز. وقال أبويوسف  
 (189)،خمتلفه تبني. هكذا ذكره أبو الليث رمحة هللا تعاىل عليه يفرمحه هللا: الجيوز حىت يكون عليها من الغبار مقدار ما
فلطخ ثوبه، أو عضوه حيت جيف مث يتيمم به جاز وإن مل يكن أتخر الصالة  (190)ولو أصابه املطر يف املفازة
حممد مث يعيدها. وكذلك إختالفهم على احملبوس يف السجن إال قول  وعند أيب يوسف يصلي ابإلمياء (191)عندمها،
قوله مع أيب حنيفة رمحة هللا تعاىل عليه. ويف رواية أيب سليمان  (193)ويف رواية زايد( 192)مضطرب برواية أيب حفص
 (195)قوله مع أيب يوسف. (194)
                                                          
 إلبن فارس"دق" مقاييس اللغةمدقوق: الطحني.  185
  «اخلزف»  لفريوز آابديقاموس احمليط اخلزف: كل ما ُعِمل من طني وشِوي ابلنار حىت يكون َفخَّارًّا.  186
 لفريوز آابدي"الوسم" القاموس احمليطهو ورق النيل، أو نبات خيضب بورقه. الومسة:   187
  أ: املاء 2س 1س  188
وقال أبويوسف رمحه هللا: الجيوز حىت يكون عليها من الغبار مقدار ماتبني. هكذا ذكره أبو الليث رمحة هللا  - 2س 1س 1أ 189
خمتلفه | نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه، أبو الليث، وهو مشهور أبيب الليث السمرقندي، تفقه  تعاىل عليه يف
اهلندواين وهو إمام كبري وله تصانيف املشهورة: تفسري القرآن، النوازل يف الفقه، وخزانة الفقه، وتنبيه على على الفقيه أيب جعفر 
 2/196، للقرشي اجلواهر املضيةه  . أنظر:  373الغافلني، وكتاب البستان وخمتلف الرواية يف مسائل اخلالف. تويف سنة 
  «املفازة» ربية ابلقاهرةجممع اللغة الع املعجم الوسيط املفازة: الصحراء،  190
  : مؤخرالصالة2س 191
الفقيه، العالمة شيخ ماوراء النهر أبو حفص البخاري، احلنفي فقيه املشرق، ووالد العالمة شيخ احلنفية أيب عبدهللا حممد بن  192
سري أعالم إرحتل وصحب حممد بن احلسن مدة، مات أبوحفص ببخارى يف احملرم سنة سبع عشرة ومائتني.  أمحد بن حفص الفقيه
   10/157، لذهيب النبالء
سن بن زايد الؤلؤي الكويف صاحب  اإلمام أيب حنيفة. قال: حيىي إبن آدم مارأيت أفقه من احلسن بن زايد، قال:السمعاين احل 193
 (.448)1/193، للقرشي اجلواهر املضيةكان عاملا برواايت أيب حنيفة وكان حسن اخللق. تويف سنة أربع ومائتني. أنظر: 
 صدوقا وكان املبارك إبن وعن عنهما، حدث وحممد. يوسف أيب صاحب احلنفي ،اجلوزجاين سليمان أبو اإلمام العالمة، 194
   .10/194 لذهيب ،النبالء أعالم سري فامتنع. القضاء عليه عرض املأمون إن قيل: احلديث. أهل إىل حمبواب
ويف رواية زايد قوله مع أيب حنيفة رمحة هللا تعاىل عليه ويف رواية أيب سليمان قوله مع أيب يوسف رمحة هللا  - 1أ 2س 1س 195
  تعاىل عليه
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أو النفل أو سجدة التالوة،  يريد به إذاتيمم بنية صالة الفرض بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافل" قوله: "ويصلي
ة صالة اجلنازة إال على قول حممد إذا صلى بتيممه على جنازة مث حضرت جنازة أخرى ومل يقدر وكذلك إذا تيمم بني
أو العلم  (196)على التوضئ واملاء قريب أعاد التيمم اثنيا خالفا هلما. وإن تيمم لدخول املسجد  أو تعليم القرآن
 الجيوز أداء الصالة وسجدة التالوة ابإلتفاق. 
وصلى مث أعطاه بعده فال يعيد.  (197)يريد به إذا طلب منه فال يعطيه؛ فإن تيمم مم"قوله: "فإن منعه منه يتي
 جاز له التيمم. وكذلك إن طلبه ابلثمن فال يعطيه بثمن املثل
الصالة بذلك  وال بعده جاز ذلك ولو مل يطلب منه حىت تيمم وصلى مث طلب منه فأعطاه يعيد؛ وإن مل يطلب قبله 
التيمم عند أيب حنيفة رمحة هللا تعاىل عليه؛ ألن عنده الجيب الطلب منه.  وعند أيب يوسف رمحة هللا تعاىل عليه 










                                                          
  القرآن - 1س  196
  فإن -  2س 1س2أ 197
  + ومل يسأل 2أ 198
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 ابب املسح على اخلفني
 (199)ابلسنة أي ثبت ابخلرب. املسح على اخلفني جائز
 واحليض، والنفاس. ،حرتاز عن اجلنابةا (200)قوله: "من كل حدث موجبه للوضوء" 
أو ملعة يف  يريد به إذا لبسهما على طهارة انقصة كمن بقى عضواقوله: "إذا لبس اخلفني على طهارة كاملة":  
 أعضاء وضوئه مث أحدث قبل غسل عضوه أو ملعة جيب نزع خفيه وغسل رجليه؛ ألنه مل يلبسهما على طهارة كاملة.
يريد به صغار  ثالثة أصابع من أصابع الرجل"قوله: "وال جيوز املسح على خف فيه خرق كبري يبني منه مقدار 
أصابع الرجل وكبار أصابع اليد؛ فكذا ذكر يف الزايدات، والصحيح من الرواية عند أيب حنيفة أنه يقدر أبصابع اليد، 
 .هكذا عندان. وعند مالك المينع املسَح خرق كبري
مث اخلرق عندان جيمع من قدم واحد وال  (202)خالفا للشافعي. (201)هذا عندان قوله: "فإن كان أقل من ذلك جاز"
 جيمع من قدمني.
فإنه  (203)صورته: جنب له ماء مقدار أن يتوضأ به؛ قوله: "والجيوز املسح على اخلفني ملن وجب عليه غسل"
اليتوضأ ولكن يتيمم عندان؛ ألنه ال فائدة يف إستعمال هذا املاء والبد له من التيمم فإذا أحدث بعد ذلك ومعه ماء 
مقدار ما يتوضأ به فإنه يتوضأ ويغسل رجليه وال ميسح على خفيه واليتيمم؛ ألنه حني وجب عليه الغسل نزل 
ألن ابلتيمم األول خرج عن اجلنابة إىل أن جيد املاء قدر  (204)احلدث على الرجلني فال بد من رفع ذلك ابلغسل؛
 مايكفيه لإلغتسال.
                                                          
د فإهنا ي: أي ثبت ابلسنة ال ابلقرآن يكون فرضا ألن النيب صل هللا عليه والسلم أفعاله صار فرضا كصالة الع1يف هامش أ 199
اليثبت ابلقرآن بل يثبت أبفعال النيب عليه السالم| املغرية بن شعبة قال: "وضأَت النيب صلى هللا عليه وسلم فمسح على خفيه 
 . (388)1/87،صحيح البخاريوصلى" 
+ يعين حكم وجوب الوضوء حلديث صفوان بن عسال املرادي قال: أمران رسول هللا  عليه الصالة والسالم إذا كنا سفرا  1س 200
 ثالثة أايم إال من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم. شرح قدوري.  أن التنزع خفافنا
 هذا عندان – 1أ  201
 1/365للماوردي، احلاوي الكبري  202
  به فدخل وقت الصالة وهو يف مدة املسح  أ +   203
   .ألنه حني وجب عليه الغسل نزل احلدث على الرجلني، فال بد من رفع ذلك ابلغسل - 1أ 204
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صورته: إذا خلع خفيه بعدما لبسهما فإنه ينظر: إن كان لبسهما على طهارة  قوله: "وينقضه أيضا نزع اخلف"
األوىل مث خلعهما أو خلع أحدمها مل ينقض بعده، وإن خلعهما أو خلع أحدمها بعد ما انتقضت الطهارة األوىل 
 (205)ينقض  وجيب عليه غسل القدمني.
صورته: إذا  (206). وعند الشافعي الميسح.فهذا عندان قوله: "ومن لبس اجلرموق فوق اخلف ومسح عليه جاز"
يريد به نصف  (208)الكعب والقدم( 207)توضأ وضوء كامال مث لبس اخلف مث لبس اجلرموق فوقه وكان اجلرموق ساتر
اخلف مث أحدث جيوز له أن ميسح على اجلرموق عندان، وإن لبس اخلفني فمسح عليهما مث لبس اجلرموقني مل ميسح 
اجلرموقني الجيوز أن ميسح علي أحد اخلفني حيت ينزع اجلرموق اآلخر، وجيوز يف ظاهر الرواية ابالتفاق.ولو نزع أحد 
فال يلزم نزعهما ولكنه بطل املسح عندان ويعيد املسح على جرموق آخر، وعند زفر بطل املسح على خف اجلرموق 
نزع أحد اخلفني  خبالف ما لو املنزوع ومل يبطل على خف اآلخر فيمسح على اخلف ومل ميسح على اجلرموق اآلخر
 (209)إنتقض يف اخلف اآلخر.
يريد به من الصوف، والشعر،  قوله: "والجيوز املسح على اجلوربني عند أيب حنيفة إال أن يكون جملدين أو منعلني"
ر قال بعضهم: إىل الكعب كاجمللد، وقال بعضهم: مقدا فاما النعلوإذا كاان من اجللد جيوز ابإلمجاع كاجلرموق. 
فتح الشني وابلكسر  -القدمني، وقال أبو يوسف وحممد: جيوز املسح على اجلوربني إذا كاان ثخنني الينشفان املاء 
هو الذي مل يتجاوز  والثخني: (210).أبغري ذكر املاء وغري ذلك خط -حبذف النون وكسرالشني -أو يشفان -خطاء
عندان إذا كان البلل كثريا، والقليل  (211)املاء إذا مشى على األرض املبتلة ثالث خطوات. وقيل: سبع خطوات. هذا
حممد بن سلمة:  (212)اليعترب، وإذا كاان غري ثخنني، والمنعلني الجيوز ابإلمجاع. والبلل على هذ اإلختالف. وروى
 آخر عمره قبل املوت ثلثة أايم وعليه الفتوى.أن أاب حنيفة رجع على قوهلما يف 
                                                          
  ال  - 2س  205
  . 1/366للماوردي احلاوي الكبري،  206
 : ساير؛ أ: ساق 2س  207
 : يف1أ 208
  اخلف - 2أ 1س 209
  وغري ذلك خطأ. -1أ1بغري ذكر املاء؛ س – 2س 210
 هذا - 1أ  211




قد خص االسُم بدم دون دم، من شخص دون  (213)اللغة: عبارة عن خروج الدم، وأما يف الشرع: احليض يف
 ويسمى كل نوع منها إبسم، وعلقت به أحكام جييء بيانه إن شاء هللا تعاىل.  (214)شخص،
 مث دم احليض فيما ذكر الكرخي: هو الدم اخلارج من الرحم تصري املرأة ابلغة إببتدائه إىل وقت معلوم. 
 إىل وقت معلوم.  عقيبه ودم النفاس: خيرج مع الولد أو
  .من الفرج دون الرحم ودم اإلستحاضة: خارج
يريد به إذا بلغت تسع سنني أو أكثر؛ فإذا رأت قبله اليكون حيضا والميكن احلبل  هذا  قوله: "يف مدة احليض"
  (215)قول بعض العلماء، وقال بعضهم: إذا بلغت عشر سنني فاحليض واحلبل ميكن وقبله الميكن.
رأت املرأة قبل ثالثة وفوق العشرة مانقص من ثالثة أايم أو زاد على العشرة،  يف مدة احليض يعين إذا صورة أخرى:
أو زاد يف النفاس على األربعني فهو دم فاسد، اليكون حيضا والنفاسا بل يكون إستحاضة. وكذلك إذا رأت بعد 
 حكم اإلايس. والتقدير يف مدة اإلايس عند أصحابنا املتقدمني. 
مخسني سنة، وقال بعضهم: ستني سنة، وقال بعضهم: مثانني سنة،  (216)بن مقاتل: قال حممد.:واختلف املتأخرون
 وقال بعضهم: إذا بلغت مبلغا ال حتيض فيه مثلها يف العرف والعادة كال مها ميكن؛ واألصح أنه التقدير فيه.
جيوز بغري اإلزار.  حممد يعين املراد ال جيامعها وأما مضاجعتها جيوز ابإلزار عندمها وعند قوله: "والأيتيها زوجها"
ابلنص وهو  فإن جامعها وهو مستحل بذلك قيل: يكفر ألن حرمته ثبت واجلماع يف حال احليض غري مستحل،
  [.                           222/2اآلية،]البقرة، فَاْعَتزُِلوا النَِٰساَء ِِف اْلَمحيِض َواَل تـَْقَربُوُهنَّ َحىتٰى َيْطُهْرَن﴾﴿: قوله تعاىل
                                                          
  يف - 1أ 1س 213
احليض يف اللغة: السيالن، ويف الشرع: سيالن دم خمصوص من » من شخص دون شخص |قال املوصلي: – 2س 1س 1أ 214
 .1/26، ملوصلي اإلختيا لتعليل املختار «.موضع خمصوص يف وقت معلوم
 قبله - 1أ 215
مد بن مقاتل الرازي قاضي الري من أصحاب حممد بن احلسن من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد روى عن أيب حم» 216
إذ قال الرجل لذمي أسلم فقال أسلمت فهو إسالم منه يف قول  :وحدث عن وكيع وطبقته قال حممد بن مقاتل :املطيع قال الذهيب
 .  2/134، للقرشي اجلواهراملضية«. علمائنا مسعته من احلسن
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:أنه أمر رجال أبن يتصدق دينارا أو نصف دينار وهو ملسو هيلع هللا ىلص ملاروي عن النيب  (217)فإن كان غري مستحل بذلك أيمث
وهذا ليس على طريق الوجوب وإمنا هو إستحباب؛ وعليه اإلستغفار والتوبة. وكذلك اجلماع  (218)سأله عن ذلك.
 حرام يف حال احليض والطهور سواء كان  ذلك يف زوجته وأمته واألجنبية. يف الدبر
:"من قبل غالما بشهوة فكأمنا زان مع أمه سبعني ملسو هيلع هللا ىلص عبده أو غريه لقوله  (220)سواء كان (219)وكذلك مع الذكر 
 (221)ة ومن زان مع أمه مرة فكأمنا زان مع سبعني بكرا ومن زان مع البكر مرة فكأمنا زان مع سبعني ألف إمرأة".مر 
اآلية فالأبس به. وحكم  (222)يريد به آية اتمة فأما ما دونقوله: "والجيوز للحائض والللجنب قراءة القرآن" 
 النفساء كاحلائض إال أن العدة التنقضي به.
صورته: إذارأت يوما دما ومثانية أايم طهرا  إذا ختلل بني الدمني يف مدة احليض فهو كالدم اجلاري"قوله: "والطهر 
أويومني دما وستة أايم طهرا ويومني دما فالعشرة  (223)ويوما دما، أو رأت يومني دما وسبعة أايم طهرا ويوما دما،
ستة أايم طهرا ويوما دما فالعشرة كلها حيض كلها حيض عندمها وعند حممد ليس بشيء. وإذا رأت ثلثة أايم دما و 
 عندمها، وعند حممد ثالثة األول حيض والباقي طهرا.
فالعشرة كلها حيض ابإلمجاع، أما  وكذلك إن رأت ابلعكس. وإن رأت أربعة أايم دما ومخسة أايم طهرا ويوما دما 
اجلانبني: ما ميكن أن جيعل حيضا فهو  أحد عند حممد إن كان الطهر أكثر من الدمني فإنه يفصل بينهما مث ينظر
حيض واآلخر إستحاضة وإن كان يف كل اجلانبني ما مل ميكن أن جيعل حيضا فذلك كله إستحاضة، وأما عندمها أن 
 الطهر إذا نقص عن مخسة عشر يوما ما مل يفصل بينهما ويكون كالدم اجلاري. 
                                                          
 أيمث  – 1أ 1س  2أ 217
  (.2121)4/27 مسند أمحد،؛ (264)1/69 ،سنن أيب داود  218
 : املذكورة1أ 219
   كان  - 1أ 220
يف « من قبل غالما بشهوة عذبه هللا يف انر جهنم ألف سنة:»مل أجد هذه رواية هبذ  اللفظ وإمنا روي أبلفاظ أخرى  منها  221
 َمْن وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل واملفعول به ». ويف رواية أخرى  2/397العسفالين،  ، البن حجرلسان امليزان
 .(2731)4/464 مسنده أخرجه  أمحد يف« 
  : فأمادون2: فإمنادون؛ س2أ 222
 أو رأت يومني دما وسبعة أايم طهرا ويوما دما. -  2أ  223
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املرأة مبتدأة أو صاحبة عادة. وإن زاد على العشرة  مث ينظر: إن كان ذلك كله يف العشرة فهو حيض سواء كانت
فاملرأة صاحبة عادة ردت إىل أايم عادهتا، وما زاد على ذلك إستحاضة.  وإن كانت املرأة مبتدئة فالعشرة حيضة 
إن رأت يوما دما وعشرة أايم طهرا أو يوما أو يومني أو ثالثة أو أربعة أايم ومخسة  (224)والباقي إستحاضة مثاله:
حيض واخلمسة إستحاضة؛ ألن عندمها جاز اخلتم والبداية يف أقل الطهر،  لها كالدم اجلاري عندمها فالعشرة منهاك
 (225)وعندحممد مايصلح قبله أو بعده حيض، والباقي ليس بشيء؛ ألن عنده احليض اليبدأ ابلطهر والخيتم به.
يريد به عشرة  كل شهر والباقي إستحاضة"قوله: "وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أَيم من  
فهذا إن عرفت إبتداء أايمها  (226)أايم من أول مارأت سواء كان ذلك يف العشر األول أو يف الثانية أو يف الثالثة.
 ومل تكن هلا عادة معروفة.
الذي كانت حتيض، أو نسيت  (227)أايم حيضها وطهورها أي مبوضع فأما إن كانت هلا عادة معروفة ولكنها نسيت 
طهرها مع أايم حيضها، أو تعرف أايم حيضها وهو مخسة أايم ونسيت مع أايم موضع حيضها وطهرها ففي الوجه 
مقدار أايمها املعروفة اليت  (228)األول والثاين متضي على أكثر رأيها إن كان هلا رأي، وأتخذ بذلك وتدع الصالة
على أكثر رأيها، وإن مل يكن هلا أكثر  تتوضأ لوقت كل صالة مقدار طهرها كانكانت عليها أكثر رأيها مث تغتسل و 
 جيب عليها أن تغتسل لوقت كل صالة إىل أن تتبني أمرها. (229)رأيها
فإذا دخل شهر رمضان تصوم مخسني يوما التفطر شهر رمضان، وعشرين يوما من شوال لتخرج مما عليها ابليقني؛ 
ن شوال حيتمل أهنا فيها حائض، وأما يف الوجه الثالث فإهنا تدع الصالة من أول ما ألهنا إذا صامت عشرة أايم م
وتتوضأ لوقت كل صالة مخسة عشر يوما ابليقني، مث تصلي مخسة أايم ابلشك ( 230)رأت الدم مخسة أايم مث تغتسل
 مث تغتسل بعد ذلك لوقت كل صالة حىت تتبني أمرها.
                                                          
  والباقي إستحاضة، مثاله  .....أما عند حممد رمحة هللا عليه إن كان الطهر_   1أ 1س 2س 224
  ابلطهر به – 2س 225
  ألول أو يف الثانية أو يف الثالثةا العشريريد به عشرة أايم من أول مارأت سواء كان ذلك يف  - 1أ 2س 1س  226
  : ابملوضع2س 227
 : وقوع الصالة1أ 228
  وإن مل يكن هلا أكثر رأيها - 2أ 229




 وهي املعروفة، وجناسة حكمية وهي ماء املستعمل.   جناسة حقيقية (1)النجاسة على ضربتني
أراد ابملكان إذا كان أرضا،   (2)قوله: "تطهري النجاسة واجب من بدن املصلي وثوبه، واملكان الذي يصلي عليه"
قال بعضهم: جيوز كاألرض وهو  (3)وغري جنس.وأما إذا كان سجادة أو فراشا فموضع قيامه وسجوده إن كان طاهرا 
 وقال بعضهم: إذا كان صغريا الجيوز وإذا كان كبريا جاز وقد بينا صورته يف ابب الطهارة. (4)الصحيح.
وأما إذا كان موضع قيامه وسجوده متنجسا الجيوز ابإلمجاع، وإن كانت النجاسة يف موضع اليدين والركبتني؛ إذا  
يف  وإذا كان فراشا كذلك عنده وعندان جاز (5)جاز عندان خالفا للشافعي. ي عليه أرضاكان املوضع الذي يصل
  يعترب إختالفه يف صالة اجلنازة إذا كان موضع قيامه جنسا. أصح الروايتني. وهذا املكان كذا
 (6).يعين إذا كان هلا جسم قوله: "اجِلرم":
وسط الكف؛ فهذا إذا  (7)وقدر الدرهم مقدار فإن زاد مل جيز"قوله: "مقدار الدرهم فمادونه جازت الصالة معه 
 الدرهم، فإذا كان أقل من درهم (8)كانت النجاسة يتلطخ هبا الثوب أو اجلسد. وأما إذا كانت ايبسة يعترب بثقل
 فغسله فريضة. (10)سنة، وإن كان مثله فغسله واجب، فإن زاد عليه (9)فغسله 
                                                          
  + مرئية وغري مرئية2أ 1
: لقوله تعاىل :"وثيابك فطهر والوارد يف الثياب، وارد يف البدن واملكان ابلطريق األوىل؛ ألن اإلتصال هبما أقوى 1ويف هامش س  2
  انفع.
 وغري جنس  – 1إن كان طاهرا أو غريه جنسا قال؛ أ:  2س 3
  وهو الصحيح -  2س 1س 4
  . 2/264للماوردي، احلاوي الكبري  5
  سمهو اجل :1أ 2أ  2س 6
  مقدار - 2س 1س 7
 : بفعل 2: بثقل قدر؛ س1س 8
  ف - 2س 2أ 1س 9
  عليه - 2س 1س 10
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يعلم  (11)فإن ترك غسله يف السنة والواجب جيوز صالته ابلنقصان ويكون مسيئا. وإن ترك يف الفريضة وصلى وهو 
ولكن يصلي ابلقصد يكفر كالصالة بغري وضوء سواء كانت النجاسة على ثوبه، أو نعله،  (12)أن الصالة الجيوز معه
 يعلم أهنا تبطل صالته يقضي إذا علم. أو جسده. فإن صلى مث رآها بعد ها يقضي صالته، وكذلك إن مل
املتأخرون: الكثري الفاحش وهو  (13)وقد تكلموا يف ربع الثوب وهو كثري فاحش. فقالقوله: "مامل يبلغ ربع الثوب" 
يف  (15)إن هذا قول أيب حنيفة. وعند أيب يوسف روايتان: يف رواية شرب (14)ربع الثوب فصاعدا. وذكر الطحاوي
 ذراع يف ذراع وهذا قول حممد. وقيل: قول حممد مقدار القدمني. (16)شرب ويف األخرى
 (17)ختلفوا يف ربع الثوب على قول أيب حنيفة، قال بعضهم: ربع كل عضو من الثوب مثل ربع الكم والذيل.امث  
وقال بعضهم ربع أقل الثوب الذي جيوز فيه الصالة كاإلزار وحنوه. وقال بعضهم: ربع مجيع الثوب الذي يصلي معه  
 (18)وهو األصح .
فهذا عندان وعند  قوله: "وما ليس له عني مرئية فطهارهتا أن يغسل حىت يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر"  
مث تطهري هذه النجاسة ابلغسل إذا كان ميكن العصر، وإن مل ميكن  (19)الشافعي يكفي غسله مرة فيما ال عني هلا.
مباء جنس فعند حممد يبقى جنسا،  (20)العصر التطهر عند حممد أبدا، وعند أيب يوسف تطهري مثل السكني إذا موه
                                                          
  وهو - 2س 11
  + لقوله عليه الصالة والسالم:"من صلى ويف ثوبه من الدم أكثر من مقدار الدرهم أعاد الصالة" ينابع. 2أ 12
 : فاملتاخرون1أ  13
الطحاوي، احلنفي، صاحب التصانيف من أهل قرية طحا  أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك األزدي، املصري، 14
وثالثني ومائتني وبرز يف علم احلديث ويف الفقه، وتفقه ابلقاضي أمحد بن أيب عمران احلنفي،  من أعمال مصر مولده: يف سنة تسع
ومجع وصنف أبو جعفر الطحاوي إنتهت إليه رائسة أصحاب أيب حنيفة مبصر، أخذ العلم عن أيب جعفر بن أيب عمران، وأيب خازم 
 .15/27لذهيب سري أعالم النبالء . أنظر: وثالث مائة وعشرين وغري مها، قال إبن يونس: تويف يف مستهل ذي القعدة، سنة إحدى
 ( سنتيمرت.592،11 =6×  932،1( أصابع، فاملقدار الشرب عند احلنفية: ) 6يقدر الشرب: ) 15
 يف رواية  – 2س 1س 16
  «الذيل«»الكم»جممع اللغة العربية ابلقاهرة املعجم الوسيط الُكمُّ: مدخل اليد وخمرجها من الثوب، الذيل: أسفل الثوب 17
+ قبل اإلستنجا هو التنحنح والسعال وهو  2: يصلي فيه؛ أ2س؛  وقال بعضهم ربع مجيع الثوب الذي يصلي معه وهو - 1س 18
  أن يتنحح الرجل حىت يزول املاء من مثانته بفرك ذكره.
 1/313 احلاوي للماوردي، 19
  : إذا مر1أ 20
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لكل مرة، وكذلك  ثالث مرات  مباء طاهر. واحلنطة تغلى ثالث مرات وتربد (21)وعند أيب يوسف ميوه وجيفف
والزجاج ابإلمجاع؛ ألنه اليُنشف   اخلزف، واحلديد، واحلصري الربدي يغسل وجيفف ثالث مرات، كاخلزف، والعقيق،
 النجاسُة.
 (23)أراد به إذا كان الغائط املتلطخ أو البول أقل من قدر الدرهم، وإن كان قدر الدرهم (22)قوله: "اإلستنجاء سنة" 
 يكون واجبا كما بينا يف غسل الثوب وتركه. فإذا زاد فهو فريضة إزالتها ابملائع.
 واإلسترباء فرض حىت جيف اإلحليل ولو توضأ إحليله مبتل بعده الجيوز الوضوء.  
رج يريد به إذا كانت تبلغ أكثر من قدر الدرهم بدون املخقوله: "فإن جتاوزت النجاسة من خمرجها مل جيز إال املائع" 
 وقد ذكران قولنا. (24)فإن كان قدر الدرهم، أو أقل منه جيوز. وعند الشافعي غسلها فرض.
                                                          
  فجيف - 1س 2أ  21
  : سنة1س 22
  وإن كان قدر الدرهم - 2س 23




وإن مل يكن فيها دعاء فاإلسم  (2)عن أفعال خمصوصة. (1)الصالة يف اللغة: عبارة عن الدعاء. ويف الشريعة: عبارة
 الشرعي ليس فيه معىن. 
"أهلل أكرب" ذكر، والقرآن أمر، والركوع  والسجود فعل، والقيام  (3)ة ذكر وأمر وعلم وفعل؛ قوله:واعلم أن الصال
 والتشهد علم؛ وهذا هو األصح.
وهو أن يرتفع  (4)إعلم أن الفجر فجران: فجر كاذب، وفجر صادق. فأما الفجر الكاذبقوله: "أول وقت الفجر" 
 مث ينكتم فيعقبه الظالم.  كذنب السرحان  (5)البياض طوال
 وفجر صادق: وهو البياض املنتشر يف األفق. 
 ر؛وبطلوع الصادق يدخل وقت الفجر وحيرم السحو  وبطلوع فجر الكاذب الخيرج وقت العشاء، والحيرم السحور؛
الصالة، وفجر مستطري حيرم به حترم فيه  كاذب مستطيل حيل به الطعام و الفجر فجران: فجر»لقوله عليه السالم 
 ( 6)«.الطعام وحتل فيه الصالة
وإمنا مسي الظل فيئا لرجوعه من جانب   الفيء ما بعد الزوال مشتق من فاء أي رجع. قوله: "سوى يفء الزوال"
ظل  (8)شيء ظل قليل فإذا صار (7)إىل جانب، و أراد به أن الشمس حالة زواهلا؛ وهو ما بعد اإلستواء يكون لكل
 كل شيء مثليه سوى ذلك الظل، يكون آخر وقت الظهر عنده. 
 
 
                                                          
  عبارة - 1س 1
 «.ويف الشرع: عبارة عن أركان خمصوصة وأذكار معلومة بشرائط حمصورة يف أوقات مقدرة الصالة يف اللغة: الدعاء،»قال املوصلي:  2
  . 1/37، للموصلي اإلختيارلتعليل املختار
 : فالقول1أ 3
 .: وأما فجر كاذب 2س 1س وفجر صادق؛|  - 2س 1س  4
 + عرضا 1أ  5
 1/184، صحيح إبن خزمية(؛ 687)1/304، املستدرك للحاكم(؛ 2185)3/115، سنن الدار قطين 6
  : بكل2أ  7
  صار -2أ 8
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يف مبلغ ظلها عالمة، فإذا وجدت الظل ينقض  غرس خشبة يف األرض املستوية وخطاوإذا أردت أن تعرف الزوال ف
 (9)ألن ظل األشياء يقصر إىل وقت الزوال، وإن وجدت الظل تطول وجتاوز ؛عن اخلط، فاعلم أبن الشمس مل تزل
خلط فاعلم أبهنا قد زالت ودخل وقت الظهر؛ فإن إمتنع الظل عن القصر ومل أيخذ يف الطول فاعلم أبن هذا الزوال ا
 وهو الظل األصلي.
على احليطان. وقال بعضهم:  (10)واختلفوا يف تغري الشمس قال بعضهم: تغيري الشعاع قوله: "مامل تتغري الشمس"
جوانبه فهو الوقت املكروه، وإذا وقعت يف جوفه فهو الوقت املباح. أن يوضع الطشت فإذا إرتفعت الشمس إىل 












                                                          
  : يطول وجياوز2أ 9
 شعاع الشمس : 2أ 10




[ أي إعالم من هللا 9/3َوَرُسولِِه﴾ اآلية، ]التوبة، تعاىل: ﴿َواََذاٌن ِمَن هللِا  األذان يف اللغة: عبارة عن اإلعالم. قوله
 (12)ملسو هيلع هللا ىلص.تعاىل ورسوله 
فيما سوى الصالة اخلمس، واجلمعة؛ حنو صالة العيدين، واإلستسقاء،  يعين ليس بسنة قوله: "دون ماسواها"
 (13)وغري ذلك. وصالة اجلنازة، والكسوف، والوتر، والنوافل، والرتاويح، وصالة األفزاع
 أذن هلا، وال من األئمة بعده. (14)أنهملسو هيلع هللا ىلص ن ليس بسنة يف شيء منها  ألنه مل يروى عن النيب فإن األذا 
 بعد قوله:"أشهد أن ال إله إالهللا"، وقوله:"وأشهد أن حممدرسول هللا" فيكرر (15)وهو أن يرجع قوله: "والترجيعا فيه"
 يلزم.  (17)فهذا عند الشافعي (16)الشهادتني خيفض هبما صوته مث يرجع وميدمها
 وقيل الرتجيع ليس كذلك، بل ترديد الصوت يف احللق كقراءة أصحاب اللحان.
 يف قراءة القرآن واختلف املشايخ فيه.  وأما ترجيع 
 (18)"زينوا القرآن أبصواتكم".ملسو هيلع هللا ىلص: قال بعضهم: الأبس به لقول رسول هللا 
 وقال أكثرهم من املشائخ: حرام الحيل.  (19)ابلقرآن".ليس منا من يتغن ملسو هيلع هللا ىلص:"وقال بعضهم: مكروه لقول رسول هللا  
                                                          
لتعليل  اإلختيار«.األذان يف اللغة: مطلق اإلعالم، ويف الشرع: اإلعالم بوقت الصالة أبلفاظ معلومة مأثورة على صفة خمصوصة» 12
 .  1/42ملوصلي  املختار
 . وغري ذلك  والرتاويح، وصالة األفزاع - 1أ 2س 1س 13
  + قال 2أ 14
  : يرجع2س 1س 15
 : ميدها2س  16
 2/42 ،للماوردياحلاوي الكبري  17
 (.1015)13/8، سنن النسائي؛  (1468)2/74، سنن أيب داود 18
قال:"ما أذن هللا لشيء، ما  أذن لنيب حسن الصوت ملسو هيلع هللا ىلص أبلفاظ خمتلفة: عن أيب هريرة، أن رسول هللا سنن أيب داود جاء يف  19
  (1473)2/75 سنن أيب داود،يتغىن ابلقرآن، جيهربه". 
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 وكذا يف األذان.  (20)والحيل اإلستماع إليه؛ ألن فيه تشبيها بفعل الفسقة يف حال فسقهم، وهلذا النوع كره
 معناه أن يفصل بني الكلمتني. قوله: "ويرتسل"
 أي يوصل بينهما أي يسرع. قوله: "وحيدر"
 (21)فإن أقيم أو يؤذن فالتلزم اإلعادة ولكن يستحب ري وضوء أو يؤذن وهو جنب"قوله: "ويكره أن يقيم على غ













                                                          
 النوع – 1س 20
  : يستحب2أ 21
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 ابب شروط الصالة
  كما ذكران يف كتاب الطهارة ويف ابب األجناس.قوله: "أن يقدم الطهارة من األحداث واألجناس"
صورته: أن الرجل إذا كان يف سفر ومعه  (22)مل جيد ما يزيل به النجاسة صلى معها ومل يعد الصالة"قوله: "ومن 
فيه  (24)والجيد املاء أن يغسله فإن كان ثالثة أرابعه جنسا وربعه طاهرا يصلي (23)طاهرثوب جنس وليس معه ثوب 
إن شاء صلى معها ابلركوع والسجود  هو املختارابإلمجاع، وإن كان أقل من ربعه طاهرا أو كان كله مملوا دما فعندمها 
 ابإلمياء. (25)وإن شاء صلى عرايان
 وقال حممد رمحة هللا عليه: يصلي معه ابلركوع والسجود.  
أخرى: ولو كان معه ثوابن متنجسان يف أحدمها قدر الدرهم ويف األخرى أكثر منه فإنه يصلى يف ثوب  (26)صورة 
الذي فيه قدر الدرهم ولو صلى ابألخرى الجيوز؛ ألن يف قدر الدرهم جايزة يف حالة اإلختيار، ويف األخرى 
 ( 27)الجيوز.
 (28)از له أن يصلي أبيهما شاء لكن األفضل يف األقل؛ولو كانت يف أحدمها قدر الدرمهني ويف األخرى ثالثة دراهم ج
لو كانت يف أحدمها قدر ربعه ويف اآلخر أقل من ربعه صلى ابلذي أقل من  ألنه اليتعلق أبحدمها حكم خاص.
  (29)الجيوز. ربعه ولو صلى ابآلخر
                                                          
  الصالة - 2أ 1س 1أ 22
  آخر: 2أ 1أ 1س 23
 : صلى 1أ 24
  أ: عاراي  2س 1س 25
  : صورته أخرى 2أ 1س 26
: ومل يصلي يف األخرى الجيوز ألن فيه قدر الدرهم جايز ويف حالة اإلختيار ويف اآلخر أكثرمنه فإنه يصلي فيه الثوب الذي 2أ 27
 .فيه قدر الدرهم ولو صلى يف اآلخر الجيوز ألن فيه قدر الدرهم جايز يف حالة اإلختيار ويف األكثر منه الجيوز
  : يف األول2أ 28
 من ربعه ولو صلى ابآلخر جيوز أ: يصلي الذي أول  29
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صلى ابألكثر الجيوز؛ ألن يف طاهر ولو كانت  يف أحدمها ثالثة أرابعه ويف اآلخر أكثر منه فإنه يصلى ابألقل، فإن 
 (30)ربعه إتفاق ويف أقله إختالف على مابينا.
 (32)املفروضات، والواجبات والسنن، والتلزم النية (31)يعين صلوات قوله: "وينوي الصالة اليت يدخل فيها بنية" 
 (33)الفرائض والسنن؛ واليقوليف النوافل. والنية أن يقول إمام واملنفرد: "نويت أن أصلي فرض الفجر" وكذا يف سائر 
 هلل تعاىل، والعدد ركعات، وال أداء مستقبلة القبلة. 
ُعْوا الَرُسْول﴾ اآلية، ]النساء،  كره له ذلك؛  (34)فإن كان يقول ُعْوهللا َواَِطيـْ [ ولقوله: ﴿َوإنَه 59/ 4لقوله تعاىل: ﴿اَِطيـْ
[. 2/150له تعاىل: ﴿فـََوُلوا ُوُجْوَهُكْم َشْطرَة﴾ اآلية، ]البقرة، [. ولقو 8/43َعِلْيٌم ِبَذاِت الُصُدوِر ﴾ اآلية، ]األنفال، 
 وإن كان مقتداي يقول بعد النية إقتديت اإلمام ينويها بقلبه ولسانه.
فالنية ابلقلب فريضة، وابللسان سنة. وقيل: النية ابللسان بدعة واألول أصح. فإن كان نوى بقلبه ومل ينوي بلسانه  








                                                          
  : إتفاقا ويف أقله إختالفا2س  30
  : صالة 2س 2أ 1س 31
  : واليلزم 1والتلزم النية يف النوافل؛ س  – 2: السنة؛ س2أ 32
 + بلسانه 1أ  33
 : يقوله1أ  34
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 ابب الصفة الصالة
مستقبال هبما القبلة؛ والنشر ضد  (36)يديه انشرا أصابعه (35)فذكر الطحاوي كيفيته: أن يرفعقوله: "ورفع يديه" 
 أي اليرفعهما مضمومتني جمموعتني، حذاء أذنيه إذا كان رجال، واملرأة ترفع حذا منكبيها.  ،الضم والتفريج
 (37)وعند الشافعي كالمها يرفعان حذا منكبيهما. 
 (38)وعند مالك يرفع الرجل حذاء رأسه. 
 يريد ابلتكبري أهلل أكرب؛ والميد الف "هللا"، وال ألف "األكرب"، والميد هاء "هللا". واليقول: غليظا قوله: "مع التكبري"
يكون  واليكسر "الكاف"، والميد ابء "األكرب" وجيزم األكرب؛ فإن مدها من هؤالء، أو قرء الكاف ابلكسر،  ومل جيزم
 حلنا ومل يكن تكبريا وتفسد صالته.
وألفاظ التكبري عنده: ابلتعريف والتنكري الغري، كقوله: أهلل الجيزئه إال بلفظ التكبري"  قوله: "وقال أبويوسف:
 (40)وعندمها: جيوز كل إسم من اسم هللا األعظم؛ من لفظ التكبري.( 39)األكرب، أو هللا أكرب، أو هللا الكبري، أو هللا كبري
    ولو قال أستغفرهللا، أو أللهم اغفريل مل يكن شارعا ابإلمجاع. (41)وعند مالك الجيوز إالبقوله: أهلل أكرب.
واختلفوا فيه، قال أبويوسف: يقبض بيد اليمىن رسغه اليسرى. وقال قوله: "ويعتمد يده اليمىن على اليسرى"   
  ( 42)حممد: يضع كفه اليمىن على كفه اليسرى.
 واألصح أن يضع على املفصل. (43): يضع ذراعه اليمىن على ذراعه اليسرىوقال بعضهم
                                                          
 أن  – 1: أنه رفع؛ أ1س 35
  : فينشر أصابعه2أ 36
  .2/98 ،للماوردياحلاوي الكبري  37
 2/211، للقرايف الذخرية 38
  أو هللا أكرب أو هللا كبري - 1س 39
  : ما أشبههم من إسم هللا األعظم من التكبري جاز1أ 2س 1س 40
 2/167للقرايف،  الذخرية 41
  كفه اليمىن على كفه اليسرى  -  1س 42
  يضع ذراعه اليمىن - 1أ  2س 1س 43
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يريد به إن كان رجال، وإن كان إمراءة تضع على صدرها ابإلمجاع، والرجل عند قوله: "ويضعهما حتت سرته" 
 (44)الشافعي كذلك.
وعند الشافعي يقرأ مها املؤمت، واليقرأ اإلمام واليقرأ مها املؤمت عندان،  يريد هبما املنفرد أو اإلمام (45)قوله: "ويسرمها"
 (   46)التسمية جهرا عندان.
 مثال أن يقول:"أللهم ارزقنا لباسا ظريفة وامرائة شريفة"، وكذلك دينارا أونعمة قوله: "واليدعو مبا يشبه كالم الناس"
     (47)وما يشتهي قلبه من الدنيا هذا عندان، وعند الشافعي رمحة هللا عليه جاز.
أدىن اجلهر: أن ُيسمع غريه. وجيهر اإلمام يف موضع اجلهر سواء كان قضاء، أو أداء  فإن قوله: "وجيهر ابلقراءة"
 وأدىن املخافة: أن يسمع نفسه، ومادون ذلك جممجة.
مث القنوت معناه: طول  (48)إذا كان نصف شهر رمضان يقنت. إحرتازا عن قول الشافعي قوله: " يف مجيع السنة"
 م، وقال بعضهم: دعاء، واألصح أنه طول القيام .القيا
معناه يضع  (50)قال أبوبكر اإلسكاف:( 49)قوله عليه السالم:"كفوا أيديكم يف الصالة"قوله: "ورفع يديه مث قنت" 
ابلكفار ملحق. ويروى  (51)ميينه على مشاله، وقال الكرخي والطحاوي رمحهماهللا:  يرسلهما. ويقرأ القنوت إىل قوله
احلاء ونصبها فالكسر أصح. وجيهر إن كان إماما، وإن كان منفردا إن شاء جهر وامسع نفسه وإن  بروايتني بكسر
                                                          
  2/100 ،للماوردياحلاوي الكبري  44
"قوله يسرهبما" الفاعل هنا هو املنفرد أو اإلمام. واملراد "بقوله هبما" التعوذ والبسملة. والباء يف هبما زائد  يسرهبما؛: 2أ 1أ 2س 45
 .1/292كما بينه صاحب العناية يف شرح اهلداية يف ابب صفة الصالة 
  2/108للماوردي، احلاوي الكبري |  : ويقرأ اإلمام التسمية جهرا1أ 2س 1س 46
  2/139للماوردي الكبري  احلاوي 47
  2/291للماوردي،  الكبري احلاوي 48
 (. 430)1/322مل أجده هكذا وعند مسلم عن جابر بن مسرة مرفوعا: "مايل أراكم رافعي أيديكم ... أسكنوا يف الصالة"  49
وأبوبكر األعمش حممد بن  حممد بن أمحد أبوبكر اإلسكاف البلخي إمام كبري جليل القدر أستاذ أيب جعفر الفقيه اهلندواين» 50
 . 2/28، للقرشي اجلواهراملضية« سعيد وبه إنتفع وعليه خترج
  إىل - 1س 51
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أحسن الدعاء وإن  فهذا إن (53)اء؛ ألنه واجب ووجب لنسياهنا السهو.واليرتك يف األداء واليف القض (52)شاء أسر،
  مل حيسن يقول:"أللهم اغفرلنا" ثالث مرات، أو أكثر.
: فرض عند أيب حنيفة واألصح أنه واجب عنده؛ وعندمها سنة وكذا عند الشافعي، ولكن عنده ركعة؛ ويف مث الوتر
 (54)رواية ثالث ركعات بتسلمتني ويف رواية بتسليمة.
هذا إعتقد أن غريه الجيوز، ولو يعرف أن غريه جيوز  "ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصالة ال يقرأ غريهاقوله: "
 ولكن يقول: أنه تيسر عليه، أو تربك بقراءة النيب عليه السالم فال أبس بذلك.
وهو مقدار آبية واحدة اتمة سواء كانت  قوله: "وأدان ماجيزئ من القراءة يف الصالة مايتناوله إسم القرآن"
﴾ اآلية، ]املزمل،  فَاقْـَرُؤا َما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْراىنِ هللا عليه؛ لقوله تعاىل: ﴿طويلة، أو قصرية عند أيب حنيفة رمحة 
73/20 ] 
وقاال: الجيوز إال أن يكون آية طويلة، أو ثالث آايت قصار؛ ألنه اليسمى قاراي هبذ القدر فال يكتفي به إعتبارا 
( 55)اجلنب واحلائض المُينعان عن قراءته، كذلك اآلية.مبادون اآلية. قلنا مادون اآلية اليتعلق به حكم القراءة فإن 
وعنده  (57)الصالة إال بفاحتة الكتاب وإن مل يقرأ غريه جتوز صالته ابإلتفاق مع الكراهية (56)وعند الشافعي الجتوز
 الجيوز إالبه.
ذكر حممد بن احلسن يف ظاهر الرواية أربعة خصال لكونه لإلمامة:  (58)صورته قوله: "وأوَل الناس ابإلمامة أعلمهم"
بعض مشاخينا: فإن تساووا يف السن فمن حج منهم فهو أوىل،  (59)أقرأهم، وأعلمهم، وأورعهم، وأكربهم سنا. فقال
                                                          
+ أما جيهر دون القراءة يف الصالة، وإذا شرع اإلمام يف الدعاء قال أبويوسف رمحة هللا عليه: يتاببعون ويقرؤون مع اإلمام،  2أ 52
 وقال حممد : اليتابعون ولكن يؤمنون، وقال بعضهم: إن شاء القوم سكتوا.
  ووجب لنسياهنا السهو  – 1أ 2س 53
  2/293ماوردي، للاحلاوي الكبري بتسليمة |   – 1أ 2س 54
  عند أيب حنيفة رمحة هللا عليه لقوله تعاىل... عن قراءته كذلك اآلية -1أ 2س 1س  55
  2/232للماوردي، احلاوي الكبري : الجيوز |   2س 1س  56
 + وإن قرأ غريه ومل يقرأ الفاحتة الجيوز عندان إال ابلكراهية وعند الشافعي الجيوز إال به 1أ 57
 أعلمهم  – 2أ 1س1أعلمهم صورته؛ أ  - 2س  58
  : فقالوا1س 1أ 59
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إال أن  جتمع حر وعبداوإن تساووا فاحسنهم وجها؛ املراد حبسن الوجه البشاشة عند اللقاء وحسن الوجه، حيت لو 
  (61)اخلصال فالعبد أوىل. (60)جتمع فيه هذهاالعبد قد 
ألهنم يتعلمون القرآن أبحكامه؛ وأما يف زماننا إذا كان أحدهم أقرأ واآلخر أعلم  (62)وقيل: إمنا كان يف الزمن األول
لفاجر، والفاسق، ويقرء من القرآن مقدار ما جتوز به الصالة فهو أوىل. ومن أم قوما بغري إستحقاق هذه اخلصال: كا
 ؛وغريهم أفضل؛ ألن الناس يكرهون إمامتهم (63)وأشبههما جاز لقوله عليه السالم:"صلوا خلف كل بر وفاجر"
  (64)لقوله عليه السالم:"من أم قوما وهم له كارهون فال صالة هلم".
هذا صاحب اهلوى والبدعة، إال أن مشاخينا قالوا: الجتوز الصالة خلف املبتدع. مث أداء الصالة ابجلماعة  (65)وعلى
أفضل من أن يصلي وحده لقوله عليه السالم:"صالة الرجل ابجلماعة تزيد على صالته وحده خبمس وعشرين 
ه السالم:"من صلى خلف عامل تقي ؛ ولكن الينال كما ينال من يصلي خلف عامل تقي وورع لقوله علي(66)درجة"
 ( 67)فكأمنا صلى خلف نيب من األنبياء".
وقال بعض مشاخينا: دلت هذه املسألة على أن اإلقتداء حنفي املذهب بشافعي املذهب جائز إذا كان حيتاط يف 
 موضع اخلالف، ومل يكن متعصبا، والشاك يف إميانه، وأنكر اآلخرون ذلك. 
 عليه: أن من رفع يديه عند الركوع، أو عند رفع الرأس يفسد صالته؛ ألنه عمل كثري. وروي عن أيب حنيفة رمحة هللا
فإذا أفسد صالته فسدت صالة املقتدي. اليصح هذا اإلقتداء عندان أصال إن مل حيرتز من رفع اليدين واحلجامة 
 وخروج الدم من أعضائه.
                                                          
  : هذا1س 60
  : ألن العبد أقراء إذا اجتمع فيه1س  61
  :  يف الزمنهم1س 62
 (.10)2/57 الدار قطين،سنن (؛ 594)1/162، سنن أيب داود  63
"ثالثة اليقبل هللا منهم صالة، من : جاء يف سنن أيب داود هبذ املعىن بلفظ آخر عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا كان يقول 64
  (593)1/162، سنن أبوداود تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصالة دابرا ورجل اعتبد حمرره".
  على - 1س 65
  (110)1/289، اآلاثر حملمد بن احلسن الشيباين  66
 2/26، «غريب»يف نصب الراية أورده الزيعلي مل أثر هذا احلديث يف الكتب األحاديث ولكن  67
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ة فال جيوز أداء الصالة خلفها إال مثلها، أمر إجلواز أن يكون  وكذلك الجيوز إمامة اخلنثى مبثله اخلنثى والجيوز للرجال
ولكن إمامة اخلنثى للنساء جايزة إال أنه  وجلواز أن يكون خلف اخلنثى رجل فال جيوز صالته وصالة اإلمام اتمة
 اليقوم إمامهن وسطهن؛ ألنه الخيلوا إما أن يكون رجال، أو إمراءة فيجوز صالهتن خلفهما.
يصف الرجال مث الصبيان  (68)جتمع معهم اخلناث والصبياتافإذا الرجال مث الصبيان مث النساء": قوله: "ويصف 
مث اخلنثى، مث  (69)جتمع معهم اجلنائز: وضعوا خلف الرجل الصيب،امث اخلناث مث األانث مث الصبيات. وكذلك إذا 
صيب حبذاء منكب الرجل، مث اخلنثى مثله، مث األنثى، مث الصبية، وإن شاءوا وضعوا جنازة الرجل إبزاء اإلمام ورأس ال
 األنثى، مث الصبية كذلك. 
ويف الدفن على هذا الرتتيب وإن مل يكن لكل واحدة ُحفرة فإنه حُيفر حفرة عظيمة و يضعهم كما ذكران وجيعل بني 
 كل إثنني حاجزا من الرتاب أو غريه.  
املسجد، أو يف مصلى العيد، أو يف البيت، أو يف الصحراء. فإذا فأما الصف اليكون إال يف أربع مواضع: إما يف 
وأما يف الفالت يف رواية األصل الجيوز مقدار  صف القوم بعيدا من اإلمام يف ثالثة األوىل جازت صالهتم وإن بعدوا
 إن كان ماالميكن أن يصف فيه جاز وإال فال.( 70)صفني ويف األقل جيوز، ويف رواية أيب القاسم
املشي مقدار الصف مل يفسد، ويف األكثر يفسد يف رواية حممد ابن سلمة، هذا إختيار فقيه أيب الليث سواء وأما 
كان ذلك يف املسجد أو الصحرا. ولو مشى فوقف مث مشى فوقف مل يفسد، وقدر بعضهم مقدار صفني فإن زاد 
 مل جيز. وقال بعضهم: قدر مقدار موضع السجود.
                                                          
  + املراهقات 2أ 68
  : وضع جنازة الرجل الصيب2أ 69
ابلتفسري واحلديث والوعظ من  املدين السمرقندي: فقيه حنفي عاملحممد بن يوسف بن حممد بن علي أبو القاسم، انصر الدين،  70
أهل مسرقند. ومات بسمرقند. وكان شديد النقد للعلماء واألئمة له تصانيف، منها الفقه النافع  و جامع الفتاوى و بلوغ األرب من 
ضة األخالق و مصابيح السبل جملدان، يف فروع احلنفية، وامللتقط يف الفتاوى احلنفية  ويسمى مآل حتقيق استعارات العرب و راي
 .7/149، األعالم للزركليم(. 1161 -000 =ه556-000الفتاوى. )
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ورته: فإذا قامت إمرأة يف وسط الصف فإهنا تفسد صالة ثالثة نفر: واحد عن ميينها، ص(71)قوله: "ومهامشرتكان"
رمحة هللا تعاىل عليه: املرأاتن  (72)وواحد عن يسارها، وواحد عن خلفها؛ وإن كانت إمرأتني أو ثالثة روي عن حممد
إثنني من جانبهن،  (73)ة:تفسدان صالة أربعة: إثنني عن جانبهما، وإثنني عن خلفهما. والثالثة  تفسدن مخس
  ( 74)وثالثة إىل آخر الصفوف عن خلفهن.
واملرأاتن ( 75)وعند أيب يوسف رمحة هللا عليه روايتان: يف رواية كرواية حممد ويف رواية تفسدن ثالثة صالة مخس.
 يف الثالثة. (77)ورجلني إىل آخر الصفوف كما يف رواية األوىل (76)تفسدان صالة أربع: رجلني من جانبيهما،
وعند الشافعي رمحة هللا عليه صالة الرجل التفسد ابحملاذات، فهذا إذا نوى اإلمام هلن ابإلمامة، وإن مل ينو مل تبطل  
فإن كان صف قائم منهن ورائهن صفوف الرجال فسدت صالهتم ابإلستحسان  (78)صالة الرجل وصالهتا ابطلة.
 (  79)ألهنن يف احلكم كاحلائط. صالهتم كما كان بينهم هنر جار، ويف القياس التفسد
يف ركن واحد يفسد، وإال فال؛  (81)يعين: أي تنقض األصابع، أن يكرر ثالث مرات (80)قوله: "واليفرقع األصابع"
ألنه عمل قليل، وإن تكرر تكون عمال كثريا، وقتل احلية، والعقرب التفسدان إن مل حيتج إىل عمل كثري، وإن احتاج 
  ( 82)يفعل فإن فعل تفسد صالته.إىل عمل كثري ال
                                                          
  يف صالة واحدة  – 1س  71
  حممد - 2أ 72
 مخس - 1أ  73
  مخسة -  1س 2أ  74
  : يفسدن ثالثة صالة مخسة2س 1س   75
 أربع رجلني من جانبيهما  76
  صالة أربع: رجلني من جانبيهما - 2أ  1س 1أ  77
  ة - 1س  78
  ك - 2أ  79
  قوله  - 1أ 2س 1س  80
  .:تنقض األصابع إذا تكرر ثلث كرات1س  81
 صالته - 1أ  82
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وكذلك لو رمى  (83)وكذلك لو رمى طريا حبجر مل يفسد ولكن يكره، وإن تناول يده و رماه كما يفعله الرامي يفسد
 قوسا كبريا، ولو رمى قوسا صغريا مل يفسد، ولو رمى السهم من القوس يفسد. 
 اليفسد. يفسد ولو خلعها (85)اإلزار ذكر أبويوسف رمحه هللا يف األمايل (84)وإن شد
ضعت ولو سرج السرج على الدابة، أو اجلمل يفسد، ولو نزع ذلك مل يفسد؛ وكذلك إذا أدهن، أوسرٰح رأسه، أو أر 
إمرأة صبيا، أو قاتل رجال، أو أكل، أو شرب انسيا أو عامدا يفسد. ألن من يراه من بعيد يظنه غري مصلي ويف 
 نوع هذه املسائل أن العمل الكثري يفسد، والقليل اليفسد ولكن يُكره إال أن يتكرر ثالثة مرات.
ن، والقليل أن يعمل بيد واحدة؛ ولكن يعترب وقد تكلمون يف العمل الكثري فقيل: هو أن يكون العمل الكثري ابليدي
رمبا يعمل بيده يفسد، ورمبا يعمل بيدين اليفسد. واإلعتبار أن خيرج عن هيئات الصالة حىت لو عمل عمال يراه 
 إنسان من بعيد فإنه يعتقد أنه ليس يف الصالة يفسد، وإن اعتقد أنه يف الصالة مل يفسد .
 لى اخلاصرة وهو الوسط .أي اليضع يده ع قوله: "واليتخصر"
يسدله إذا أرخاه وهو: أن جيعل وسط ثوبه على رأسه، أو على كتفيه مث يرسل أطرافه من  قوله: "واليسدل ثوبه"
 جوانبه
أحدمها  (86)العقصتنيأن جيمع شعره يف وسط رأسه مث يشده، وقيل: هو أن يشد  وهو قوله: "واليعقص شعره"
 على األخرى.
 الثوب يف اللغة: خياطة حاشيته وحيتمل أنه أراد به هاهنا أخَذُه ابلكف ومنعه. (87)وكف قوله: "واليكف ثوبه"
                                                          
   .وكذلك لو رمى طريا حبجر مل يفسد ولكن يكره، وإن تناول يده و رماه كما يفعله الرامي يفسد - 1أ 83
  : ازار2س 1س  84
 األمايل من مسائل اندر الرواية املروية عن أيب يوسف.    85
  «عقص» حممد بن أيب بكر الرازيخمتار الصحاح  العقيصة: الضفرية يقال لفالن عقيصتان  86
  ثوبه وكف  – 1س 87
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هذا إذا كان فاحشا يفسده وإال فال، حبيث حترك صدره ولو نظر مبوق عينيه ميينا ومشاال من غري  قوله: "واليلتفت"
وابقيها من األفعال  (89)أصحابه يف صالته مبوق عينيه، (88)كان يالحظ ملسو هيلع هللا ىلص:أن يلوي عنقه اليُكره ألن النيب 
  (90)كالعبث بثوبه وجبسده وقلب احلصا.
وجيلس على عقبيه؛ وقيل: هو أن يعتمد يديه على األرض، وجيمع ركبتيه  وهو أن ينصب رجليه، قوله: "واليقعي"
 الفقهاء. (92)مفرتشا رجليه، وانصبا يديه هذا تفسري (91)إىل صدره، وقيل: هو أن جيلس على أليته
 (93)وقال أهل اللغة: اإلقعاء أن يُلصق الرجل أليته ابألرض وينصب ساقيه ويستند إىل ظهره. وبعض هذه األفعال 
 اليت ذكرانه أنه مفسد الصالة وبعضها مكروه.
سواء كان عامدا، أو انسيا وقد ذكرانه آنفا. ولو إبتلع مابقي من بني أسنانه شيئا يسريا  قوله: "والأيكل واليشرب"
مل يضره. ألنه اليفطر الصوم عندان، وعند زفر يفطر وإن قل كإبتالع مسسمة ومثله يفسد صالته. فاحلاصل أن كل 
ألن  (95)يرجع فدخل جوفه وهو الميكنه (94)فسد به الصوم يفسد به الصالة. وكذلك إن قاء قيئا مأل فمه مثشيء ي
 فيه ضرورة.
يريد به إن مل يتشك يف احلدث، وإن شك وظن أنه أحدث فانصرف مث  قوله: "فإن سبقه احلدث  عليه إنصرف"
عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهماهلل، وعند حممد  (96)علم أنه مل حيدث إن كان يف املسجد رجع  وبىن على صالته
روايتان: يف رواية كقوهلما، ويف رواية فسدت صالته، وإن خرج من املسجد فسدت صالته ابإلمجاع. وإن ظن أنه 
 إفتتح الصالة على غري وضوء، أو يف ثوبه جناسة فانصرف وجهه عن القبلة مث علم أنه مل يكن فسدت صالته .
                                                          
  : يالحض1س 88
  2/90لزيلعي، نصب الرأية  89
  : وقلب احلصاة1س90
 لفريوز آابدي"األلية"   القاموس احمليطألية: اللحمة يف ضرة اإلهبام، ومحاة الساق، واجملامعة، والشحمة وابلكسر: القبل واجلانب،  91
  : لتفسري1س 92
  : اإلقعاء2أ  93
  إذا قلس مأل فيه مث رجع 1: إن قلس مأل فيه مث رجع؛ س2س  94 
 : ميكنه1أ  95
 على صالته  96
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 تابب قضاء الفوائ
ويعرف من أي وقت  (97)تهائهذا إذا ذكر فو قوله: "ومن فاتته صالة قضاها إذا ذكرها إَل قوله مث يقضي الفائتة" 
من يوم وليلة، وأما إذا فاتته ومل يعرف هي أي وقت من اخلمس قال علمائنا الثالثة: يقضي صالة يوم وليلة إحتياطا 
: يصلي ركعتني وثالاث وأربعا ينوي ماعليه؛ ألن املكتوابت الخترج وقال السفيان الثوري( 99)وبه أنخذ (98)وقال الفقيه
 من هذه األعداد.
ركوعا أو سجودا من  وقال زفر وبشر: يصلي أربع ركعات بثالث قعدات ينوي ما عليه، وكذلك اخلالف إذا ترك 
الفجر والوتر ألن غريمها اليبطل برتك قراءة  واحدة، وإن ترك  (100)يوم وليلة. وإن ترك قراءة يف ركعة فإنه يقضي
 ابإلمجاع وإن ترك ثالاث يف ثالث ركعات فهو على اإلختالف األول. (101)قرائتني يف ركعتني قضى املغرب
صورته؛ رجل ترك صالة واحدة مث يصلى يومني أو أكثر وهو ذاكر قوله: "إال أن تزيد الفوائت على ستة صلوات" 
يعيد املرتوكات ومخسا  (102)إن عليه أن يقضي الصالة وحدها إستحساان عند أيب حنيفة رمحة هللا عليه. وعندمهاهلا ف
 بعدها، ولو صلى يوما أو أقل أعاد ماصلى بعدها ابإلتفاق.
 وعند مها اليقف والينتقل بعد (104)إن عنده يقف فإذا مضى الرتتيب ينتقل إىل اجلواز (103)واألصل يف هذه املسئلة 
الرتتيب إىل اجلواز. وإسقاط الرتتيب بثالثة أشياء عندان: ابالنسيان وضيق الوقت وكثرة الفوائت، وعند الشافعي رمحة 
 (105)هللا عليه الرتتيب ليس بشرط.
                                                          
  : فوته2أ 1أ 1س 97
 .1/134للكاساين، ، بدائع الصنائع الفقيه أبوجعفر اهلندواين تقدم ترمجته من قبل   98
 : أتخذه 2س  99
 : قضاء1أ 2أ 100
  : الفجر والوتر1س 101
  : واحدة أخذها إستحساان عند أيب حنيفة وأيب يوسف وعند حممد رمحهم هللا.1س 102
 : بني املسئلتني1أ   103
  : جوزا1س  104
  2/277للماوردي، احلاوي الكبري  105
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 ابب األوقات اليت تكره فيها الصالة
ند غروهبا حلديث عقبة إبن عامر قال: "ثالث الجتوز الصالة عند طلوع الشمس، وال عند قيامها يف الظهرية، والع
إذا طلعت الشمس حىت ترتفع، وحني  (1)وأن نقرب مواتان فيهن": ساعات هناان نبينا عليه السالم أن نصلي فيهن
فيها  ألهنا تطلع وتغرب بني قرين الشيطان، وعند قيامها تسعر (3)وإذا تضيقت الغروب؛ (2)تقوم الظهرية حىت تزول،
أعاده، وإن  (4)اجلحيم فإن صلى يف هذه األوقات الثالثة؛ فرضا، قضاء، أو أداء، عينا أو كفاية يعين صالة اجلنازة
 صلى نفال مل يعد ولكنه يكون مسيئا.
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس لقوله عليه السالم: "من  قوله: "إال عصر يومه عند غروب الشمس
  (5)فقد أدركها"
وكذلك الأبس صالة اجلنازة كقضاء الفرائض قوله: "والأبس أبن يصلي يف هذين الوقتني الفوائت وسجدة التالوة" 
 وسجدة التالوة.
 (6)يريد به قبل غروب الشمس وبعد صالة العصر حىت تغرب الشمس. قوله: "واليتنفل قبل املغرب"
                                                          
  : أن يصلي فيهن وأن تقرب مواتان فيهن1: أن تصلي فيهن وأن تقرب موات فيهن؛ أ2س 1س 1
 حىت تزول – 1أ 2س  2
  (.831)1/568، صحيح مسلمحىت تزول|  - 1أ 2: وحني يقوم الظهري وإذا تضيق الغروب؛ س1س  3
  يعين صالة اجلنازة - 2س 1س 4
  (412)1/112، سنن أيب داود(؛ 556)1/116، صحيح البخاري 5




فهذه كلها ليست قوله: "وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتني وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتني" 
 (1)سنة مؤكدة إال ركعتني بعد العشاء.
 ويكره أن يزيد على ذلك بتسليمة. قوله: "فإن صلى ابلليل مثان ركعات بتسليمة واحدة جاز"
صورته؛ رجل شرع يف أربع ركعات تطوعا ومل يقرأ فيهن شيئا  ه: "ومن دخل يف صالة النفل مث أفسدها قضاها"قول
فعليه قضاء ركعتني عندمها وعند أيب يوسف أربعا، وكذلك اخلالف لو قرأ يف إحدى األوليني الغري، ولو قرأ يف 
ندمها أربعا، وكذلك اخلالف لو قرأ يف إحدى إحدى األوليني وإحدى األخريني فعليه قضاء ركعتني عند حممد وع
قضاء األخريني ابإلمجاع، ولو قرأ يف األوليني  (2)األخريني ال غري. ولو قرأ يف األوليني ومل يقرأ يف األخريني فعليه
  (4)مجاع.ولو قرأ يف األخريني ومل يقرأ يف األوليني فعليه  قضاء األوليني ابإل (3)وإحدى األخريني يلزمه قضاء األخريني،
فأما هل يكون األخراين صالة أم ال فعندمها صالة وعند حممد اليكون صالة؛ وهبذه إستدل بعض أصحابنا أن 
 التحرمية ليست من الصالة يف قوهلما وعند حممد هي من الصالة.
 الجيوز.جيوز له أن يبين ركعتني أخرى عندمها وعند حممد  وصورة أخرى: رجل إفتتح تكبرية األوىل 
هذا إذا شرع يف الثالثة وأما قوله: "فإن صلى أربع ركعات وقد قعد يف األوليني مث أفسد األخريني قضا ركعتني" 
 إذا مل يشرع أبن يسلم على رأس الركعتني فال جيب عليه بشيء.
 السنن والتطوع وهي امسهما. (5)يريد ابلنافلة:قوله: "ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة" 
 
                                                          
، وقوله عليه الصالة والسالم: «من صلى قبل العصر أربع ركعات حرم هللا تعاىل حلمه ودمه على النارملسو هيلع هللا ىلص: »+ قال النيب  2أ 1
  «.من ضمن إيل أربعا قبل العصر ضمنت له اجلنة»
 : يلزمه1أ 2
 + اباإلمجاع 2س 3
 + ولو قرء يف األخريني وإحدى األوليني يلزمه قضاء األوليني ابإلمجاع. 1أ 4
  : به1س 5
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 لسجود السهوابب ا
إال بزايدة الواجب و بنقصانه ومها: سنتان عند البعض، وعند البعض واجبتان وهو األصح  (6)سجود السهو اليلزم
وقال الشافعي  (7)فيلزمه بعد السالم عندان وجيوز قبله، وعند مالك يف الزايدة بعد السالم ويف النقصان قبل السالم،
 (8)فيهما قبل السالم.
والركوع، والسجود، والتشهد، أو نقص  (9)كزايدة القراءة  فيهما اليلزم القراءة،ن جنسها ليس منها"قوله: " فعال م
 من هؤالء مث قضى يلزمه سجود السهو.
ألن سجدة السهو واجب  يريد به فعال واجبا إمنا مسي مسنوان ألنه ثبت وجوبه ابخلربقوله: "أو ترك فعال مسنوان" 
أو  (11)ب و الزايدة والحيكم بظاهر اللفظ؛ ألنه لو ترك تكبريات يف أثناء الصالةالجيب إال برت الواج (10)وهو
 تسبيحات الركوع أو السجود الجيب عليه سجدات السهو.
وهو أن يقرء اجلهر أو خافت قدر ما جيزي به الصالة قوله: "أو جهر اإلمام فيما خيافت أو خافت فيما جيهر" 
 د ألنه إذا جهر أو خافت مل يلزم السهو ابإلمجاع.فهذا ذكر اإلمام إحرتازا عن املنفر 
تفكره يف شكه قبل أن  عليه أكثر رأيه ولو طال (12)يريد به التحري وبىن على ماكانقوله: "بىن على غالب ظنه" 
 (13)يستيقن أو أيخذ أكثر رأيه جيب عليه سجود السهو وإن مل يطل الجيب.
                                                          
 : مل يلزم1س 2: واجب مل يلزمه؛ أ1أ  6
 2/292للقرايف، الذخرية  7
  2/214 ،للماوردي احلاوي الكبري 8
 الركعة وأ+  1أ  9
  وهو - 2: والواجب؛ س1أ 1س 10
  الصالة - 1أ 1س 11
 ماكان - 1أ 12
 فال شيء عليه 1أ 13
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ابألقل حنو أن يشك بني الركعة والركعتني فإنه جيعلها ركعة، وإن  (14)صورته؛ يعين أيخذقوله: "بىن على اليقني": 
بني الثالثة واألربعة جيعلها ثالثة؛  فيتم صالته على  (15)وقع بني الركعتني والثالثة جيعلها ركعتني، وإن كان الشك
إليها ركعة أخرى  الشك ألهنا آخر صالته إحتياطا مث يقوم ويضيفذلك وعليه أن يتشهد عقيب الركعة اليت وقع له 
  (16)وعند الشافعي رمحة هللا يبىن على األقل يف األحوال كلها.
ولوشك أحد يف صالته فهذا الخيلوا: إما شكه بني الواحد واإلثنني أو الثالثة أو األربعة أو اخلمس  صورة أخرى:
ة وواجب مل يدخل البدعة وترك الواجب، ولو إجتمع البدعة والفريضة فالبيان يف ذلك إذا إجتمع يف شكه بدع
 مثاله: ومل يرتك الفريضة (17)يدخل البدعة
إذا شك يف الواحد واإلثنني أو الثالثة اليتشهد، ولو شك يف الثالث والرابع يتشهد ويضيف إليها ركعة أخرى، ولو  
ويصلي ثالث ركعات جيلس على رأس كل ركعة إلحتمال  شك من األول إىل الرابع فإنه يصلي تلك الركعة ويتشهد
أن يكون قعدة األخرية، ولو شك من األول إىل اخلامس فإنه جيلس ويتشهد فلعل أن يكون الرابعة هي اليت فيها 








                                                          
 أيخذ – 1أ 14
 الشك - 1أ 15
 2/218للماوردي، احلاوي الكبري  16
 + الفريضة 1أ 17
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 ابب صالة املريض
فهذا قوله: "إذا تعذر على املريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن مل يستطع الركوع والسجود يؤمي إمياء" 
الصالة عندمها، وعند حممد رمحة  (18)ابملطر وكثرة الطني فإنه أيخر ابإلمجاع. وأما إذا تعذر على الصحيح الراكب
 (19)هللا عليه إن مل يستطع النزول يؤميء كاملريض واخلائف، وإن استطاع النزول أومي قائما على قدميه.
مرتفع جاز؛ وإن رفع إىل  (20)يعين قصدا، أما إذا سجد على شيءقوله: "واليرفع إَل وجهه شيئا يسجد عليه" 
 يتحرك مل جيز. وجهه قصدا إن حترك رأسه جاز وإن مل
أنه أغمي عليه يوم وليلة  (21)ملاروى علي رضي هللا عنه:قوله: "فان فاتته ابإلغماء أكثر من ذلك مل يقض" 
وعن إبن عمر رضي هللا  (22)أربع  صلوات فقضاهن. فقضاهن، وعن عمار بن ايسر رضي هللا عنه: أنه أغمي عليه
 ( 23)عنه: أنه أغمي عليه  أكثر من يوم وليلة فلم يقض.
 .فإن صح قضى، والتسقط خبالف املغمي عليه؛ وصلى صالة الصحيحمل يصل،  (24)وأما املريض إذا عجز عن اإلمياء





                                                          
  : أتخر الصالة1س 2: آخر الصالة؛ أ1أ  18
  : على األرض2أ 2س 19
 يسجد عليه يعين قصدا أما إذا سجد على شيء - 1أ 20
 مل أحصل على هذا احلديث يف الكتب.  21
 2/81، ؛ سنن الدار قطين2/177، لزيلعينصب الرأية  22
 (.278)1/100رواية حممد بن احلسن،  ، املوطا المام مالكانقص هناك. « أكثر»أخرجه مالك إال أن لفظ  23
الصحيح ألن األصل فرض الصحة وإمنا : فإن عجز املريض عن اإلمياء مل يصل حىت فاته الصالة فقضاها يف الصحة صالة 2أ  24
 جاز تركه للعجز فإذا زال العجز على إىل فرض األول.
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 التالوة ابب سجود
جتب  (25)ه إن مسعها بلفظ القرآن العربيةيريد بقوله: "على التايل والسامع سواء قصد مساع القرآن أو مل يقصد" 
ابإلتفاق، فهم أو مل يفهم، وكذلك إن مسعها ابلفارسية عند أيب حنيفة رمحة هللا عليه، وعندمها جتب على من فهم 
الغري، وأراد هبذا السامع من كان من أهل اخلطاب كالبالغ العاقل املسلم سواء كان صحيحا أو مريضا؛ وليس على 
 ال أداء والقضاء. والصيب واجملنون والكافر؛ ألهنم ليسوا من أهل الصالة (26)ساءاحلائض والنف
فهذا يف غري صالة اجلمعة والعيدين وليس فيها كراهية ولو تالها يف  قوله: "وإذا تال اإلمام آية سجدة سجدها"
 كلهم يؤدي إىل اإلشتباه.(27)اجلمعة والعيدين كره له ذلك؛ ألن القوم اليسمعون القراءة 
ال يف الصالة والبعدها عندمها، وعند حممد يسجدوهنا إذا قوله: "ولو تال املأموم مل يسجد اإلمام وال املأموم"  
 فرغوا.
 أي مل تكفهم.قوله: "مل جتزهم" 
صورته: ولو قرأ قائما آية سجدة مث قوله: "ومن كرر سجدة تالوة واحدة يف جملس واحد أجزأته سجدة واحدة" 
مث قام وركب مث نزل قبل السري مث أعاد القراءة، أو قرأها قاعدا  (28)قعد، أو قرأها قاعدا مث قام فقرأها، أو قرأها قاعدا
اعدا أو عمل عمال يسريا، أو قرأها راكبا قبل السري مث نزل فقرأها، أو قرأها على الدابة وهو ساير يف الصالة؛ مث انم ق
أو  (29)أو تكررها يف حوض أو يف غدير له حد معلوم أو يف مسجد اجلامع، أو قرأها يف كل زاوية مسجد اجلامع
واقفة، ففي هذه املسائل كلها تكفيه سجدة واحدة؛ ألنه  يف البيت، أو احململ السفينة سواء كانت السفينة سايرة أو
 هبذه األشياء حكم اجمللس. (30)جملس واحد اليقطع
                                                          
 القرآن أو ابالعربية : 2أ 2س 25
  : والنفاس1س 26
  :  القرآن| فإن اليوم يسمع اجلماعة كلهم صوت اإلمام إذا وجدة املكربية.1أ 27
 أو قرأها قاعدا - 1أ 28
 : اجلماعة 1أ 29
 : ال يقع1أ  30
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:كالقاعد إذا قرأها مث قام وركب مث نزل بعد السري مث أعادها، أو قرأ املاشي يف كل خطوة، وأما صورة قطعية اجمللس
و النكاح، أو انم مضطجعا، أو عمل عمال كثريا بني القراءتني، أو تكررها يف حبر أو هنر عظيم، أو شرع البيع والشراء أ
 أو تكرر يف تسدية الثوب ففي هذه األشياء كلها يسجد لكل قرائة. 















                                                          
 : أخذ1أ  31
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 ابب صالة املسافر
 يريد به ابملشي اب النهار ال اب الليل ألن الليل لإلسرتاحة. األقدام"قوله: "بسري اإلبل ومشي 
والعجلة ألن اسرع السري سري الربيد وأبطاه سري  (32)وكذلك سري الربيد قوله: "واليعترب يف ذلك اب السري يف املاء"
 (33)العجلة وأوسطه سري القافلة، لقوله عليه السالم "خري األمور أوسطها".
 وعندان واجب. (34)وعند الشافعي التقصري أفضل وأخري ملسافر عندان يف كل صالة رابعية ركعتان"قوله: "وفرض ا
يريد به صاحب الوطن الدائم، وإن مل يكن له وطن قوله: "ومن خرج مسافرا صلى ركعتني إذا فارق بيوت املصر" 
وف وهم مقيمون ماداموا يف مفازهتم؛ الذين يسكنون يف بيوت الشعر والص (35)دائم، كاألكراد، واألعراب، والرتكمان
  (36)ألن موضع مقامهم املفازة عادة.
وغريهم، وقصدوا إىل (37)وأما إذا ارحتلوا عن موضع إقامتهم يف الصيف أبهلهم وأمواهلم وبيوهتم مع اخليم، والفساطيط
د أيب حنيفة رمحه هللا، موضع آخر لإلقامة يف الشتاء؛ وبني موضعني مدة سفر فإهنم يصريون مسافرون يف الطريق عن
صاروا مقيمني، وإال فال.  (39)اإلقامة مخسة عشر يوما أبمكنتهم، فإذا نووا مخسة عشريوما(38)خالفا هلما إىل أن ينووا
صالة املسافر "ويصلون يف كل رابعية ركعتان والجيوز الزايدة عليهما. هكذا روي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال:
  (40)."لسان نبيكم ركعتان متام غري قصر على
                                                          
  .55ألستاذ علي مجعه، ص املكاييل واملوازين الشرعية ( مرتا. 22260 =4×  5565مقدار الربيد عند احلنفية: ) 32
السنن الكربى أمرا بني أمرين، وخري األمور أوساطها" وقال يف األخري "هذا هو منقطع"، "أخرجه البيهقي يف سنن الكربى بلفظ"  33
 3/387، للبيهقي
 .2/366للماوردي، احلاوي الكبري + جيوز وإمتامه|  1أ  34
  : واألتراك2س 2أ 35
  عادة - 1س 36
  «الفسطاط»جممع اللغة العربية ابلقاهرة املعجم الوسيط  الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر.  37
  : ينوي1أ  38
 فإذا نووا مخسة عشر يوما  – 2س 39
 (5010)5/181، ومعجم األوسط  للطرباين(؛ 1566)3/183، سنن النسائي  40
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إن هللا تعاىل فرض عليكم على لسان نبيكم صالة املقيم "وعن إبن عباس رضي هللا عنه أن النيب عليه السالم قال:
وقال أبوحنيفة رمحه هللا عليه: "من أمت الصالة يف السفر فقد أساء وخالف السنة".  (41)."أربعة وصالة املسافر ركعتني
من أمت الصالة يف السفر فقد "رضى هللا عنه:( 43)وقال الشعيب .( 42)"من خالف سنيت فليس مين"وقال عليه السالم:
َوِاَذا ﴿صائم لقوله تعاىل:. ومدة السفر يوجب قصر الصالة ويبيح اإلفطار لل"رغب عن ملة إبراهيم عليه السالم
، ويف الصوم قوله  [4/101﴾اآلية، ]النساء،  فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح اَْن تـَْقُصُروا ِمَن الصَّلىوةِ  َضَربـُْتْم ِِف ااْلَْرضِ 
ٍم اَُخرَ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمريًضا ﴿تعاىل: ٌة ِمْن اايَّ  [.2/184]البقرة، اآلية، ﴾ اَْو َعلىى َسَفٍر َفِعدَّ
صورته: إذا إقتدى املسافر ابملقيم يف قوله: "وإذا دخل املسافر يف صالة املقيم مع بقاء الوقت أمتوا الصالة" 
 فرض الوقت يلزمه الكمال أربعا مع بقاء الوقت سواء يف أوهلا أو يف آخرها. قيل: ألنه ألزم على نفسه حترمية اإلمام.
صورته؛ اإلمام مقيم واملقتدي مسافر وفات عنهما فرض الظهر مل جتز صالته خلفه"  قوله: "وإن دخل معه يف فائتة
فقاما بقضائها الجيوز للمسافر أن يقتدي ابإلمام املقيم يف قضائها ألن قعدة األوىل يف حق املسافر فرض ونفل يف 
 حق املقيم فالجيوز إقتداء املفرتض ابملتنفل.
ملقيم يف الصالة العصر قبل أن تغرب الشمس ينظر: إن أدرك أن يصلي ركعة إذا إقتدى املسافر اب وصورة أخرى: 
معه قبل غروب الشمس بعد إقتدائه جاز ألنه أدرك يف بقاء الوقت وبقاء وقت العصر إدراك الركعة قبل غروب 
جائز إذا بطلت صالته ألنه أدرك يف فائتة. وصالة املقيم  (44)الشمس، وإذا غربت الشمس قبل أن يصلي معه ركعته
 (45)أدرك ركعة قبل غروب الشمس وإال كصالة املسافر.
                                                          
 (1247)2/17، سنن أيب داود  41
 (1401)2/1020، «فمن رغب عن سنيت فليس مين »عن اثبت بلفظ أخرمسلم أخرجه  42
الشعيب: هذه النسبة إىل شعب وهو بطن من مهدان، هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، وذو كبار قيٌل من  43
قال: شهدت أقيال اليمن، كويف اتبعي جليل القدر وافر العلم، روي أن ابن عمر رضي هللا عنه مر به يومًا وهو حيدث ابملغازي ف
القوم وإنه أعلم هبا مين. وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن املسيب ابملدينة، والشعيب ابلكوفة، واحلسن البصري ابلبصرة، ومكحول 
والدته كانت إحدى وعشرين سنة يف خالفة أمري  .ابلشام. ويقال إنه أدرك مخسمائة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وفيات  .املؤمنني عمر رضي هللا عنه. وتويف ابلكوفة سنة أربع ومائة، وكانت وفاته فجأة. وكانت أمه من سيب جلوالء، رضي هللا عنه
 .3/12إلبن خلكان الربمكي، األعيان 
 ركعت - 1أ  44
 : ال صالة املسافر1أ  45
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 ابب صالة اجلمعة
قال أبويوسف رمحه هللا: إذا كان فيه  (46)وقد تكلموا يف مصر جامع. قوله: "التصح اجلمعة إال يف مصر جامع" 
سلطان وقاض وإقامة احلدود فذلك مصر جامع. وقال بعضهم: أن يكون كل حمرتف يعيش فيه حبرفته من سنة إىل 
 مصر جامع. وقال بعضهم: أن يكون فيه عشرة آالف مقاتلة.  (47)سنة من غري إشتغال حبرفة أخرى فذاك
وقال بعضهم: أن يوجد فيه كل شيء حيتاج إليه الناس يف  (48)م دفعه.وقال بعضهم: إذا قصدهم عدو أن ميكنه
 العادة أو أكثرهم، هذا هو الصحيح. 
جتمعوا يف أكرب اأنه قال: أحسن ما قيل يف هذا أهنم إذا كانوا حبال لو  (49)وروي عن عبد هللا البلخي رمحه هللا:
 يب حنيفة وأيب يوسف.مصر جامع، فهذا أقرب إىل مذهب أ مساجدهم فلم يسع فيه فهذا
وقال الشافعي: شرط اجلمعة ثالثة: أوهلا اجلماعة أربعون رجال حرا ابلغا عاقال مقيما، والثاين اخلطبة، والثالث  
  (50)الوقت.
يف النوادر: السادس وهو األداء على  (51)وعندان مخسة: اجلماعة، واخلطبة، والوقت، واملصر، والوايل. وذكر حممد
 وعسكره صالة اجلمعة الجيوز. (52) أن األمري لو أغلق ابب احلصن وصلى فيه أبهله وجيشهسبيل اإلشتهار حىت
                                                          
 : املصر اجلامع2س 46
 : فذلك2أ 1أ  47
 1/260للكاساين،  بدائع الصنائع،أبو القاسم الصفار،   48
مجع وصنف، كتاب العلل ، وكتاب التاريخ. وقال  .، حافظ بلخ أبو علي، عبد هللا بن ممحمد بن علي البلخياإلمام الكبري 49
وأما أبو َعْبد هللا  .294القرامة يف سنة اخلطيب: كان أحد أئمة احلديث حفظا وإتقاان  وثقة وإكثارا. أستشهد أبو علي على يد 
َ يف بْلخ سَنةَ   .13/530لذهيب،  سري أعالم النبالء .95احلَاِكم، فقال: تويٰفِ
 414 -2/403للماوردي، احلاوي الكبري   50
 حممد - 1أ  51
 : وحشمة2أ 2س 1أ  52
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يريد به املأمور لينفذ أمره كأمر السلطان صحيحا كان أو مريضا حرا كان أو عبدا قوله: "أو من أمره السلطان" 
 (53)."امسعوا وأطيعوا ولو أُمر عليكم عبد حبشي أجدع"لقوله عليه السالم:
"وقال حممد إن أدرك معه أكثر ركعة الثانية بىن عليها اجلمعة وإن أدرك معه أقل من ذلك بىن عليها  قوله:













                                                          
وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه عن أنس بن مالك يف كتاب األحكام بلفظ"إمسعوا البخاري أخرجه  53
 (.1706)4/209عن أم احلصني كتاب اجلهاد،  سنن الرتمذي(؛ ومبعناه يف 7142)9/62،  زبيبة"
  : يف ركوع الركعة الثانية2: يف ركوعه؛ س1س  54
 معه +2أ 1أ 55
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 (56)ابب صالة العيدين
 (57)" يعين يذوق شيئا من الطعامقوله: "ويستحب يف يوم الفطر أن يطعم اإلنسان قبل اخلروج إَل املصلى
ويغتسل ويتطيب كي اليؤذي جليسه برائحة خبيثة، ويستحب أيضا أن يستاك وأن يلبس أحسن ثيابه جديدا كان 
 إن كان غنيا.  أو غسيال، وخيرج صدقة فطره
 فهي مستحبة. (58)يريد به إذا جهر، وأما إذا خافتقوله: "واليكرب يف طريق املصلى عند أيب حنيفة رمحه هللا" 
 صار فعل الصالة حالال جائزا (59)يعين إذا إرتفعت الشمس حىت إذا الة إبرتفاع الشمس" قوله: "فإذا حلت الص
 أي صالة كانت دخل وقت العيد.
عليه إما بقصده أو  صورته: أن يشرع يف صالة اإلمام مث يفسدقوله: "ومن فاتته صالة العيد مع اإلمام مل يقضها" 
أبن قعد يف البيت ومل يدرك أن  (60)اإلمام، وإن فاتت ال مع اإلمام آبفة مساوية فاليلزم عليه القضاء بعدما صلى
 يصليها مع اإلمام مل يقضها بعده أيضا.
يف  (61)اللحم ومنه يسمى أايم التشريق ألن حلوم األضاحي تشرق فيها أي جتفف يعين تقديدقوله: "التشريق" 
بذلك ألن اهلدي الينحر حىت تشرق أي الشمس ويقال: مسيت بذلك لقوهلم أشرق بتاركها فغري، وقيل: مسيت 
 تطلع .
وهو على املقيمني يف األمصار يف مجاعة الرجال عند أيب حنيفة. وقاال: وهو على كل  من قوله: "وتكبري التشريق" 
 (62)يصلي املكتوبة .
                                                          
 : ابب صدقة الفطر2أ  56
 من الطعام – 1أ  57
 : إذا كان جهرا 1أ  58
 حىت إذا  -1أ  59
 : فإن قيل ال مع اإلمام2أ 1: وإن قيده مع اإلمام؛ أ1س 60
  تشرق  - 2أ  61
+ مث عند أيب حنيفة يكرب عند أيب اثنيا صالة أوهلا من يوم فجر عرفة وعندمها عقيب ثالث وعشرين صالة والفتوى على  2س  62
لم "خري ما قلت وقالت األنبياء من قبلي يف هذه األايم هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا هذا القول قال رسول هللا صل هللا عليه وس
 و هللا اكرب أهلل أكرب وهلل احلمد وهو ست كلمات.
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 ابب صالة الكسوف
لنا حديث  (64)ة ركوعان.الشافعي، فإنه يقول: يف كل ركع (63)إحرتازا عن قولقوله: "يف كل ركعة ركوع واحد" 
أنه قال أن النيب عليه السالم قال: "إذا انكسفت الشمس والقمر صلوا صالتكم هذه ركعتني ( 65)نعمان بن بشري
 كالسجود. ويف حديث عمر رضي هللا عنه كذلك؛ ألنه ركن فاليتغري (66)."يف كل ركعة ركوع واحد
عنهما أهنما قاال: أن النيب عليه السالم صلى ركعتني يف كل واحتج الشافعي حبديث إبن عباس وإبن عمر رضي هللا 







                                                          
 : مذهب2أ   63
 2/505للماوردي، احلاوي الكبري  64
حديثا. ولد النعمان: سنة  114مسنده: ملسو هيلع هللا ىلص . النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري األمري العامل صاحب رسول هللا  65
وعد من الصحابة الصبيان ابتفاق. قيل: قتل بقرية بريين قتله خالد بن خلي بعد وقعة مرج راهط، يف ملسو هيلع هللا ىلص إثنتينن ومسع من النيب 
 .3/411لذهيب،  سري أعالم النبالء. آخر سنة أربع وستني رضي هللا عنه
َصلَّى َرركعتني مثل صالتكم َهِذِه، َوذََكَر كسوف ملسو هيلع هللا ىلص أن َرسول اَّللَّ  »عن أيب بكرة يف كتاب الكسوف بلفظ النسائيأخرجه  66
ْوت أَ » عن قيس بلفظ أخر البخاري(؛ وأخرجه 1492)3/146، «الشَّْمسِ 
َ
حد من النَّاس، ِإٰن الشَّْمس َوالقَمر اَل يـَْنَكِسَفان مل
، فَِإَذا َرأَيـُْتُمومُهَا، فـَُقوُموا، َفَصلُّوا  (.1041)2/34، «وَلِكنَّهما آيـََتان مْن آاَيت اَّللَِّ
، وعنده «أن يف كل ركعة ثالث ركوعات»عن عايشة وعن جابر:  ": عند مسلمفتح الباريأخرجه إبن حجر عسقالين يف " 67
، وأليب داود من حديث أيب بن كعب والبزار من حديث علي: « ل ركعة أربع ركوعاتأن يف ك»أيضا من وجه آخر عن إبن عباس: 




اجلانب األمين على إذا كان الرداء مربعا جعل أسفله أعاله، وإن كان مدورا جعل  صورته:قوله: "ويقلب رداه" 
  (68)األيسر؛ ألن النيب عليه السالم فعل كذلك.
وذكر الكرخي يف خمتصره: أنه يعتمد على سيفه فإن مضى صدر خطبته قلب ردائه: وهو أن جيعل أسفله أعاله 
اله يثقل قلبها حيول ميينه على مشاله ومش (70)واخلميصة (69)وأعاله أسفله؛ وإن كان أعاله وأسفله واحد كالطيلسان










                                                          
 (.1799)2/422،  سنن الدار قطين(؛ 1011)2/27، صحيح البخاري 68
حملمد  التعريفات الفقهيةالطيلسان: تعريب اتلسان ومجعه طيالسة وهو لباس العجم مدور أسود حلمتها وسدادها صوف،  69
 «الطيلسان»عميم اإلحسان
 املصباح املنرياخلميصة: كساء أسود معلم الطرفني ويكنو من خز أو صوف فإن مل يكن معلما فليس خبميصة،  70
 «مخص»للمقري
 ول وجهه حنو القبلةوحي  – 2س 1س 1أ 71
74 
 
 (72)ابب قيام شهر رمضان
خرج :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  (73)واألصل يف ذلك ماروي أنقوله: "ويستحب أن جيتمع الناس يف شهر رمضان بعد العشاء" 
الثانية إجتمع الناس فخرج وصلى هبم، فلما  (74)هبم عشرين ركعة، فلما كانت الليلةليلة يف شهر رمضان فصلى 
 (75)".عرفت إجتماعكم وخشيت أن يفرض عليكم"فلم خيرج وقال: كانت الليلة الثالثة كثر الناس
 "الناس على إمام واحد (76)إين أرى أن جيتمع"وكان الناس يصلون فرادا إىل اايم عمر رضي هللا عنه فقال: 








                                                          
  : ابب صالة العيد2أ 72
  : عن النيب1س 73
 : ليلة1أ  74
َصلَّى من اْلَقابلة،  مث، انسَصلَّى يف اْلمْسجد، فصلَّى بصاَلتِِه  وسلمعلْيه هللا النَّيبَّ  أن »يف سننه عن عائشة بلفظ أبوداودأخرجه  75
َقْد رأْيت الَِّذي صنَـْعتم »أْصبح، قال:  فلماسول اَّللَّ صلَّى هللا َعَلْيه وسلَّم،إليهم ر  خيرجالثَّالثَة، فلم  الليةاْجتَمعوا من  مثالنَّاس،  فكثر
 سنن الكربى للبيهقي،؛ (1373)2/49، سنن أيب داود، «فَلْم مَيْنَـْعيِن من اخْلُروج إِلَْيكْم، ِإالَّ َأيٰنِ خِشيت أن تفرض عَليكم
2/492(4784.) 
  : إنه إجتمع2تمع؛ أ: إج1س 76
 (2010)3/45، صحيح البخاري 77
75 
 
 ابب صالة اخلوف
فهذا الرتتيب عندان، وعند قوله: "إذا إشتد اخلوف جعل اإلمام الناس طائفتني إَل قوله وتشهدوا وسلموا" 
ويسلموا، ويصلى طائفة أخرى ركعة مع اإلمام مث  (79)مث يتموا (78)مع اإلمام ركعةالشافعي: يصلي طائفة األوىل 
  (80)قاموا وصلوا ركعة قبل سالم اإلمام مث يسلم اإلمام معهم.
 (81)وعند مالك هكذا إال أنه قال: سلم اإلمام مث قاموا على قضائهم.
تؤمر يف زمن األول وترفع يف  : اليلزم وهيقال أبويوسف رمحه هللا وأما هل تلزم صالة اخلوف يف زماننا ؟ هذا 










                                                          
 ركعة  – 1أ 78
 : متموا2س  79
 2/460 ،للماوردياحلاوي الكبري   80
 2/441للقرايف، الذخرية  : على أقضائهم |1س  81
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 ابب صالة اجلنائز
 (82)الرجل الرجل، واملرأة املرأة، واليغسل الرجل إمرأته عندمها فأما حكم الغسل؛ أن يغسلقوله: "وإذا أرادوا غسله" 
وكذلك الرجعية خبالف البينونة فإهنا التغسله، ولو مات على الزوجية مث إرتدت  (83)وتغسل املرأة زوجها ابإلمجاع.
  (84)أو قبلت إبن زوجها أو أابه حرمت عليه، والتغسله عندان خالفا لزفر.
بينهما  إالالنساء ولكن معهن رجل كافر فيعلمنه وخيلني (85)وإذا مات الرجل يف السفر وليس معه إمرأته وال الرجال
ويكفنه ويصلني عليه النساء ويدفنه، وإن مل يكن رجل مسلم والكافر فإن كانت معهن صبية مل تبلغ حد  حىت يغسله
فإن كانت املؤممة ممن الحيل  حىت تغسله وتكفنه وإن مل يكن ذلك يؤممنه (86)الشهوة وأطاقت الغسل يعلمنها الغسل
فعلى هذا احلكم إن ماتت املرأة يف السفر يغسلها  (87)نكاحها يؤممنه بغري خرقة وإال فبخرقة يكفيها متسح على كفنها
وأما حكم غسل اخلنثى لومات اليغسله الرجل وال املرأة جلواز أن يكون رجال أو إمرأة ولكنه يؤممنه بغري  (88)الرجل.
 خرقة إن كان ذا رحم حمرم منه وإال خبرقة ويكون بصره على ذراعيه والذي يؤممنه سواء كان رجال أو إمرأة.
 اليدين والركبتني والقدمني والوجه. (89)يريد به موضع السجود وهو سبع أعضاء:: "والكافور على مساجده" قوله
 يريد به اإلزار واللفافة ويطرح القميص.قوله: "فإن اقتصروا على ثوبني جاز" 
الثديني والبطن حىت يريد به فوق األكفان كلها من اجلانبني مجيعا عند الصدور فوق قوله: "وخرقة تربط هبا ثدييها" 
 منها الكفن. (90)الينتشر
 يريد به اإلزار واللفافة واخلمار، ويطرح القميص واخلرقة. قوله: "فإن اقتصروا على ثالثة أثواب جاز" 
                                                          
 : عندان1أ  82
 : والتغتسل2س  83
  : خبالف الزفر1س 84
 : الرجل1أ 85
 الغسل – 1أ  86
  كفنها  - 2س: ويكفها ميسح على كفنه؛ 1: يكفيها متسح على كفنها؛ س2أ 87
  الرجل - 2أ 88
 : آداب2أ 2س  89
  ال -1س 90
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اللفافة وهي: أن تسرت من الرأس إىل القدمني، مث تبسط عليها  اإلزار وهو: من الرأس  (91)وكيفية الكفن أن تبسط
وكل ماال يباح للرجال لبسه يف حال احلياة اليباح له  (92)القميص وهو: من املنكبني إىل القدمني. إىل القدمني، مث
تكفينه بعد الوفات كاألبريشم واحلرير، وأما حكم املرأة يباح هلا لبس احلرير فكذا الأبس بتكفينها فيه.والتكفني 
اء، وأحب الثياب إىل هللا البياض فلبسوها أحياكم إن هللا تعاىل خلق اجلنة بيض»ابلبياض أفضل لقوله عليه السالم:
  (93).«وكفنوا فيها مواتكم غسيال كان أو جديدا
للصيب والصبية لفافة وإزار ال غري. فإن كفن يف ثوب واحد جاز؛ حىت يبلغ  (94)واملراهق يف حق الكفن كالبالغ، وأما
سبع سنني فإذا بلغ سبع سنني مث مات يكفن يف ثوبني حىت يبلغ حد املراهق؛ فإذا بلغ تكفن كما تكفن الرجال 
 (95)والنساء.
 مضت مل يصل عليه بعدها ." يريد به إىل ثالثة أايم فإذا قوله: "وإن دفن امليت ومل يصل عليه صلي على قربه
 معناه إحرتازا عن مسجد اختذه للجنازة. قوله: "واليصلي على امليت يف مسجد مجاعة"
وهو أن حيفر إىل القبلة حفرية  قدر أن يسع امليت واليشق وسط القرب إال يف الضرورة لقوله قوله: "ويلحد" 
 (96)."اللحدلنا والشق لغريان":ملسو هيلع هللا ىلص
 (97)[73/14اآلية،]املزمل، ﴿وََكاَنِت اجْلَِباُل َكثيًبا َمهياًل﴾وهو أن يصب لقوله تعاىل:قوله: "مث يهال الرتاب عليه" 
 (98)قول أبو حنيفة رمحه هللا وعندمها يغسل. هذا يغسل ومل يصل عليه"قوله: "أدرج يف خرقة مل 
                                                          
  : مل يبسط1س 91
 أطرافها سواء +  2أ 92
إن هللا تبارك وتعاىل خلق اجلنة بيضاء فأحب الثياب إىل هللا البياض فليلبسه  »أخرجه البزار عن إبن عباس يف مسنده بلفظ 93
 (.4063)4/90، سنن أيب داود(؛ 5156)11/341 مسند البزار، «أحياؤكم وكفنوا فيه مواتكم
 + كفن 1أ 94
املراهق فإذا بلغ تكفن كما تكفن حىت يبلغ سبع سنني فإذا بلغ سبع سنني مث مات يكفن يف ثوبني حىت يبلغ حد  -1أ 2أ 1س  95
  الرجال والنساء.
 (.1045)3/363، سنن الرتمذي(؛ 3208)3/213 سنن أيب داود، 96
 وََكاَنِت اجْلَِباُل َكثيًبا َمهياًل  - 2أ 1أ 97




اليوجب القصاص  كل قتل يوجب القصاص فهو شهيد، والذي  (2)صورته:(1)قوله: "الشهيد من قتله املشركون" 
حلديد، والنحاس، والرصاص، فأما القتل الذي يوجب القصاص: كالقتيل اب ( 3)بل يوجب الدية ليس بشهيد.
 والنار. (5)أو ما يعمل عمل احلديد كالزجاج، والليطة، (4)والصفر؛
مباحا فأصاب حمظورا فقتله، أوشبه العمد؛ كما إذا قتله  (6)ابلرمي وأما القتل الذي يوجب الدية وهو أن يقصد 
بعصاء صغرية، أو سوط، أو وكزه بيده أو وكزه برجله فمات فهذا شبه العمد ابإلمجاع. والجيب فيها القصاص 
 واليكون املقتول هبا شهيدا.
فإن  (7)دان خالفا للشافعييريد به إن مل يكن له أثر ليس بشهيد عنقوله: "أو وجد يف املعركة وبه أثر اجلراحة" 
وإن خرج الدم من ذكره، أو دبره، أو أنفه  أو خنق، أو خرج دم من عينه، أو أذنه فهو شهيد؛ كان له أثر ضرب،
 اليكون شهيدا.
مثل أن يكون مقتوال مع ثالثة من الناس: مع أهل احلرب،   قوله: "أو قتله املسلمون ظلما ومل جتب بقتله دية"
؛ فإنه يكون شهيدا (8)طريق خمافا عن نفسه، أو ماله، أو أهله، أو أحد من املسلمني، أو عن ذمتهوالبغي، وقطاع ال
واليغسل أبي شيء قتل:كان بعصا، أو حجرا، أو مدرا؛ أو بوطيئة الدابة وهم راكبوها،  (9)عندان خالفا للشافعي.
املصر   بسالح أو غريه أو هنارا بسالح، أو خارجأو قتله يف املصر ليال (10)أو سائقوها، أو قائدوها، أو كابـَُروا عليه؛
 بسالح أو غريه.
                                                          
  من قتله املشركون -1أ 2الشهيد: من قتله املشركون؛ س – 1س 1
  + الشهيد 1س 2
  اليوجب القصاص بل يوجب الدية ليس بشيد. كل قتل يوجب القصاص فهو شهيد، والذي  - 2أ 1س 3
 «الصفر» املعجم الوسيطالصفر: النحاس األصفر،  4
 «الليطة»املعجم الوسيطالليطة: قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة،  5
 ابلرمي - 2س 2أ 1س 6
 3/35للماوردي، احلاوي الكبري  7
 : ذمية1أ  8
 3/33 ،للماوردي احلاوي الكبري  9
 : وهم راكبوهنا، أو قائدوهنا، أو كابرو عليها أوقتلوه يف املصر.2: أو سائقها، أو قائدها، أو كابر عليه أو قتله يف املصر؛ أ1أ  10
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وإن قتله  (13)بعصا أو مثله ليس بسالح، (12)والدا والاب السيف خطاء وال يف املصر هنارا (11)القاتل واليكون
 خبشبة كبرية أو حجر كبري ليس بشهيد عند أيب حنيفة رمحه هللا وعندمها شهيد.
 (14)هذا عندان وعند الشافعي اليصلي عليه.قوله: "ويصلي عليه" 
لقوله عليه السالم: "ما من جريح جيرح يف سبيل هللا تعاىل إال ويبعث يوم قوله: "واليغسل عن الشهيد دمه" 









                                                          
 : قتيال1أ 11
 هنارا - 2س 1س 2أ 12
  : بسطح1س 13
 3/38 ،للماوردياحلاوي الكبري  14
َئِتِه،  جرح من »أخرجه أمحد عن أيب هريرة يف مسنده مبعناه ومبختلفة األلفاظ 15 ُجْرًحا يِف َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ ، َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَهيـْ
ِم ، َورحُِيُه رِيُح اْلِمْسكِ  من خرج يف سبيل هللا جاء يوم » (؛ وأخرجه البزار بلفظ10653)16/382 مسند أمحد، «َلْونُُه َلْوُن الدَّ
 (.7512)14/61، مسند البزار، «يح املسك وعليه طابع الشهداءالقيامة ودمه أغزر ما كان لونه الزعفران ورحيه ر 
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 ابب الصالة يف الكعبة
صورته: إذا قام اإلمام قوله: "فمن كان أقرب إَل الكعبة من اإلمام جازت صالته إذا مل يكن يف جانب اإلمام" 
 (18)القوم حوهلا فمن كان أقرب من القوم الذي قاموا عند اإلمام قبل غروهبا إىل (17)وصف (16)ِقَبل غرب الكعبة
الكعبة من اإلمام بطلت صالته؛ ألنه مقدم من اإلمام، ومن كان أقرب من اإلمام إليها من القوم الذي صفوا قبل 




                                                          
 : غروب الكعبة1: غروهبا؛ س2: قرب الكعبة؛ أ1أ  16
 : حلق1أ  17
  ها إىل – 2س 1س  18
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  كتاب الزكاة
ويعترب  (19)نماء، يقال زكى الزرع إذا مناء. ويف الشريعة: عبارة عن حق جيب ألجل املال.الزكاة يف اللغة: عبارة عن ال
وَة﴾ اآلية،]البقرة،﴿احلول والنصاب. واألصل يف ذلك قوله تعاىل:  (20)يف وجوبه   [.2/43َواَقيُموا الصَّلىوَة َواىتُوا الزَّكى
والنصاب، واإلسالم، وحوالن احلول، واحلرية. وعلى مخسة نفر فأما شرط وجوب الزكاة ستة أشياء:العقل، والبلوغ، 
 يلزمهم العشر، واليلزمهم الزكاة؛ الصيب، واجملنون، واملكاتب، والغارم، وأرض الوقف.
صورته: رجل غصب من رجل ألف دينار فمضى عليها سنني، أو كان له على قوله: "إذا ملك نصااب ملكا اتما" 
ألف دينار فهرب  نني ومل يكن له بينة مث أقام فيها بينة، أو له عبد للتجارة يساويرجل ألف دينار دينا فجحد س
 (22)عندان؛ ألنه ملك انقص. خالفا لزفر والشافعي. (21)بعض سنني مث عاد إىل صاحبه فال زكاة ملا مضى
ينار ومل يقبضها ولو تزوج إمرأة على مخسة إبل بعينها فلم يقبضها سنني، أو إشرتى من رجل متاعا يساوي ألف د 
سنني فلم يقبضها حىت مضى عليها سنني، أو قتل رجال  (23)اعلى ألف دينار ومضى عليه سنني، أو كاتب عبده
رجال عمدا مث صاحله على ألف   (25)ألف دينار فلم يقبضها حىت مضى سنني، أو قتل (24)خطأ فعلى العاقلة الدية
الورثة حىت مضى عليها سنني فلم يقبضها، أو أوصى لرجل دينار فلم يقبضها حىت مضى سنني، أو ورث ألفا من 
سنني، أو تزوج إمرأة على ألف فمضى سنني فلم يقبضها، أو خلع إمرأة على ألف  ألفا فلم يقبضها حىت مضى
فمضى سنني فلم يقبضها، أو دفن ماله يف صحراء ونسي مكانه حىت مضى عليه سنني فال زكاة يف هذه املسائل 
 عنده؛ ألنه ملك انقص.كلها 
                                                          
اإلختيار لتعليل " أن الزكاة يف اللغة: الزايدة ويف الشرع: عبارة عن إجياب طائفة من املال يف مال خمصوص ملالك خمصوص".  19
 .1/99ملوصلي   املختار،
  هـ – 1أ 1س 20
 : ملاضي1أ  21
 3/132للماوردي، احلاوي الكبري  22
  : عليه2أ 1أ 23
  : فعلى العاقلة اخلطاء1س 24
  + رجل 1س 25
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جيب ابإلمجاع   وقال أبويوسف وحممد وزفر والشافعي رمحهم هللا جيب عليهم الزكاة ملا مضي. وإن دفن ماله يف بيته
كاحلانوت   (27)وإن دفنه يف أرضه، أو كرمه اختلف فيه مشاخينا. وكذلك إن دفنه يف حرزه (26)ألن طلبه متيسر.
 سنني جتب. وإن كان يف غري حرزه فلم جتب.والدار ومثلهما مث نسي فتذكر بعد 
ولو أودعه عند رجل مث نسي  مث تذكر بعد سنني ينظر: إن كان املودع ممن يعرفه جيب عندان  وإال فال، ولوسقط  
 وهو ملك انقص.( 28)ألف دينار فلم جيده إال بعد سنني مل جتب ألنه متاع ضائع عنه
ما إذا كان حييط بغلته ماخرج من أرضه جيب العشر؛ ألن الدين يسقط وأ (29)قوله: " حييط مباله فال زكاة عليه":









                                                          
 : أيسر1أ  26
  هـ -1س 27
 : ضاع2س 1س  28
: ألنه مال مشغول بقضاء الدين فالجيب حينئذ الزكاة كثياب البذلة، والشافعي أوجبها إعتبارا ابلعشر الكفارات 1ويف هامش س 29
إال أن الكفارات جتب يف الذمة وال تعلقها ابملال والعشر من ابب املؤن كاخلراج وهلذا جيب على الصيب واجملنون خبالف الزكات 
  قدوري.فافرتق من هذا الوجه شرح 
  يسقط الزكاة -2س 1س 30
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 ابب زكاة اإلبل
الذود اسم مجل مابني ثالثة إىل العشرة وهي مؤنثة، قوله: "ليس يف أقل من مخس ذود من اإلبل صدقة": 
 أذواد.  (31)واجلمع
حوالن ودخل يف الثالثة، يقال له  عند أهل الفقه، وعند أهل اللغة (32)الثانيةوالفصيل إذا استكمل احلول ودخل يف 
 خماض؛ ألنه فصل عن أمه وأحلقت أمه ابملخاض وهي احلوامل من النوق.  إبن خماض واألنثى بنت
ثالث سنني ودخل إذا استكمل السنة الثانية ودخل يف الثالثة عند أهل الفقه، وعند أهل اللغة  وإبن لبون: ولد الناقة
 إبن لبون؛ ألن أمه وضعت غريه فصار هلا لنب. يف الرابعة، واألنثى بنت لبون يسمي
وعند أهل اللغة أربع سنني وقد  (33)إىل ثالث سنني وقد دخل يف الرابعة عند أهل الفقه، واحلق: ماكان من اإلبل 
 ينتفع به. دخل يف اخلامسة، واألنثى حقة مسي بذلك؛ إلستحقاقه أن حيمل عليه و 
مث أمساء اجلمل، اليدخل  (34)واجلذع: إبن أربع سنني عند أهل الفقه، وعند أهل اللغة مخس سنني واألنثى جذعة.
أكثر من أربعني، والعكرة: من مخسني إىل مائة، واهلُنيدة: مائة،  من عشرة إىل أربعني، واهلَجمة: يف أصل الِصرمة
 مجل مؤنث.  واهلبعة:
والثين: أتت عليها أربع سنني، وطعن يف اخلامسة وقيل مخس سنني وطعن يف السادسة،  مجل حامل، واخللفة:




                                                          
   : والكثري2س 31
  : يف الثالثة1س 32
  عند أهل الفقه 33
 + إذا مت ... ودخل يف اخلامسة و دخل يف السادسة 2أ 34
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 ابب زكاة البقر
 ة واجلمع تباع وتبائع.ولد البقر يف أول سنة وطعن يف الثانية، واألنثى تبيع وهو قوله: "تبيع"
 وهو مامت له سنتان وطعن يف الثالثة واألنثى مسنة.قوله: "مسن" 
صورته: مازاد بعد ثالثة وأربعني؛ ويف األربع عشر مسنة، ويف اخلمس مثن مسنة وإن شئت سدس تبيع، ويف الستة  
ويف التسعة مخس وربع  (36)ويف السبعة مثن مسنة ونصف عشر مسنة، ويف الثمانية مخس مسنة، (35)مخس تبيع،
ويف العشر ربع مسنة وإن شئت ثلث تبيع،  ويف إحدى عشر ربع مسنة وربع عشر مسنة، ويف إثنا  (37)عشر مسنة،
 عشر ربع مسنة ونصف عشر مسنة، ويف ثالث عشر ربع مسنة وثالثة أرابع عشر مسنة، 
ويف مخس عشر مسنة ونصف تبيع أو ثالث أمثان مسنة، ويف ستة  (38)ويف أربع عشرة ربع مسنة  وعشر مسنة،
عشر مسنة ونصف تبيع وربع عشر مسنة، ويف سبع عشرة مسنة ونصف تبيع ونصف عشر مسنة، ويف مثان عشر 
 (39)مسنة ونصف تبيع وثالثة أرابع عشر مسنة، ويف تسع عشرة مسنة ونصف تبيع وعشر مسنة، ويف عشرين مسنة







                                                          
 : مثن مسنة وربع عشر مسنة وإن شئت يف السبعة2أ  35
 ويف الثمانية مخس مسنة – 2أ  36
   ونصف عشر مسنة، ويف الثمانية مخس مسنة، ويف التسعة مخس وربع عشر مسنة - 2س 37
 مسنة، ويف ثالث عشر ربع مسنة وثالثة أرابع عشر مسنة، ويف أربع عشرة ربع مسنة   - 2س 38
 مسنة - 2أ 39
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 ابب زكاة اخليل
قوله: "وليس يف الفصالن واحلمالن والعجاجيل صدقة عندمها وعند أيب يوسف فيها واحدة منها" صورته: 
أوالدا مث هلكت األمهات ومت احلول على  (40)إذاكان له نصاب من النوق فلما مضت عليها عشرة أشهر ولدن
ففيها واحدة منها والشيء فيها بعدها حىت تبلغ عددا لو  قول أيب يوسف إذا بلغت مخسا وعشرينفتفسري  األوالد 
كان يف الكبار جتب ثنتان وهو ستة وسبعون فيجب بنتا لبون، وإن كانت أقل من مخس وعشرين ففيها ثالث 
، ويف العشر مخسا فصيل رواايت: يف رواية الشيء فيها حىت تبلغ مخسا وعشرين، ويف رواية يف اخلمس مخس فصيل
 هكذا إىل آخره.
إىل قيمة  (42)ويف العشر ينظر (41)ويف رواية ينظر إىل قيمة شاة وسط وإىل مخس فصيل أيهما كان أقل له وجب، 
شاتني ومُخسا فصيل هكذا إىل آخره. وأما احلُمالن الواجب يف الكبار موجود فيها يف قوهلم، مثال ذلك: إذاكان له 
ألن العدد الواجب موجود فيها من الكبار. ولو مل يكن  (43)كبرياتن ومائة وتسعة عشر مُحالن فإن الزكاة جتب فيها؛
دون غريها، وقال أبويوسف: تؤخذ الكبرية ويؤخذ معها محل على  (44)دمهافيها إال كبرية واحدة أخذت الكبرية عن
يتعلق ابلصفة. ولو كان له تسع وثالثون محال وواحد شاة تؤخذ تلك الشاة، ولو هلكت بعد  (45)أصله إن الوجوب
 حوالن احلول سقطت الزكاة كما ذكران من اإلختالف.
وواحدة حقة تؤخذ تلك احلقة عندمها الغري، وعند أيب يوسف تؤخذ وكذلك لو كان له مخسة وسبعون من الفصالن 
احلقة والفصيل. وكذلك لو كانت له تسعة ومخسون من العجاجيل وواحدة مسنة فهي تؤخذ عندمها ال غري، وعند 
 أيب يوسف تؤخذ املسنة والعجل.
بنت لبون ورد  الساعي يعين وجبت عليه بنت خماض فلم جيدها أخذقوله: "ومن وجب عليه مسن فلم توجد" 
 على املزكي مازاد على قيمة بنت خماض.
                                                          
 : ولدت1أ  40
  : أقل1: أقله؛  س2س 41
 ينظر - 1أ  42
 + يف قوهلم 2أ  43
  الكبرية - 2س 1عندمها؛ س – 1أ 44
  : إن الواجب 1س 45
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رجل له أربعون  صورته: (46)قوله: "ومن كان له نصاب فاستفاد يف أثناء احلول من جنسه ضمه إَل ماله وزكاه به"
غنما فولدت تسعة وثالثون غنما توأَمني وغنم واحدة ولدت ثالثة أوالد قبل حوالن احلول فصار مائة وإحدى 
عشرين رأسا من احلمالن فتجب شااتن.  وكذلك اإلبل إذا ولدت مخس انقات قبل احلول فصار عشرة جتب و 
وكذلك الدراهم  (48)وكذلك البقر إذا ولدت ثالثون بقر قبل احلول فصار ستون جيب تبيعان أو تبيعتان. (47)شااتن،
 ل حوالن احلول جيب عليه عشرة دراهم.إذا كان له مائتا درهم فاشرتى هبا متاعا وابعها أبربع مائة درهم قب
صورته: فيما إذا كان له سبع من ( 49)قوله: "والزكاة عند أيب حنيفة وأيب يوسف جتب يف النصاب دون العفو"
إثنتان اليسقط من الشاة شيء عندمها، وعند حممد وزفر تسقط حصتهما.  (50)اإلبل وحال عليها احلول مث مات منها
 ا حصة الواحد وعند حممد وزفر يسقط حصة ثالثة. ولو مات ثالثة يسقط عندمه
ولو كان له أكثر من نصابني أبن كان إثنا عشر فمات منها ثالثة جتب فيها شاة عنده إعتبارا ابلنصاب األول.  
 (51)وعند أيب يوسف أربعة أمخاس شاة، وعند حممد وزفر تسقط ربع شاتني فعلى هذا فقس مسائال كثريا.
صورته:  (53)هذا عندان، وعند مالك الجيوز. (52)كاة على احلول وهو مالك للنصاب جاز"قوله: "فان قدم الز 
وإمنا جيوز تعجيلها بثالث شرائط؛ أحدها: أن يكون احلول منعقدا وقت التعجيل، والثاين: أن يكون النصاب الذي 
 يفوت أصله فيما بني ذلك.(54)كامال يف آخر احلول، والثالث: أن ال عجله
                                                          
احلول لكل مستفادحرجا وما جعل هللا يف الدين حرج واعترب الشافعي لكل مستفاد حوال لقوله  : ألن يف إعتبار1ويف هامش س 46
مخسة دراهم" ومازاد عليه عليه السالم "الزكاة يف مال حىت حيول عليه احلول" وهو معارض لقوله عليه السالم "يف كل مائيت درهم 
  .شرح قدوريفيجوز به ذلك من غري فصل بني زايدة وزايدة وهو مرتوك العمل يف االوالد واألرابح 
 . وكذلك اإلبل إذا ولدت مخس انقات قبل احلول فصار عشرة جتب شااتن - 1أ 2س 1س  47
 . تبيعان -2تبيعتان؛ س – 1س 48
يف أقل من مخس من اإلبل صدقة فإذا بلغت مخس ففيها شاة مث الشيء يف الزايدة : لقوله عليه السالم ليس 1ويف هامش س 49
 حىت تبلغ عشرا وهذا نص شرح قدوري. 
  : فيها2س 50
 : مسائل كثرية2: مسائل كثريا؛ أ1س 2س 51
ألنه أدى  : ألنه أدى بعد وجود سبب الوجوب فجاز كما لو كفر بعد اجلرح قبل املوت وعند مالك الجيوز1أيضا يف هامش س 52
  قبل الوجوب وهذا ابطل بتعجيل دين املؤجل. خالصه شرح قدوري.
 3/32للقرايف، الذخرية  53
  : اليعود2ال؛ أ – 2س 54
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إذا كان له من الذهب والفضة وأموال التجارة أقل من مائتني درهم، أو كان له أربع من اإلبل السائمة فهذا بيانه:  
النصاب بعد التعجيل فما عجل اليكون زكاة إمنا  (56)احلول بعده، فإذا عجل الزكاة مث ميلك (55)مامل ينعقد عليه
 يكون تطوعا.
ولو كان له مائتا درهم أو عروض للتجارة قيمتها مائتا  (58)يكون تطوعا،فما عجل ال (57)ولو كان له مائتا درمها 
درهم فتصدق اب اخلمسة على الفقراء عن الزكاة وانتقص مقدار ماعجل ومل يستفد شيئا حىت حال احلول والنصاب 
 انقص فيكون ماعجل تطوعا؛ ألنه حال احلول ومل يكن النصاب كامال عنده. 
صاب قبل احلول مث حال احلول والنصاب كامل صح التعجيل، ولو إستفاد ما ميلك به ولو إستفاد حىت يكمل الن
مث حال احلول اثنيا وجبت الزكاة فيها فما عجل عنها يكون تطوعا ألن التعجيل حصل  (59)النصاب بعد احلول
ذلك املال  شيء من جنس للحول األول. ولو كان النصاب كامال وقت التعجيل مث هلك مجيع املال حبيث مل يبق
قليل والكثري بطل حكم احلول فصار ماعجل تطوعا. وإن بقي مبا إنعقد عليه احلول األول شيء مث إستفاد قبل متام 
احلول فتم احلول والنصاب كامل صح التعجيل. ولو كان عنده نصاب كامل فعجل زكاة األكثر من النصاب الذي 
ز  عنده جيوز. حنو: أن يكون عنده كاة األلف مخسًة وعشرين درمها مث إستفاد ماال ابلربح حىت صار مائتا درهم فعجل
زكاة املائتني  (60)ألف درهم مث مت احلول على األلف صح التعجيل عن األلف كلها عندان. وقال زفر: سقطت عنه
جيب يف  والجيوز عنه تعجيل الزايدة. وأما تعجيل العشر فإنه ينظر: إن كان تعجيله قبل الزراعة الجيوز، ألن العشر
 اخلارج.
هكذا جيب العشر،  (61)ولو عجل بعد الزراعة أو بعد النبات جيوز؛ ألنه أدي بعد وجوب سبب العشر كما لو فصله
إىل احلٰب فيجب العشر من حبوبه دون التنب والساق.  (63)يتحول العشر من الساق (62)ولو تركه حىت إستحصد
                                                          
  : غلبة2س 55
  : كمل2أ 1: حيمل؛ س2س 56
 + أو عروض للتجارة 2أ  57
   ولو كان له مائتا درمها فما عجل اليكون تطوعا - 2س 58
 والنصاب كامل صح التعجيل، ولو إستفاد ما ميلك به النصاب بعد احلول.   - 1أ 59
  أ: مسقت 60
  أ: قصده 61
  أ: إستحصل 1س 62
 الرواية.قوهلما وروى أيب حنيفة رمحه هللا أنه لو عجل صدقة فطر مل تذكر يف الظاهر  : وهو2أ 63
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 (64)ولو عجل بعد الزراعة قبل النبات قال بعضهم: جيوز وقال بعضهم: الجيوز وهو األظهر؛ ألن التعجيل للحارث
 ال للبذر ومل حيرث بعده.
يف ظاهر الرواية وهو  ولو عجل عشر الثمار فإنه لو كان بعد طلوع الثمار جيوز وإن كان قبل طلوع الثمار الجيوز 
مل يُذكر يف الزاهر الرواية، وهو  (65)قوهلما. وروي عن أيب حنيفة رمحة هللا عليه أنه قال: جيوز. ولو عجل صدق الفطر
 عن أيب حنيفة أنه قال: جيوز السنة وسنتني. (66)قوهلما، وروى حسن بن زايد
أنه قال جيوز بعد  (68)وي عن نوح بن أيب مرميجيوز يف شهر رمضان والجيوز قبله، ور   :(67)وقال خلف بن أيوب 








                                                          
  أ : للحادث 1س 64
 : صدقة فطرة2س 65
 تقدم ذكره يف كتاب الطهارة 66
: قالِف املسجد،  السائلعلى  الصدقةَوزفر، َوله مَسائِل منها مسئلة  مدحم أصحابكان من   البلخيخلف بن أيوب العامري   67
على أيب  يوب. وتفقه خلف بن أومائتني عشرة وِف اَترِيخ نيسابور سنة مخس ومائتنيسنة مخس  يتصدق ماتمن شهادة اَل أقبل 
م: َوأخذ الٰزْهد عن إبراهيم بن أدهم َوَصحبه. روى َعنُه َأمْحد َوحيىي َوأَيوب بن احْلسن اْلَفِقيه الزَّاِهد احْلََنِفٰي قال احلاكأيضا يُوُسف 
  1/231لقرشي، اجلواهر املضية نُه مشائخنا َوذكره اْبن حَبان ِف الثَِٰقات. قدم نيسابور ِف سنة َثاَلث َوِمائـََتنْيِ َفكتب عَ 
نوح بن أيب مرمي أبو عصمة املروزي ، القرشي موالهم، مشهور بكنيته، ويعرف اب جلامع جلمعه العلوم لكن كذبوه يف احلديث ،  68
 . 567إلبن حجر العسقالين،ص التهذيب  تقريبوقال ابن املبارك: كان يضع من السابعة ، مات سنة ثالث وسبعني . 
 تقدم ترمجته يف كتاب الطهارة   69
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 ابب زكاة الفضة
العشرة من  (70)سبعة وهي أن تكون يريد به مأيت درهم موزونة بوزنقوله: "ليس يف مادون مائيت درهم صدقة" 
يف  (72)الزكاة. وإن قلت (71)يف العدد ونقصت يف الوزن الجتب فيها  فإن استكملت املأاتن الدرهم سبعة مثاقيل، 
النصاب ويستوي يف إنعقاد النصاب يف الدراهم، والداننري املضروبة وغري املضروبة، واملسامري املركبة يف املصحف، 
، واخلواتيم، واألسورة اآلواين، وغري ذلك فإنه جيمع بني ذلك كله فإذا وحلية السيف، والسكني، والسرج، واللجام
 وإال فال. (73)بلغت نصااب وحال عليها احلول جتب الزكاة
 (74)أقل من أربعة مثاقيل، أو أقل من أربعني درمها فإنه يضم إحدى الزايدتني إىل األخرى  ولو فضل من النصابني 
 ذهبا.  يلحىت يتم أربعني درمها أو أربع مثاق
قوله: "وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي يف حكم الفضة وإن كان الغالب عليها الغش فهي يف حكم 
أحرتقت اب لنار الختلص، أما إذا كان خيلص ابإلحرتاق من  (76)يريد به أن يكون الفضة حبال لو (75)العروض"
 (77)الغش اليكون يف حكم العروض ومتامه يذكر يف كتاب الصرف.
فإن استواي الجتب الزكاة خبالف الصرف فإنه  (78)قوله: "وإذا كان الغالب عليها الغش فهي يف حكم العروض"
 أو صحيح وهو قطعة سبيكة. (79)الدراهم إحتياطا يف ابب الراب. والورق متكسر يلحق
 
 
                                                          
  : فهي2: وهو أن يكون؛ أ2س 70
  فيها -1أ 2س 1: الجتوز؛ س2أ 71
  : النقصان2س 1س 72
  الزكاة - 1أ 2س 1: جيب؛ س 2س 1س 73
  أ : أحد الزايدتني إىل األخر 1س 74
  فهي يف حكم العروضوإن كان الغالب عليها الغش  - 1أ 2س 1س 75
 + كان 1أ  76
  ومتامه يذكر يف كتاب الصرف  - 1أ 2س 1س 77
 قوله: "وإذا كان الغالب عليها الغش فهي يف حكم العروض"  - 2أ 1أ 78
  أ: مكسر أو الصحيح 79
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 ابب زكاة الذهب
 ( 83)وأربعة وعشرون طسوجة. ( 82)وهو عشرون قرياطا ( 81)الذي ستة دوانيق؛ ( 80)وهو الدينار "املثقال"قوله: 
 أربعة أرز. (85)ثالث حبات، واحلبة: (84)والقرياط
غري مضروب وهو ما ُأخذ من املعدن سواء كان من الذهب أو الفضة. املستخرج ثالثة: الكنز،  معناهقوله: "الِترب"  
ىل ابألرض. والركاز: امسهما؛ ألنه عبارة عن الثبوت واملعدن، والركاز. مث الكنز دفنه بين آدم. واملعدن خلق هللا تعا
 الرمح يف األرض أي أثبته فيها.  (86)فقال ركزتُ 
إىل النيب  مرأاتن جائتااأنه قال: إن  (88)الزكاة، ماروى عمرو بن شعيب رضي هللا عنه  (87)واألصل يف ذلك لوجوب
ز  كاته؟ فقالتا: ال. قال: أحتبان أن تسوركما سواران عليه السالم ويف أيديهما سواران من الذهب فقال هلما "أتؤداي
وألنه من ملك مقدار النصاب من األمثان ملكا اتما وهو من أهل  (89)من انر جهنم فقالتا: ال. قال: فأداي زكاته".
 زكاة فعليه زكاته.
 يكون للتجارة.إحرتازا عن اجلواهر، واليواقيت، والآليل؛ الجتب يف حليهم الزكاة إال أن قوله: "وحليهما" 
 
 
                                                          
املكاييل واملوازين الشرعية لعلي جراما.  25،4| اسم للقطعة من الذهب املضروبة املقدرة ابملثقال، فاملقدار الدينار: : الداننري1أ 80
 19مجعة.ص 
   ( جراما.0، 521 =6÷ 3، 125مقدار دانق: )  24ألستاذ علي مجعة. ص املكاييل واملوازين الشرعية  81
 23ألستاذ علي مجعة. ص املكاييل واملوازين الشرعية ( جراما. 0، 2125= 20÷  25،4القرياط: ) 82 
 23. صاملكاييل واملوازين( جراما. 0، 085 = 0، 0425 ͯ 2الطسوج: ) 83 
 + طسوجة 2أ  84
 22. ص املكاييل واملوازين( جراما.  0425،0 =100÷  25،4احلبة تساوي واحدا من مائة من الدينار فاحلبة:)  85 
  ركزت - 2س 86
 : الوجوب1أ  87
وسلم عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل، اإلمام احملدث أبو عمرو بن شعيب ابن حممد ابن صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  88
، وينشر العلم ، وله  مكة الطائف، وحمدثهم ، وكان يرتدد كثريا إىل إبراهيم وأبو عبد هللا القرشي السهمي احلجازي فقيه أهل
سري أعالم  سنة مثاين عشرة ومائة. عمرو بن شعيب وشباب : مات حيىي بن بكري حبيبة بنت مرة اجلمحي قال ، وأمه ابلطائف مال
 .5/166لذهيب، النبالء
 .2/204 مسند أمحد،(؛ 637)2/22، سنن الرتمذي 89
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 ابب زكاة العروض
 يريد به ابلعروض ما خال الذهب والفضة.قوله: "الزكاة واجبة يف عروض التجارة" 
 قوله: "كائنة ماكانت إذا بلغت قيمتها نصااب من الذهب أو الورق ويُقّومها مبا هو أنفع للفقراء واملساكني"
للفقراء واملساكني وأنفع هلم، هذا عند أيب حنيفة رمحه هللا؛  (90)يريد به أن يقٰومها ابلدراهم والداننري مباكان أحوط
وروي عن أيب يوسف رمحه هللا أنه قال: يقومها ابلثمن الذي إشرتاها به، فإن اشرتاها ابلدراهم والداننري يُقٰومها 
 وإن إشرتاها ابلعروض يقومها ابلنقد الغالب يف ذلك املوضع.  (91)هبما،
قومها ابلدراهم وإن شاء ابلداننري؛ فأما بالدان اليوم يقوم على كل حال ابلدراهم؛ ألن النقد وقال حممد: إن شاء 
يقومها أبيهما شاء، هذا إذا كانت السلعة  (92)عندان هو، ويف بالدهم النقود خمتلفة الدراهم والداننري. فلذلك أجاب:
ئيت درهم وابلداننري عشرين مثقاال. فأما إذا كانت حبال أبيهما قومها تبلغ نصااب. حنو: إن قومها ابلدراهم تبلغ ما
السلعة حبال لو قومها ابلداننري التبلغ عشرين مثقاال وإن قومها ابلدراهم تبلغ مايت درهم فإهنا تقومها ابلدراهم دون 
 الداننري.
حممد: قوله: "وكذلك  يضم الذهب إَل الفضة ابلقيمة حىت يتم النصاب عند أيب حنيفة. وقال أبو يوسف و 
لوكان له إبريق فضة وزنه مائة ومخسون درمها و قيمته : صورته اليضم الذهب إَل الفضة ابالقيمة ويضم ابألجزاء"
 ال زكاة عليه مع كمال القيمة لنقصان الوزن ابإلتفاق.  (93)مائتا درهم
ذا معه ثالثة أرابع نصاب ال ولو كان له مائة درهم ومخسة داننري قيمتها مائة درهم جتب فيها الزكاة عنده. وقاال: ه
زكاة فيها. ولو كان له مائة ومخسون درمها ومخسة داننري قيمتها أربعون درمها ال زكاة عنده، وقاال: هذا معه نصاب 
 ابلقيمة واألجزاء.( 94)كامل جتب الزكاة. وإن كان قيمتها مخسون درمها جتب الزكاة ابإلمجاع
 
                                                          
  : أحوج1أ 2أ 90
 هبما - 1: درمها؛ أ1س 91
 : احلساب2أ  92
  درهم - 1أ 2س 1س 93
 : اب اإلتفاق2أ  94
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 ابب زكاة الزروع والثمار
 (95)أي من ماء النهر. "سقي سيحا"قوله: 
 (97)عند أيب حنيفة وحممد مثانية أرطال ابلعراقي وأربعة إمداد. فاملد: (96)مث الصاع قوله: "والوسق ستون صاعا"
عندمها، وعند أيب يوسف  وعشرون إستارا (98)رطل عند أهل احلجاز، ورطالن عند أهل العراقي. والرطل: نصف َمنٰ 
ستة دراهم ونصف، وكل درهم أربعة وعشرون  (99)ل رطل ثالثون إستارا،كل إستارمخسة أرطال وثلث رطل، ك
 تصح يف القولني من ألف وأربعني درمها ابختالف الزمان. (100)حبة. فالصاع
تصح من ألفني وأربعمئة رطل عندمها، وعند أيب يوسف تصح من ألف وستمائة؛ وروي عن أيب  (101)والوسق: 
وزان. وقال حممد:كيال، وقال الطحاوي: مما يستوي كيله ووزنه كالعدس والزيت يستوي  حنيفة أن الصاع مثانية أرطال
 (102)كيلهما ووزهنما، وماسوامها اترة يكون الوزن أكثر واترة يكون الكيل أكثر كالشعري وامللح.
 الرطاب والبقول.  ابلفتحقوله: "وليس يف اخلضروات عشر": 
 يستقى ابلبقر.هو الدلو العظيم  قوله: "وماسقي بغرب"
 وهي معروف، الدوالب.  قوله: "أو دالية"
 السانية هو الذي يستقى ابإلبل، وقيل الناقة اليت يستقي عليها املاء. قوله: "أو سانية"
 قوله بقوهلما.قوله: "يف القولني"  
                                                          
   : ماء هنر1س 95
   37ألستاذ علي مجعة. ص  املكاييل واملوازين الشرعية ( كيلو جرام.25،3 = 4×  5،812مقدار الصاع:)  96
 36ألستاذ علي مجعة. ص ملكاييل واملوازين الشرعية ( جراما.  5،812 =2×  25،406مقدار املد: ) 97
 28ألستاذ علي مجعة. ص مكاييل واملوازين الشرعية ( جراما. ل812، 5 =260× 125،3املن: ) 98
( جراما. 3125،20 = 5،6×  125،3ارسي معرب مبعىن أربعة؛ ألنه أربعة مثاقيل ونصف، فمقدار إستار: )اإلستار: ف  99
 .31ألستاذ علي مجعة. ص  املكاييل  واملوازين الشرعية
وكل درهم: أربعة وعشرون حبة، فالصاع: تصح يف القولني من  - 1أ 1وكل درهم: أربعة وعشرون حبة، فالصاع؛ س -  2أ 100
 ألف وأربعني درمها ابختالف  
  ( كيلو جرام. 195 =60×  25،3الوسق: )  41ألستاذ علي مجعة. ص ملكاييل واملوازين الشرعية ا 101
    مائة ومخس وتسعون. ل عندمها مائة وثالثون درمها وعند أيب يوسف + وقيل الصاع ألف وأربعون درمها والرط 2س 102
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 ألنه أقل شيء يدخل يف الكيل قيمة. (104)يعين الذرة، (103)قوله: "من أدىن مايدخل حتت الوسق":
وتفسريه أن يف القطن أعلى نوعه مخسة أمحال  قوله: "إذا بلغ اخلارج مخسة أمثال من أعلى مايقدر به نوعه":
 ألنه يقدر أقله ابلرطل، واملٰن، واجلوالق، مث ابحلمل. ومخسة أمثاله يكون مخسة أمحال. (105)وهو الوزن،
ابلدرهم مث ابلوقية مث ابلرطل مث ابملن فيكون مخسة أمثاله  (106)املن؛ ألنه يقدر األقل وأما يف الزعفران أعلى نوعه 
 مخسة أمنا؛ فاخلمسة هي النصاب عنده.
مثانية عشر رطال و ذكر الفرق يف  (107)وقال حممد: الشيء فيه حىت تبلغ مخسة أفراق، الفرققوله: "عشرة أزقاق" 







                                                          
الوسق ستون صاعا لقوله عليه السالم الوسق ستون صاعا والصاع مثانية أرطال والرطل عشرون إستارا واإلستار : 1ويف هامش س 103
  ستة دراهم ونصف والدراهم ستة دانق والدانق ستة حبات احلبة شعرياتن
(جراما. 00000023،0ها بعض علماء والباحثني بثالثة ووعشرين جزءا من مائة مليون جزء من اجلرام أي:)الذرة: وقدر  104
   26ألستاذ علي مجعة. ص ملقادير واملوازين الشرعية ا
  : الوقر1أ 2أ 1س 105
  : ابألول1أ 2أ 1س  106
  46ألستاذ علي مجعة. ص املقادير واملوازين الشرعية ( جراما. 250،211 =520×  25،406الفرق: ) 107
: الزق مثانية أمثاله مخسة أمنان عشر رطال وذكر الفرق 2: الزق مثانية عشر رطال وذكر الفرق يف األصل كالمها تصح؛ أ1س  108
 وذكر الزق يف األصل. 
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 ابب من جيوز دفع الصدقة ومن الجيوز
وقيل: على العكس، واألول أصح. واختلفوا فيهما،  قوله: "والفقري: من له أدىن شيء، واملسكني: من الشيء له"
قال بعضهم: الفقري أحوج، وقال بعضهم: املسكني أحوج، وروي عن أيب حنيفة أنه قال: الفقري هو احملتاج القانع 
 الذي اليطوف على األبواب، واملسكني يطوف.
 (109)أي الميلك نصااب فاضال عن دينه.قوله: "والغارم من لزمه دين": 
 وكذلك منقطع احلاج. "ويف سبيل هللا منقطع الغزات" قوله:
يكون غنيا،   (110)يريد به إذا كان ملك نصااب قوله: "والجيوز دفع الزكاة إَل من ميلك نصااب من أي مال كان"
 والجيوز دفعها إىل الغىن. 
بدنه، وأاثثه، وكتب فاضال عن مسكنه، وخادمه، وفرسه، وسالحه، وداره،  وثياب  (111)وحد الغين: املالك النصاب
العلم إن كان من أهله؛ ألن اإلنسان منهي عن بيع ماحيتاج إليه فوجودها وعدمها سواء وألنه روي عن احلسن أنه 
 قال: كانوا يعطون الزكاة ملن ميلك هذه األشياء. 
 وإذا ثبت هذا قلنا: إذا ملك زايدة على مأيت درهم مل جيز دفع الزكاة إليه.





                                                          
 + وعند حممد 1أ  109
 نصااب - 1أ  110
 : للنصاب1أ  111
 إىل الناس  –2أ 1س 2س 112
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 ابب الصدقة الفطر
هذا عندان. وعند الشافعي إذا كان مالكا ملقدار النصاب"  (113)قوله: "صدقة الفطر واجبة على احلر املسلم
 (114)جيب على مايزيد من فوق قوت اليوم.
 جيب عليهما. (115)هذا عند أيب حنيفة، وعندمهابني شريكني الفطرة على واحد منهما" قوله: "والعبد 
ويف الزبيب عند أيب حنيفة روايتان: يف  (116)هذا عندان. وعند الشافعي صاع.قوله: "والفطرة نصف صاع من بر" 
 رواية صاع ويف رواية نصف صاع، واألول أصح.
 أايم الشدة أو مل يكن. ألن يف هذا موافقة للسنة.  مث األفضل دفع احلنطة من مجيعها سواء كان 
وجيب إخراجها على الكبري والصغري سواء كان صحيحا أو جمنوان عندمها. وعند حممد وزفر الجيب على الصيب 
 واجملنون. واألضحية جيب عليهما على هذا اإلختالف.






                                                          
 + البالغ العاقل  2س 113
 3/351للماوردي، احلاوي الكبري  114
   هذا عند أيب حنيفة وعندمها - 2س 115
  3/348للماوردي، احلاوي الكبري   116
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 كتاب الصوم 
الصوم يف اللغة: عبارة عن اإلمساك، ويف الشريعة: عبارة عن إمساك خمصوص؛ وهو اإلمساك عن األكل والشرب 
واملرأة تكون طاهرة عن احليض والنفاس  (118)عن ممسك خمصوص. (117،)واجلماع، يف زمان خمصوص؛ وهو النهار
  مع النية ابلليل إىل وقت الزوال عندان، سواء كان مقيما أو مسافرا.
 وقال زفر: إن كان مقيما الحيتاج إىل النية؛ وإن كان مسافرا الجيوز إال ابلنية من الليل. 
 ( 119)وقال مالك: يكفيه نية واحدة من أول الشهر إىل آخره.
 (120) [185/1اآلية، ]البقرة،  ﴾َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ ﴿ب الصوم قوله تعاىل: واألصل يف وجو  
كذا وعينهما، فإنه يلزمه أن يصوم   (121)حنو أن أوجب على نفسه صوم شهر كذا، أو أايمقوله: "والنذر املعني" 
 واليستقبل. (122)متتابعا، ذكر التتابع أو مل يذكر. ولو أفطر يوما  قضاه
يلزمه  (123)حنو أن أوجب على نفسه شهرا أو أايما بغري عينهما إن ذكر التتابع ونواهقوله: "والنذر املطلق" 
 ء اتبع وإن شاء فرق.اإلستقبال، ولو مل يذكر التتابع ومل ينوه فهو ابخليار إن شا
أن يف ظاهر الرواية مل يُقٰدر  صورته:قوله: " فإن مل يكن يف السماء علة مل تقبل شهادته حىت يراه مجع كثري" 
أنه قال:  (124)رجال؛ وروي عن خلف بن أيوب أنه قدر فيه عدد القسامة مخسني اجلماعة. وروي عن أيب يوسف
                                                          
 النهار – 2س  117
و أوضح املوصلي تعريف الصوم وقال: وهو يف اللغة: مطلق اإلمساك، ويف الشرع: عبارة عن إمساك خمصوص، وهو اإلمساك  118
عن املفطرات االثالث بصفة خمصوصة، وهو قصد التقرب من شخص خمصوص وهو املسلم، بصفة خمصوصة وهي الطهارة عن 
للموصلي،  اإلختيار لتعليل املختارطلوع الفجر االثاين إىل غروب الشمس، احليض والنفاس يف زمان خمصوص، وهو بياض النهار من 
1/125 
 2/499 للقرايف،الذخريه   119
 + قوله: ولو رأى اهلالل يوم الشك قبل الزوال أو بعده فهو الليلة اجلائية وال يكون ذلك اليوم من رمضان. 2س 120
 : يوم1أ 121
 قضاه - 1أ 122
   + ولو أفطر يوما 2أ 1س 123
 تقدم ترمجته من قبل.  124
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أن يكون من كل مجاعة واحدا أو إثنان، وقال بعضهم: مؤكلة إىل  قليل، وقال بعضهم: ينبغي (125)مخسمائة ببلخ
 رأي القاضي واإلمام، فإن استقر قلبه إىل ذلك قُِبل وإال فال.
يريد به مادون سبيلني كاجلماع ابإلبط  قوله: "ومن جامع فيمادون الفرج فانزل فعليه القضاء وال كفارة عليه"
مل ينزل فلم يفسد صومه ابإليالج، خبالف اإليالج يف أحد السبيلني من  وبني الفخذين أو أتى هبيمة فانزل، و إن
 أنزل أو مل ينزل.  (126)آدم إذا توارت احلشفة وجب عليه القضاء والكفارة بين
وهل له مباح أن يفعل  .وكذلك لوعاجل ذكره بيده حىت أمين  جيب عليه القضاء وهو املختار؛ ألنه وجد اجلماع معىن
من الشهوة نرجوا  وإذا أراد تسكني ما به (127)"انكح اليد ملعون"لقوله عليه السالم:  ؛ذلك؟ إن أراد الشهوة الجيوز
 أن اليكون عليه وابل.
 إن تؤذيه الشهوة.  الرخصة (128)وكذلك العلماء جييزون
 فعند أيب حنيفة الجيب وعندمها جيب. ( 129)،واجلماع يف الدبر كاجلماع يف الفرج ابإلمجاع إال يف احلد خالف
رجل جن يف رمضان كله فليس عليه قضاؤه وإن أفاق شيئا منه قضى كله. وقال زفر والشافعي: الجيب قضاء ماكان 
 (130)جمنوان فيه؛ ويف اإلغماء عليه القضاء بكل احلالني إستوعب اإلغماء الشهر أو ال.
 يقطر يف األنف.  (131)وهوخمفف الطاء من السعوط قوله: "أو إستعط" 
 أو جرحا نفذ إىل جوفه أي بطنه. قوله: "أوداوى جائفة"
 عند أيب حنيفة، أما عند مها اليفطر. أفطرقوله: "أو آمة بدواء فوصل إَل جوفه أو دماغه" 
                                                          
 : بتلخ1أ 125
 : والكفارة1أ 126
( وقال ال أصل له كما صرح به الرهاوي يف حاشيته 569رقم)عة"األسرار املرفوعة يف األخبار املوضو ذكره علي القاري يف"  127
 .376على املنار. ص 
 : جيوزون1أ 128
 : يف األجنبية2س 129
  رجل جن يف رمضان .... الشهر أو ال. - 1س 1أ 130
   + ما 2أ 1س 131
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 "قوله: "وإذا بلغ الصيب أو أسلم الكافر يف رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما مابعده ومل يقضيا مامضى
  وال يومهما. 
 (133)أن ينظر إىل عني فرج إمرأته ومملوكه وإىل فرج نفسه؛ ألن اإلستمتاع أبلغ يف النظر، (132)ويباح للرجل :مسئلة
 األدب.  (134)وليس ذلك من
سألت أابحنيفة رمحه هللا عن الرجل ميس فرج إمرأته أو متس هي فرجه لكي  وقال أبويوسف رمحه هللا يف اإلمايل:
فقال: الأبس بذلك وأرجوا أن يعظم له األجر. والحيل له أن أيتيها من الدبر إال عند أهل الظواهر  (135)عليهيتحرك 









                                                          
 : ويباح تشبيحا للصائم 2أ 132
  : القطر2س 133
  : اب2س 134
  : لكن يرتك2أ 135





يريد به البيع والشرى بغري التجارة، وأما قوله: "والأبس أبن يبيع أو يبتاع يف املسجد من غري أن حيضر السلعة" 
 لوكان للتجارة فهو مكروه .
أن أعتكف يومني،  وهذا حنو أن يقول: هلل علي (137)قوله: "ومن أوجب على نفسه إعتكاف أَيم لزمه بلياليها"
 األايم مع الليايل وكانت متتابعة وإن مل يشرتط التتابع. أو ثالثة، أو أكثر فيلزمه تلك
وأما لو قال يوما التدخل الليل فيه ويدخل يف املسجد قبل طلوع الفجر وخيرج بعد غروب الشمس، وإن نوى عند  
دون الليايل و هو النهار خاصة فهو خمري إن شاء اتبع وإن شاء فارق. ويدخل يف املسجد يف كل  (138)نذره لألايم











                                                          
 + وكان متابعة 1أ 137
 :  اإلمام2س 138
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 كتاب احلج 
 (139)احلج يف اللغة: عبارة عن القصد، ويف الشريعة: عبارة عن القصد إىل بيت بصفة خمصوصة.
  (140)واملناسك: مجع النسك، والنسك ما يتقرب به اإلنسان إىل هللا تعاىل يف أحوال احلج. ويف أحوال احلج: 
 فرائض، وواجبات، وسنن. مث فرائض احلج ثالثة أشياء: اإلحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزايرة. 
وواجباته مخسة فيجوز احلج مع تركها ولكن يلزمه الدم: فالسعي بني الصفا واملروة، والوقوف مبزدلفة، ورمي اجلمار،  
  (141)واحللق والتقصري، وطواف الصدر.
أميا عبد حج ولو عشر حجج فعليه حجة اإلسالم إذا أعتق، وأميا صيٰب حج ولو " ملسو هيلع هللا ىلصه وماسواها سنة وآداب لقول
عشر حجج فعليه حجة اإلسالم إذا بلغ، وأميا أعرايب حج ولو عشر حجج فعليه حجة اإلسالم بعده، وأميا حريب 
بط عمله كالصوم، قبل اإلسالم، أو إرتد نعوذ ابهلل فقد ح (142) حج ولو عشر حجج فعليه حجة اإلسالم إذا هاجر
  .(143)"والصالة، والزكاة، واحلج. فيجب عليه حجة اإلسالم بعده
 ابلسوال (144)احلج واجبا، فإن حج بفقره ماشيا يريد به إن مل يقدر ليس عليه قوله: "إذا قدروا على الزاد والراحلة"
َمِن اْسَتطَاَع اِلَْيِه  ﴿ذلك عن حجة اإلسالم حىت أنه لو إستغىن بعده مل يلزمه احلج اثنيا لقوله تعاىل: (145)فإنه يكون
 وقد حج ابإلستطاعة إذا قرب بشيء قليل وقد سقط الفرض عن ذمته.  [.3/97﴾ اآلية، ] آل عمران،  َسبياًل 
ه إال يف حالة الضرورة كاملريض أن أيمر إنساان بنفسه والجيوز أن أيمر الغري أن حيج عن (146)وأما وجوبه أن حيج
 ليحج عنه فمات، أو أوصى أبن حيج عنه، وأما إذا بريء املريض إنتقل ذلك.
                                                          
ويف الشرع: قصد موضوع خمصوص؛ وهو البيت، بصفة خمصوصة يف وقت خمصوص  .واحلج يف اللغة: القصد إىل شيء املعظم 139
 .1/139، اإلختيار للموصليبشرائط خمصوصة، 
 : يف أحواج احلج2يف أحوال احلج؛ س - 1س 2أ 140
  + وركعتان الطواف وسننه طواف القدوم والرمل فيه واهلرولة يف السعي بني امليلني األخضرين واملبيت يف مىن يف أايم مىن 2أ 141
 وأميا حريب حج ولوعشر حجج فعليه حجة اإلسالم - 1وأميا أعرايب... حجة اإلسالم؛ أ - 2س 142
 3/6لزيعلي، نصب الرأية  143
  : ماشاء1س 144
 يكون - 1أ  145
 : أن احلج 1أ  146
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يف الصوم والصالة  (149)كأداء الزكاة. وأما النيابة(148)يف الضرورة؛ ألنه عبادة مالية جيوز فيها النيابة  (147)فأما جيوز 
وألنه عبادة بدنية فالجيوز فيها النيابة عندان  (150)"د واليصلي أحد عن أحداليصوم أحد عن أح" ملسو هيلع هللا ىلصالجتوز لقوله 
ضامن النفقة ألن احلج معروف  وللمأمور أن حيج راكبا، فإن حج ماشيا فاحلج عن نفسه؛ وهو (151)خالفا للشافعي.
 ابلزاد والراحلة فانصرف الوصية إليه.   
مثل حصي احلذف وهو أن يرمي ابصبعيه إىل خلفه. وأما احلذف وهو أن يرمي  (152)أي فعلقوله: "من الرفث" 
 (153) إىل قدامه.
 أصفر يكون ابليمن يصبغ به الثوب، والعصفر صبغ أصفر. (154)نباتقوله: "الورس" 
أي اليسقط منه شيء من الصبغ ابلنقض وهو على وزن مامل يسم  ال أن يكون غسيال الينقض"قوله: " إ
  (155)فاعله.
 ( 156)بفتح اهلاء وهو خطأ وإمنا هو بكسر اهلاء وسكون امليم. قوله: "واهلميان"
 (157)واخلطمي: بكسر اخلاء نبات،
 ( 158)الكاف مجع راكب وهم أصحاب اإلبل يف السفر.وعال شرفا أي مرتفعا، والركب أي الراكبون، الركب بتسكني 
واإلضطباع: أن جيعل الرداء حتت إبطه األمين ويرد طرفه على منكب يساره ويبدي منكبه األمين ويغطي األيسر. 
                                                          
 : جتوزه 2أ 2س  147
 : النية1أ  148
 : النية1أ  149
 2/463لزيعلي، نصب الرأية   150
  4/257للماوردي، احلاوي الكبري  151
 : أبي فعل بال وجه1أي فعال بال جهة؛ س : 1أ 152
  أميا عبد ... قوله"طواف الصدر": أي طواف الرجوعملسو هيلع هللا ىلص »وماسواها  سنة وآداب لقوله  - 2أ 153
 : ثياب2س 154
الينفض وهو ابخلاء والزال املعجمتني رمي احلصا ابألصابع إىل خلف إبن ملك جممع ابلفاء أي اليتناثر صبغه واليفوج +  2س 155
  رحيه .
 امليم - 1أ   156
 نبات - 2س  157
 . الركب بتسكني الكاف مجع راكب وهم أصحاب اإلبل يف السفر -1أ 1س  158
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وهو احلضرية كان يف بناء الكعبة فازيل  (159)بسكون الباء العضد، والشوط: الطواف من احلجر إىل احلجر :والضبع
 يما ألنه حطم أي كسر.منه مسي حط
 رمل: أي عدا. على هينة أي مهلة. 
 واإلفاضة: الرجوع من العرفات املقيدة ابلدال غري معجمة. 
يريد به  قوله: "وأشهر احلج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة. فإن قدم اإلحرام ابحلج عليها جاز"
 إال يف هذه األشهر. (160)صحاإلحرام جائز قبل هذه األشهر. وأما بعض أفعال احلج الي










                                                          
املقصود من احلجر هو احلجر األسود؛ ألن الطواف يبدأ  ابإلستالم احلجر األسود وميشي إىل أن يصل إىل ركن احلجر األسود   159
وهذا شوط، والطواف عبارة عن سبعة أشواط وكل شوط يبدأ ابالستالم احلجر األسود. أما كالم الشارح يوهم بعباراته، اإلشارة إىل 
و  كان هذا املوضع من بناء الكعبة مث فصل عنه قبل اإلسالم وبقي كاحلضرية يف مشال الكعبة وحميطة حجر إمساعيل ويسمى حطيما
ابحلائط املدور والجتوز صالة الفرض فيها أما النوافل فتجوز مثل داخل الكعبة. وضعنا هذا البيان إلزالة اإللتباس بني ركن احلجر 
 قق.األسود وبني حجر أي بكسر اجليم وسكون الياء. احمل
  : اليصح2س 160
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  ابب اجلناَيت احملرم
 قوله: "فخرج به من حيز اإلمتناع" أي يفر، وميتنع من الناس.
معناه إذا تصدق مترة واحدة جيزيه من قتل جرادة؛ ألهنا خري  (161)هو لفظ احلديثقوله: "ومترة خري من جرادة" 












                                                          
 .3/137لزيعلي، نصب الرأية روي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: "مترة خري من جرادة"   161
اجلفر: إذا بلغ ولد املعز أربعة أشهر وجفر جنباه وفصل عن أمه وأخذ يف الرعي فهو جفر واجلمع أجفار واألنثى جفرة.   162
 إلبن منظور"اجلفر". لسان العرب
 إلبن منظور"العنق". لسان العربوالعنق: القطعة من املال،   163





 اإلحصار املنع؛ وهو أن يعرض للحاج بعد اإلحرام من مرض، أو كسر، أو عدو. 
على قول أيب حنيفة؛ ألن  (165)هو إمنا يستقيم قوله: "فإن قدر على إدراك احلج دون اهلدي جاز له التحلل"
يوم النحر، فإن أدرك أحدمها  (166)عنده اليتوقف اهلدي بيوم النحر، وعندمها اليستقيم؛ ألن عندمها اليصح إال يف













                                                          
  : التحليل وهو إمنا مستقيم2س 165




عليه سنتان  ومن البقر ما أيت (167)وهي من اإلبل ما مت له مخس وطعن يف السادسة؛قوله: "جيزئ يف ذلك الثيّن" 
 ومن الضأن ما أيت عليه أكثر احلول. (168)وطعن يف  الثالثة؛
يف املبسوط أنه جيوز قبل يوم النحر،  وذكرقوله: "والجيوز ذبح هدي التطوع واملتعة والقران إال يف يوم النحر" 
وذحبه يوم النحر أفضل وهو الصحيح.
                                                          
  اخلامسة: أربع وطعن يف2س 1س 167




Hâherzâde el-Buhârî (ö.483/1090), Karahanlılar devletinin hükümran olduğu dönemde 
Mâveraünnehir bölgesinde Buhara'da yaşamıştır ve Buhara'da vefat etmiştir. Yaşamış 
olduğu bölgede, dönemin önemli ilim merkezlerinden olan Buhara'da ilim tahsiline 
devam etmiş ve önde gelen âlimlerden fıkıh ve hadis dersleri almıştır.  
Tahkikini yaptığımız bu eser, kütüphane kayıtlarında el-Müşkilâtü fi şerhil Kudûrî ve el-
Müşkilat min Şerhil Kudûrî olarak zikredilmektedir. Ancak kitabın ismi ile ilgili 
ulaştığımız sonuç kitabın kapağında yazdığı üzere 'Müşkilatü’l- Kudûrî'dir.  
 Eserin tespit edebildiğimiz en eski nüshalarından iki tanesi Süleymaniye kütüphanesinde 
bulunan Yazma Bağışlar nüshası ve Bağdatlı Vehbi Efendi nüshasıdır. Bunlardan birisi 
h.960 miladi 1553 diğeri ise h.926 miladı 1520 tarihinde istinsah edilmişlerdir.  
Diğer iki tanesi ise el-Ezher kütüphanesinde bulunmaktadır. Birisinin istinsah tarihi h.970 
miladi 1563 olduğunu kapağında görmekteyiz. Diğer biri de son kısmı eksik olduğu için 
kayıt numarası ve kayıt tarihi bulunmayan bir nüsha mevcuttur. 
Bu eser, imam Kudûrî’nin el-Kitap' adıyla meşhur olan Muhtasaru’l-Kudûrî adlı 
kitabındaki problemli cümleleri açıklamak ve farklı görüşleri belirtmek maksadıyla 
yazılmış olan bir çalışma olduğundan dolayı, müellif konuları açıklamış, tanımları 
zikretmiş ve hükümler hakkında delillere yer vermiştir.  
Ayrıca Hâherzâde konuları vuzuha kavuşturmak için farazi meseleler zikrederek 
sonuçlara ulaşmaya çalışmıştır. Onun bu yöntemi sıklıkla kullandığını eserinde 
görmekteyiz.  
Eserde konular işlenirken genelde mezhebin önde gelen hukukçularından İmam-ı Âzam 
(ö. 150/767), Ebü Yûsuf (ö.182/798), İmam Muhammed (ö.189/804), İmam Züfer 
(v.158/774) ve Tahâvî’nin (ö.321/933) görüşlerine yer verilmekle birlikte, Buhara 
âlimlerinin görüşlerine de yer verilmiştir. Bazen bu görüşleri zikrettikten sonra müttefe 
kun aleyh ve râcih görüşleri belirtmiştir.  
Müellif konularla ilgili Hanefî mütekaddimîn ve birçok müteahhirîn Âlimlerin 
görüşlerine yer vermekle birlikte, bazı yerlerde İmam Şafii ve İmam Maliki’nin 
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görüşlerine de yer vermektedir. Aynı zamanda İmam Muhammed’in “Zâhiru’r-Rivâye” 
ve Nevâdir” adıyla bilinen eserlerinden de alıntılar yaptığını görmekteyiz.  
Mezhebin kaynak kitaplarından olan Kudûrî’nin üzerine değişik zamanlarda farklı şerhler 
yapılmıştır. Bunlardan biri Hâherzâde’nin yazdığı eserdir ki, üzerinde araştırmalar 
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